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La  conviction s'est répandue  partout  que  la diffusion rapide  et 
efficace  des  méthodes  par  sondages  sur  le  plan  des  statistiques agri-
coles  des  Six est particulièrement  souhaitable.  Les  estimations plus 
ou  moins  vagues  établies par  des  experts pourront  de  cette manière  être 
remplacées par  des  opérations  de  mesure  et  de  pesage. 
L'Office Statistique des  Communautés  Européennes  a  toujours 
accordé  une  attention particulière  à  ces  opérations.  L'étude  ci-après 
présente  un  intérêt particulier d'une  part parce  qu'elle  constitue  une 
innovation  dans  le  cadre  des  statistiques agricoles belges et  a  été 
établie  en  coopération étroite avec  les services officiels belges; 
d'autre part parce  qu'elle indique  de  manière  concrète  et  complète,  -
ce  qui est  extrêmement  rare  dans  ce  genre  de  littérature,  - toutes les 
démarches  que  les auteurs  ont  entreprises pour  aboutir  à  un  plan opti-
mum  d'examen  par  sondages.  La  preuve  ultérieure  de  l'exactitude  de  ses 
résultats est  fournie  par la comparaison  entre les résultats  du  sondage 
et les résultats du  dépouillement  complet. 
Les  deux  auteurs  de  cet  ouvrage  auxquels  nous  rendons  hommage 
par la présente  sont  M.  Roger  STEYLAERTS,  antérieurement  directeur 
du  service principal "Statistiques agricoles"  de  l'C.S.C.E.  et Monsieur 
le Professeur  STRECKER,  chargé  des  cours  de  statistiques à  l'Université 
de  Tübingen,  qui  a  bien voulu mettre  amicalement  sa grande  expérience 
professionnelle  à  la disposition  de  l'C.S.C.E.  dans le  cadre  de  la pré-
sente  contribution. 
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INTRODUCTION 
En  1959,  un  important Recensement  g~néral de  l'Agricul-
ture  a  eu  lieu  en Belgique.  Ce  recensement  s'est effectué 
dans  le  cadre  du  Recensement  mondial  prévu  pour  l'année  1960. 
Tout  comme  les Recensements  généraux de  l'Agriculture,  orga-
nisés  antérieurement  ce  recensement  devait  surtout  fournir des 
renseignements  sur la structure de  l'agriculture,  c'est-à-dire 
sur  .;L'importance  et  la.na.ture  des  exploitations,  des  terres 
et  du  cheptel,"  sur les  conditions  de  travail,  le régime  de 
la propriété  et d'autres  caractéristiques  importantes relati-
ves  à  l'économie  de  l'exploitation (p.ex.  le  mode  de  faire 
valoir des  terres,  le morcellement  des  exploitations,  le  parc 
des  machines,  etc.).  Ce  recensement  s'est  opéré  en  2  phases: 
la première,  le  15  mai  1959;  la seconde,  le Jl décembre  1959. 
Au  cours  de  la première  partie  du  recensement,  au  mois  de  mai, 
( 1)  Roger  S teylaerts,  Fellow de  la  "Royal  S ta  tis  tic  al Society" 
Londres,  précédemment  Chef  de  la Section "Statistique 
agricole"  de  l'Office Statistique des  Communautés  euro-
péennes  à  Bruxelles. 
(2)  Prof.  Dr.  Heinrich Strecker,  de  l'Université de  Tübingen des  renseignements  ont  surtout  été  demandés  au  suj_et  des  super-. 
ficies  ensemencées,  des  effectifs des  animaux,  du  mode  de 
faire valoir,  du  morcellement  des  exploitations,  des  machines 
et  des  autres  installations  agricoles  et  horticoles.  La  secon-
de  partie  du  recensement,  qui  eut  lieu  en  d~cembre,  comportait 
des  questions  relatives  à  la profession de  l'exploitant,  à 
l'effectif de  la main-d'oeuvre,  à  la nature  de  l'occupation 
de  la main-d'oeuvre  et  à  la position de  celle-ci dans  l'ex-
ploitation.  Les  résultats  de  ce  recensement  ainsi  que  la tech-
nique  du  d~nombrement,  y  compris  les  questionnaires  corres-
pondants  et  les  instructions  qui  s'y rapportent,  ont  été  pu-· 
bliés  au  cours  des  derniers  mois,  dans  des  brochures  sp6ciales 
6dit6es  par  l'Institut national de  Statistique  (J).  Le 
Centre  d'Etudes  rurales  et  la Direction générale  de  l'Agricul-
ture  de  la Communauté  économique  européenne  ont  exprimé  le 
voeu  de  pouvoir  disposer  au· plus  tôt  des  résultats  du  recen-
se1:1ent  de  la  main-cl' oeuvre  agricole  en  Belgique  en  raison, 
préc.Lsément,  du  caractère  nctuel de  ces  données.  C'est  pour-
quoi  il a  ét~ convenu  en  1961 d'effectuer  un  dépouillement 
pnr  sondage  qui  fut  assuré  par  l'~nstitut national de  Statis-
tique  à  Druxelles.  Ce  dépouillement  s'est efrectué  en  plus 
du  long  dénombrement  de  la main-d'oeuvre  clans  le  endre  elu 
recensement  agricole  du  mois  de  (lécembre  1959  et  dont  il est 
d'ailleurs difficile d'avoir  un  aperçu  périodique.  L'Office 
Statistique  des  Corr~unautés  européennes  fut  invit~ par  la 
section  "Statistiques  agricoles"  de  l'Institut national de 
Statistique  à  établir un  plan  de  sondaee  pour  ce  dépouille-
ment  et  d'en  assumer  l'exécution.  Il fallait,  en  outre,  exa-
miner  en  m@me  temps  s'il serait  possible  de  relever  r6guli~­
rement  les  effectifs  en  main-d'oeuvre,  par  la méthode  de 
l'échantillonnage. 
(J)  Recensement  g~n~ral de  l'Agriculture  et  des  Forêts 
(Tome  VII):  Nationalit~,  profession,  degr~ d'instruction 
et  formation  professionnelle  des  chefs  d' e:xploité1tion  -
Système·  de  vente  directe  aux  consommnt:0urs  - Composition 
des  ménages  des  chefs  d' exploi  té'ltion  - ~lélin-d 'oeuvre 
agricole. 
2 Nous  donnerons  ci-après  un exposé détaillé de  ces  inves-
tigations.  Nous  en retiendrons  le.s .-:ré~ultats  et  les  enseigne-
ments.  Par ailleurs,  nous  a±merJ-ori~  de  la sorte contribuer 
.  --
à  1' introduction des  ID:éthodes  __ -(L' échantilloA_nage  dans  les  pays 
des  Communautés  européennes  -·-pour  autant  que  ceci  ne  soit 
pas  encore  chose  ~aite - et  au  développement  de  ces  méthodes. 
1.  Principes  du  plan de  sondage 
Les  tableaux destin6s  à  l'échantillonnage  prévoyaient 
1 'éta.lJlissernent  de  résultats  répartis  en  4  catégories  ( 4), 
po11r  l'ensemble  de  la Belgique. 
Catégorie  I  - Exploitations  agricoles dont  ·le  che~ exerce 
sa profession  à  titre principal; 
Catégorie II  - Exploitations  horticoles  dont  le  chef exerce 
sa  profession à  titre principal; 
Catégorie III - Exploitations  dont  le  chef exerce  sa  profes-
sion  à  titre accessoire  et  dont  les  pro-
duits  sont  destinés  à  la vente; 
Catégorie  IV  Etablissements  et  homes  exploitant  au  moins 
1  are  ou  ayant  du  bétail (cf.  note 5). 
Le  nombre  des  chefs  d'exploitation exerçant  leur profes-
sion  à  titre principal et  accessoire  ainsi que  l'effectif de 
la main-d'oeuvre  appartenant  à  la famille  du  chef d'exploita-
tion  ou  étrangère  à  la famille  de  ce  dernier,  devaient  être 
déclarés,  tout  en répartissant  ces  personnes  par  sexe.  Comme 
autre  caractéristique,  on  a  également  repris  dans  l'échantil-
lonnage,  la superficie exploitée des  exploitations  (5).  Ce 
(4) 
(.5) 
Dans  les  publications  de  l'Institut national de Statisti-
que  sur le Recensement  gén6ral  de  l'Agriculture  1959,les 
catégories I, II,  III,  IV  correspondent  aux  caté~ories 
1,  2,  .3  et  Jbis 
Superficie  exploitée:  Superficie totale des  cultures  agri-
coles  et  horticoles  (en plein air et  sous  verre),  des  prés 
et  prairies,  des  vergers,  des  oseraies  et  des  jach~res  -
Pour  de  plus  amples  d~tails, voir questionnaire  Mod.  I, 
note  2,  en  annexe. 
J dernier renseignement  a  ~t~ retenu,  afin de  comparer  les  esti-
mations  de  la superficie  cultiv~e avec  les  chiffres  du  recen-
sement  de  la  I~re phase  du  Recensement  g~n~ral de  l'Agricul-
ture  (mai  1959).  De  cette  façon,  il devenait  possible  de  dé-
terminer,  par un  premier  contrôle,  si,  par  suite  de  la s6lec-
tion  ou  d'une  erreur de  stratification,  une  distorsion con-
sidérable des  r6sultats  de  l'échantillonnage était apparue 
ou  non. 
~Le contrôle  effectué  plus  tard  accusa  des  écarts  mini-
mes,  conditionnés  par  l'~volution dans  le  temps  (mai-décem-
bre  1959)  et  par  les  erreurs  al~atoires probables. 
L'échantillon,  réparti par classes  de  grandeurs  (6)  de 
la superficie exploitée,  devait  au  moins  fournir  des  chif-
fres  indicatifs  pour  l'erfectif en  main-d'oeuvre  et  les 
données  relatives  à  la superficie. 
Les  classes  de  grandeur retenues  sont  les  suivantes 
S<Jns  superficie cultivée 
0,01 ha  '  moins  de  J  ha  a 
J  ha.  '  moins  de  5  ha  a 
5  ha  '  moins  de  10 ha  a 
10 ha  '  moins  de  20 ha  a 
20  ha  '  moins  de  JO  ha  a 
JO  ha  '  moins  de  50 ha  a 
50  h<:i 
\  moins  de  100 ha  a 
lOO  ha  et  plus 
(6)  En  raison des  travaux  de  dépouillement  total qui s'effec-
tuaient  en  même  temps,  la sélection et  le dépouillement 
des  exploitations  du  sondage  ont  été faits  d'apr~s lJ 
classes  de  grandeurs  (cf.  Tableaux  1  et 2) 
4 Dans  l'esprit des  organisateurs  du  Recensement  de  l'Agri-
culture,  on  se  trouve  en  pr~sence d'une  "exploitation",  lors-
qu'une  superficie quelconque  est  ut~lis~e à  des  fins  agrico-
les  et  horticoles  ou  lorsque  !'~levage de  b~tail,  auquel  ~n 
se  livre,  atteint une  certaine  importance,  quelle  que  soit 
la position du  chef d'exploitation,  que  celui-ci exerce  sa 
profession A titre principal  ou  accesso~re ou  que  cette  ex-
ploitation fasse  partie d'un établissement.  U~e- condition es-
sentielle,par ailleurs,  pour  que  l'exploitation soit  relev~e, 
~tait que  les  produits  de  cette  mê~e exploitation soient  mis 
en vente  r~gulièrement. 
Dans  le Recensement  gén~ral d~ l'Agriculture,  IJexploi-
tation  a  ~t~ prise  comme  unité  d'~numération; elle  a  également 
~té prise  comme  unité  de  sélection lors  de  l'enquête  par 
sondage.  Un  questionnaire  s~paré a  ét~ rempli  pour  chaque 
exploitation,  qui fut vérifié  à  l'Institut national de 
Statistique  apr~s  l'exécution du  recensement.  Le  lecteur trou-
vera  en  annexe  la partie  correspondante  du  questionnaire,  re-
produisant  les  questions  relatives  à  l'effectif en  main-
d' oeuvre.  Des  cartes -perforées  ont  été- pr~parées pour  le dé-
pouillement  mécanographique  de  ce  rècertsement.  Ces  cartes 
étaient  au  nombre  de  5  par exploitation,  en  rai~on du  grand 
nombre  de  questions.  Le  total des  exploitations  agricoles 
en Belgique  s'élevait,  apr~s le  recensement  de  décembre,  à 
26).616 unités. 
Les  cartes  perforées  ~tablies sur  base  des  déclarations 
individuelles  ont  été  à  la base  de  la sélection.-Lors  de  la 
stratification des  exploitations  et  de  la  s~lection de 
l'échantillon,  il a  fallu veiller spécialement  à  ce  que  les 
travaux  nuisent  le  moins  possible  aux  opérations  de  d~pouille­
ment  du  recensement  g~n~ral. C'est  pourquoi,  on  a  été  obligé 
d'appliquer  un  plan de  sondage  d'une  simplicit~ et  d'une 
efficacit~ aussi grandes  que  possible.  Des  essais  et  enquêtes 
1  5 préalables,  comme  ceux  auxquels  on  procè'de  habituellement  lors 
de  l'élaboration de  plans  de  sondage,  n'ont  pu  ~tre faits, 
afin de  ne  pas  entraver la marche  des  travaux.  Par  ailleurs, 
il a  fallu  tenir  compte,  lors  de  l'organisation de  l'en~uête, 
que  jusqu'à présent  l'Institut national  de  Statistique n'avait 
pas  encore  procédé  à  un  recensement  agricole  basé  sur  la 
méthode  de  l'échantillonnage  et que,  de  ce  fait,  le  personnel 
n'avait  aucune  expérience  dans  ce  domaine. 
La  qualité et l'efficacité d'un échantillonnage- qui 
s'expriment  par  l'importance  de  l'erreur- type  - dépendent 
du  plan  de  sondage;  il importe  donc  surtout  de  déterminer 
l'unité de  sondage,  la nature  de  la sélection,  la méthode 
d'extrapolation,  et  le  mode  d'appr~ciation de  la valeur des 
résultats.  L'unité  de  sondage  "exploitation"  étant,  en  même 
temps,  pour  la plupart des  caractéristiques,  l'unité d'en-
quête  ou  d'énum~ration,  l'exploitation constitue  donc 
l'unité de  sondage  présentant  le  degré  d'efficacité le  plus 
élevé. 
La détermination exacte  du  nombre  des  tableaux  en  vue 
de  l'exploitation générale  des  données  et  les  travaux  de  dé-
pouillement  qui  en découlent,  ont  laissé relativement  peu  de 
latitude  pour  l'établissement  du  plan de  sondage;  à  moins  que 
l'on eat  admis  que  les  travaux  de  dépouillement  ne  subissent 
un  retard  considérable. 
Comme  nous  l'avons déjà signalé  au  début  de  cet  exposé, 
des  résultats valables  pour  l'ensemble  du  pays  ont  dü  être 
établis  pour  les  totaux  de  diverses  catégories  (I,  II,  III et 
IV)  et  éventuellement  des  chifîres  indicatifs dans  la réparti-
tion par classes  de  grandeur  de  la superficie  exploitée. Etant 
donné  la grande  homogénéité  des  caractérisi~iques du  recense-
ment  dans  chaque  catégorie  (n)  et  classe  de  grandeur  (k) 
6 ainsi que  les  écarts  appréciables  entre  les  catégories,  un 
échantillon stratifié était  tout  indiqué.  Pour des  raisons 
d'ordre  technique  également  un  modèle  de  stratification simple 
était préférable.  Le  nombre  optimal des  strates  ou  la délimi-
tation optimale  des  strates et autres  n'ont  pu  être appliqués, 
étant  donné  que  ces  principes  ne  visent  que  le calcul de  ré-
sultats  globaux  et non  l'établissement  de  résultats partiels 
sürs  tels  que  des  données  chiffrées  des  catégories  et  des 
classes  de  grandeur. 
Comme  strates  principales,  on  a  utilisé les  4  catégories 
et, dans  celles-ci,  les  classes  de  grandeur individuelles  de 
la superficie  exploitée  (cf.  renvoi  (6)). Il va  de  soi qu'une 
telle stratification doit  être  considérée  comme  répondant  à 
la réalité,  car dans  les  strates  - surtout  dans  les  strates 
principales  - la structure  de  la main-d'oeuvre  dans  chacune 
des  exploitations  a  été très  homogène;  il y  avait  par ailleurs 
une  corrélation relativement  grande  entre  les  caractéristiques 
de  la stratification et  celles  des  unités  recensées.  En  outre 
le dépouillement  régional du  matériel statistique de  l'ensem-
ble  du  recensement  est allé de  pair avec  une  stratification 
régionale  complémentaire. 
Etant  donné  qu'au  moment  du  dépouillement  par  sondage 
une  base  convenant  en  vue  d'une  extrapolation  (estimation par 
la méthode  du  quotient,  par la méthode  de  régression et esti-
mation  par différence)  n'était pas  disponible,  les valeurs  de 
sondage  n'ont  pu  être calculées  que  par  extension simple.  Pour 
un  plan de  sondage  de  ce  genre  à  stratification et  méthode 
d'extension préétablies,  la fraction de  sondage  est  le  seul 
paramètre  pouvant  avoir une  incidence  sur l'efficacité du 
sondage. 
En  ce  qui  concerne  les  résultats  considérés  séparément, 
aucun degré  de  précision n'avait  été  fixé;  ils devaient  avoir 
la qualité  que  des  valeurs  correspondantes  nvaient  atteintes 
7 dans  certains  "L~nder" de  la R~publique  f~d6rale d'Allemagne. 
Dans  ces  L~nder,  les  erreurs-types  relatives  doubles 
~taient en  g~n~ral de  l'ordre de  0,5  - 5%  {7)  pour  les  caracté-
ristiques  les  plus  importantes  de  l'enqu~te de  la main-d'oeuvre 
par  sondage  (p.ex.  chefs d'exploitation exerçant  leur profes-
sion à  titre principal,  hommes-femmes;  main-d'oeuvre  mascu-
line -féminine,  appartenant  à  la famille  du  chef d'exploita-
tion  ou  ~trangère à  sa famille}.  Sur  la base  de  l'expérience 
acquise  en Allemagne,  surtout dans  le Land  "Nordrhein-West-
''  falen,  la fraction de  sondage  globale  fut  fixée  à  environ 
lay~  (  8) • 
Le  Land  "Nordrhein-Westfalen"  possède  une  structure  agri-
cole  comparable  à  celle de  la.  Belgique  et  a  environ la même 
superficie  que  celle-ci.  Une  r~partition optimum de  la frac-
tion de  sondage  dans  les  strates  principales  ne  serait  pas 
conforme  au  but  que  nous  nous  proposons,  car une  telle ré-
partition tendrait  davantage  à  obtenir de  bons  résultats  glo-
baux  que  d'arriver  à  des  résultats  séparés valables  pour  les 
diverses  catégories. Etant  donné  que  les  catégories  I  et III 
du  programme  des  tableaux présentaient  une  certaine ressem-
blance  avec  la statistique allemande  de  la main-d'oeuvre  et 
que  la fraction de  sondage  de  celle-ci s'élevait,  en  moyenne, 
dans  les  Lander  à  environ  8%,  on  a  également  choisi dans  ces 
deux  catégories  (strates principales)  une  fraction de  son-
dage  de  8~.  Pour  les  catégories II et  IV,  groupant  les  chif-
fres  moins  élevés,  des  fractions  de  sondage  très  appréciables 
{7)  cf.  Die  familieneigenen  Arbeitskr~fte der  land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe:  Statistische Berichte, 
Statistisches  Bundesamt,  Arb.-Nr.  III-23-1 Mai  1953, 
p.  18-19. 
(8)  cf. Statistik der ArbeitskrKfte  in landwirtschaftlichen 
Betrieben 1956/58,  Stichproben in der  amtlichen Statistik, 
Statistisches Bundesamt,  Kohlhammer-Verlag,  Stuttgart 
und  Nainz,  1960,  p.  214-220  et  plus  spécialement  P•  215. 
8 (5~/o et  10~~)  ont  été utilisées,  afin d'obtenir des  résultats 
valables. 
D'autre  part,  étant  donné  que  dans  les  sous-strates des 
strates  principales,  c'est-à-dire  dans  les  classes  de  gran-
deur  de  la superficie exploitée  (voir renvoi  (6)),  on  ne  vou-
lait obtenir que  des  chiffres  indicatifs  et  non  pas  des  ré-
sultats d'une  précision égale,  les  tailles de  l'échantillon 
n11  des  catégories  (I,  II, III)  ont  généralement  pu  ~tre venti-
lées  d'après  un des  principes  statistiques  généraux  de  répar-
tition (p.ex.  répartition proportionnelle  ou  optimum).  Une 
répartition optimale  (optimum allocation)  de  la fraction de 
~ 
sondaee  ne  fut  pas  retenue,  parce  que,  dans  notre  échantillon, 
les  caractéristiques  à  évaluer  accusaient  d'inégales  varian-
ces  et que  les  corrélations  entre  les  caractéristiques  du  re-
censement  n'étaient  pas  élevées.  Si,  néanmoins,  on  eut  voulu 
procéder  à  cette répartition- optimum,  il aurait fallu déter-
miner,  au  préalable,  d'une  manière  approximative,  les varian-
ces  nécessaires  en  effectuant  des  enquêtes  pilotes,  ce  qui 
eut  gêné  considérablement  les  travaux  de  dépouillement.  En 
conséquence,  nous  avons  appliqué  la répartition proportion-
nelle,  qui  possède  également  quelques  avantages.  Fournissant 
un  échantillon auto-pondéré,  il s'ensuit qu'on  peut  suivant 
la qualité de  l'échantillon,  grouper  des  classes  de  grandeur 
et  obtenir des  chiffres  indicatifs  plus  précis.  Par ailleurs, 
les  utilisateurs  de  cette statistique peuvent  également, 
suivant  le  problème  qu'ils  ont  à  résoudre  et  le  but qu'ils 
poursuivent,  procéder  à  des  groupements  correspondants  de 
classes  de  grandeur.  Auparavant  un  dénombrement  de  toutes 
les  exploitations  par catégories  et  classes  de  grandeurs 
(Nhk)  était nécessaire,  pour  effectuer  une  répartition 
exacte.  Dans  quelques  classes  de  grandeur,  un dépouillement 
complet  a  été effectué,  en raison du  petit nombre  d'exploita-
tions.  Dans  les  autres  classes  de  grandeur,  on  a  procédé  à  la 
répartition proportionnelle. 
9 Les  résultats  de  ce  dénombrement  et  la distribution des 
fractions  de  sondage  entre  les classes  de  grandeur  sont  consig~· 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEPOUILL~~ENT PAR  SONDABE  DB  DENOMBREMENT  DE  LA  MAIN  D'OEUVRE,  EFFECTUE  DANS  LE 
CADRE  DU  RECENSEMENT  GENERAL  DE  L•AqRICULTURE  EN 
1959  EN  BELGiqUE 
STRATIFICATION  ET  SELECTION 
Univers 
N =  263 617  exploi-
tations 
For-f.i<:' tii on  de  4  strates principales d'après la nature  des  exploita ti  ons  (catégories) 
Stratification et sélection à  l'aide  de  cartes perforées  (classification régionale) 
~--~~~~  /  '  ~~--~--~ 
Catégorie  I 
Explotbt\ons ugrlcohs  r}ml 
le chef  HXcrce  Sa  pro"fo83ion 
à titre principal 
N1  = 160 520  expl. 
1 
Catégorie  II 
Exp loitatlons hortico l11s  dont 
1  c r.hcf  exerce  sa  profession 
à titre principal 
Nu  =  11  835  expl. 
1 
Catégorie  III 
ExploHations  dont  le chef 
exerce  sa  pro-fession  à titre 
accessoire  et  dont  les  pro-
duits sont  destinés à la 
vente 
N111  =--=  89 673  expl. 
1 
Catégorie  IV 
Et ab li  s':emen ts  p::wtt cu H  crs 
aw1c  exploitation:>  agricoles 
en  pratiquant  1' éleva ge 
N1v  =  1 588  expl. 
1 
Formation  de  13  strates d'après les classes  de  grandeur  de  la superficie 
exploit~e,  tant  en  maintenant  le  triage  régional  des  cartes perforées 
Classes  ùe  Inter-




0,5  1 
1  3 
3  5 
5  7 
7  10 
10  15 
15  20 
20  30 
30  50 













Classes  de  Int  er- Classes  de 
grandeur-de  vall  e  d  grandeur  de 
sup.erficie  sond  age  superficie 
exploitée  syst  é- exploitée 
mati  que 
ns  de  • 
sans  euper 
cie exploitée 
2  0,01- 0,5  13 
0,5  1  2  0,5  1  13 
1  3  2  1  3  13 
3  3  5  13 
5  s  7  13 
7  7  10 
10  10  15 
15  15  20 
20  20  30 
30  30  50 
50  50  -100 
100  100  et plus 
Fraction  de  sondago  effectif  Fraction  de  sondage  effectif 
Classe  de  grandeur 
dépouillée  totalement 
51,48%  8,07% 









3  s 
5  7 
7  10 
10  15 
15  20 
20  30 
30  50 
50  -100 
100 
fraction  de  sondage  ffffœtif 
100% En  appliquant  la sélection systématique,  il aurait  :fallu, 
sur base  de  ces  calculs,  dans  la catégorie  I  par  exemple, 
choisir  chaque  12,6e  exploitation.  Pour  des  raisons  d'ordre 
pratique,  l'intervalle systématique  de  sondage  :fut  :fixé  à 
12  unités  (9);  on  a  procédé  de  la même  façon  pour  les  deux 
autres  catégories.  De  cette manière,  on  a  obtenu  inévitablemert 
des  fractions  de  sondage  un  peu  plus  élevées  (fraction de 
sondage  ef:fect if) •  L'on  s  1 est  avant  tout  préoccupé de  faire 
usage  d'une  méthode  de  sélection systématique  n'entrainant 
pas  de  difficultés d'ordre  technique  (intervalle  systéna-
tiquo  de  sondage  représenté  par  un  nombre  entier)  et, 
moind,_~e degré  un  taux  de  sondage  non  fractionnaire. 
3.  Exécut::ton  du  dépouillement  :par  so~daee 
'  a  un 
Le  plan de  sondage  étant  axé  sur  les  travaux  courants 
du  dép(•uillement  complet,  on disposait  des  cartes  perforées 
in<livi<>~1elles  des  exploitations  (5  cartes par exploitation) 
par cat6gories;  dans  les  catégories,  par  class~s de  grandeur, 
et  dans  celles-ci,  par régions.  La  sélection proprement dite 
s'est :faite  mécaniquement  à  l'aide des  cartes  per~orées. 
Après  la sélection,  il s'est toutefois  avéré qu'à la suite 
de  perforations  inexactes,  quelques  cartes  étaient  entachées 
d'erreurs.  Ces  car~es ont  dQ  Atre  corrigées. Il en est résulté 
un décalage  du  nombre  des  exploitations  comprises  dans  l'é-
chantillonnage.  Pour  des  raisons  d'ordre  technique,  une 
nouvelle  sélection des  exploitations n'a pu  être faite.  La 
qualité de  l'échantillon n'en a  pas  été affectée;  la répar-
tition proportionnelle  des  exploitations  entre  les classes 
Le  choix  suivant  eut  été  également  possible.  On  prend 
alternativement  chaque  12me  et  lJme  exploitation de  l'é-
chantillon;  étant  donné  toutefois  qu'.i.l s'agissait  en 
l'occurrenco  d'une  première  enquête par sondage  dans  la 
statistique agricole belge,  on  y  renonça. 
13 Classe:.  du  gr<l!'ldour 
de  la 
super flet e exp loUée 
de  ••• à moins  de  ••• ha 
TABLEAU  2 
SELECTION  EFFECTIVE 
1  Catégorie  1  Catégort e Il  Catégod e 1  V  Catégori e Ill 
i  N~t'.bro  Nomt11"e  Fact·:ur  Nombr~  Nombre  Facteur  Nombre  Nombre  Facteur  Nombre  ~~  Nombt•c  Facteur 
d cxploi- d'explot  d'extra- d'expiai- d
1exploi- d'extra- d'explol  d'cxploi•  d'extra- d1exploi  d1explot·  d'extra-
·t:ltions  tations  1  tations  tations  tatlons  tations  t  tt  t  ti  s 
"~"  comprt~  apres  e  compris  ap  s  e  compris  après  le  compris 
c'ilnornbt•e- da"s  ,  d&lombre- dans  dénombre  dans  dénombr  dans 
m:.nt  clé- 1 ,"é  h  N  t dé- N  N  N  ftnttif  till~  __  11c_ 
111flntttf  l:fy~~n- __  Ille_  ~rgtt~~- ~:fi~~n- -'-"'-t  ment  dé- l'échan..  IVk 
~"rès le  po  ation  ·  ,  1  polation  rè  1  polation  a ons1  a  on  polatton 





0,5  - 1 
1  3 
3  - 5 
5  - 7 
7  - 10 
10  - 15 
15  - 20 
20  - 30 
30  - 50 
50  -100 
100  et  plus 
Total 
162  162  1,00000  1177  90  13,07778 
1 489  124  12,00806  5 278  2 638  2,00076  30 867  1375  12,99663 
4165  347  12,00288  2827  1414  1,99929  22967  1766  13,00510 
27 026  2 251  12,00622  2908  1 453  2,00138  24 035  1 849  12,99892 
30 305  2 526  11 •  99723  461  231  1,99567  6 503  500  13,00600 
23 223  1 934  12.00776  153  153  1 .00000  2 072  159  13,03144 
25 457  2120  12,00802  99  99  1 .00000  1 163  90  12,99222 
22 636  1 886  12,00212  65  65  1 ,00000  519  39  13,30769 
11  906  991  12,01413  19  19  1,00000  189  189  1,00000 
8123  677  11,99852  19  19  1,00000  96  96  1,00000 
3 886  324  11 •  99383  4  1,00000  54  1,00000 
1 843  153  12,04575  2  2  1,00000  25  25  1,00000 
299  299  1,00000  0  0  1,00000  6  6  1,00000 
160 520  13 794  11  835  6 093  89 673  7 238 
14 
9  9  1,00000 
589  589  1,00000 
221  221  1,00000 
320  320  1,00000 
144  144  1,00000 
90  90  1,00000 
85  85  1,00000 
51  51  1,00000 
18  18  1,00000 
23  23  1,00000 
21  21  1,00000 
11  11  1,00000 
6  6  1,00000 
1 588  1 588 de  grandeur  a  toutefois  été perturbée partiellement.  De  ce 
fait  les  estimations  avec  leurs  limites de  confiance  n'ont  pu: 
se faire d'après  les  formules  de  la répartition proportiori-
nelle. Ainsi,  la possibilité,  prévue  initialement,  de  grouper 
les résultats de  différentes  classes de  grandeur,  sans  pr6cé-
i 
der  à  des  calculs  spéciaux,  n'a pu  se  concrétiser.  La sélec-
tion définitive et la distribution ainsi que  les  facteurs 
d'extension sont repris  au  tableau 2. 
Le  dépouillement  des  caractéristiques de  recensement 
des  exploitations  comprises  dans  l'échantillon,  a  également 
été fait  mécaniquement,  de  sorte  que,  au  bout  d'une  période 
relativement  courte,  les valeurs d'échantillonnage étaient 
disponibles. 
3.2  Extrapplation et calcul des  erreurs 
Des  informations  complémentaires  - soit celles fournies 
par des  recensements  antérieurs  ou  par d'autres  recensements, 
soit certains résultats  du  Recensement  de  décembre  1959,  qui 
ont  été  connus  moins  ra.pidemen t  - n'étaient  pa.s  disponibles. 
-De  ce  fait,  on- n'a pu  faire  autre  chose  que  d'extrapoler 
par  extension simple  les valeurs  de  l'échantillon.  Comme, 
dans  cet  échantillon,  l'unité de  sondage  était  égale  à 
l'unité d'énumération,  seules  les  formules  d'échantillon-
nage  r~goureusement probabilistes  et  les  formules  d'échan-
tillonnage stratifiées rigoureusement  probabilistes  pouvaient 
être utilisées  pour  l'extrapolation et  le calcul des  varian-
ces  et des  intervalles  de  confiance. 
).21  Dénominations  et  notions 
N  =  nombre  total des  exploitations  agricoles  recen-
sées  le Jl décembre  1959 
n  =Nombre d'exploitations  comprises  dans  l'échan-
tillon (taille de  l 1échantill0n) 
15 =  Nol!lbre  d'exploitations d'après  le dénombrement 
dans  la hième  strate principale  ou  catégorie et 
kième  classe  de  grandeur (N  == II  Nh,J  ; 
h  k 
L  =  13:  nombre  des  classes  de  grandeur  dans  cha-
que  catégorie. 
= Nombre  d'exploitations  comprises  dans  l'échantil-
lon dans  la hième  catégorie et  la kième  classe 
de  grandeur  (n  == II  nh,J. 
hk 




"  v (X ..  ) 
$A  x .• 
Srel 
xhk 
=  Valeur totale  du  dép·ouillement  complet  en • •• 
= Estimation en 
tillon en .. 
-valeur extrapolée de  l'échan-
"  =  X .. -X 
-------~-·- . 
"  x 
100  =  di~férence relative  en % entre 
l'estimation et  le dépouillement 
complet 
=Valeur d'une  caractéristique quantitative  de  re-
censement  (p.ex.  Nombre  des  personnes  occupées) 
dans  l'ii~me exploitation de  l'échantillon de  la 
kième  classe de  grandeur et de  la hième  catégorie. 
=  Variance  estimée  pour  1 1 estimation x  .. · 
=  =  erreur-type  estimée  pour  l'estima-
A 
tion  X 
SA  x .•  100 = Erreur-type relative  =  A 
x  .. 
"hl< 
~  xhki 
hi  ème  catégo- = 
i=1  =  Hoyenne  estimée  dans  la 
nhk  rie  et  la ki  ème  classe  de  grandeur 
16 =  =  Variance  estimée des  valeurs 
d'échantillonnage  dans  la hième 
catégorie et  la kième  classe 






v  (M •• ) 
s" 
H. • 
=  Nombre  des  exploitations  à  caractéristique qua-
litative  (p.ex.  sexe  des  che~s d'exploitation) 
dans  la hième  catégorie et  la kième  classe de 
grandeur 
=Nombre  des  exploitations  de  l'échantillon à 
caractéristique qualitative dans  la hième  caté-
gorie  et  la kième  classe  de  grandeur 
=Total du  dépouillement  complet  en  •• 
=Estimation en  •• 
M •.  -M ••• 100  =Différence  relative  en~~~ entre  =  "' 
M  l'estimation et  le dépouille-
ment  complet 
=Variance  estimée  pour  l'estimation M  •• 
=  vrv  (N .. ) =Erreur-type  estimée  pour l'estima-
"  tion 11 •• 
s"" 
:H ••  =  ,.  •  lOO  =  erreur-type relative 
H. • 
= ~k  =  proportion estimée  des  exploitations  de 
nhk  l'échantillon avec  caractéristique qualita-
tive  dans  la hième  catégorie  et  la kième 
classe de  grandeur 
17 ).22  Extrapolation et  variances 
A 
Estimation X ••  pour  caract~ristiques quantitatives  et  leurs 
A 
variances  v  (x.,). 
Pour  la hième  catégorie  et  la kième  classe  de  grandeur,nous 
avons s 
li(nn:  le tota,l dans  la  hi~me catégorie,  nous  avons 
"  1..  L  "  A  A  A  xh - I  N,lc  • i,l< ..  I  x," - xht +  X~a +  ... + x,~. 
k~1  k-1 
,  2  L  1  (Nhk - ""~<)  s~k  v (X,)  •  '•  •  l:;  N,k  · -- == 
.,.  k-1  Nhk  n,k 
L  A  •  A  A 
I  v (X,J - v (Xh1) + v (X,~ + .  .  . + v (X,L) 
k=t  •:. -v  y()(,). 
La  catégorie  IV  a  été  complètement  dépouillée  et  nous  suppo-
sons  que  le total de  cette strate principale soit 
X:rv· 
Enfin,  leo  totaux  de  plusieurs catégories  ont  été groupés  en 
A 
totaux  estimés  X  pour  quelques  caractéristiques  de  recense-
ment  (telles  que  la superficie agricole  exploitée,  le total 
du  personnel  occupé)  pour autant  que  d'une  mani~re objective 
ceci avait  un  sens.  On  obtenait  de  la sorte 
18 A  Ill  l  Jll  A 
X =  ~  ~ Nhk  "Khi<  +  Xlv  =  ~ Xh +  X1v 
h=l  1<=1  h=l 
A  A  A  A 
X1  +  Xu  +  Xm  +_Xlv· 
v p()  =  s; =  ~  ~ N~k • (Nhk ·_: nhk) 
h-1  1<-1  nhk 
Ill  l  A 
~  I  v(XhJ 
h==l  k=1 
A  A  A 
=  v (X1 ) + ,.  (X 11)  +  v (X 111) 
s;  = V  v (X). 
On  peut  construire  des  formules  analogues  pour  les différen-
tes  classes  de  grandeur. 
Pour  les  caractéristiques  qui ne  figuraient  pas  dans  toutes 
les  catégories,  on  s'est servi des  formules  ci-dessus;  les 
valeurs  X.  soit  XIV  correspondantes doivent  être  ramenées 
'  ,  a  zero. 
,.. 
Estimations  ~1 ••  pour  caractéristiques  qualitatives et  leurs  ,.. 
variances  v  (H •• ) 
Pour  la hième  catégorie  et  la kième  classe de  grandeur  on  a: 
19 Comme  total dans  la hième  catégorie  on  a  : 
A  l  l  A 
Mh  =  I  Nhtc  • Phtc  =  I  Mhtc 
k-1  k==1 
"  "  "  =  Mh1 + Mhl + · · · + MhL 
A  A  A 
-= v (Mh1) + v (MhJ + . . . + v (MhJ· 
•A.  _ v  v <A..>~ 
La  catégorie  IV  a  de  nouveau  fait  l'objet d'un dépouillemént 
complet;  supposons  que  le  total de  cette strate principale 
soit 
Pour  autant  que  les  groupements  (p.ex.  chefs  d'exploitation-
hommes)  aient  un  sens,  on  a 
"  M 
Ill  L 
-=  !  !  Nhtc  • Phtc + M,v 
h-1  lc-1 
Ill  A  A  A  A 
-=  I  Mh  + Mtv  ==  M 1 + Mu  + Mm + M1v 
h-1 
Ill  L  " 
=  I  I  v (Mhtc) 
h-1  lt-1 
Ill  A  A  A  A 
.. !  v (Mh)  ==  v (M1 )  + v (M 11) + v (MuJ)· 
h-1 
20 •A  = V~M). 
Ce  qui  a  été dit  au  sujet des  cara.ctéri_stiques  quantitatives 
s'appiique  également  ici pour  le  groupement  de  plusieurs  caté-
gories. 
J.2J  Intervalles  de  confiance 
A  partir des  variances,  on  peut  obtenir les  intervalles  et 
limites  de  confiance respectives.  Pour  une  probabilité 
<l>  (t)  (10)  les valeurs  X ••  et  H ••  se  situent dans  les  limi-. 
tes  de  confiance  suivantes 
"  x  - t  0  s:  :s: x  "  ~x + t  0  s: 
et 
A  A 
Mhk - t  0  sAhk  ~  Mhk  ~  Mhk + t  0  sAh~c 
A  A 
Mh  - t  o  s~h  ~  Mh  ~  Mh  + t  o  s~h 
A  A 
M  - t  .  s~  :S:  M  ~  M  + t  o  sp.o 
En  statistique agricole,  il est d'usage  de  limiter l'inter-
valle  de  probabilité  ou  intervalle de  confiance  à  l'aide de 
t  =  2;  la probabilité qui  y  correspond est de  0  (2)=0,9545 
ou  95,45%.  Cela signifie que  pour  100  échantillons  indépen-
( 10)  cl>  ( t)  signifie que  1 1 aire  cl>  ( t)  =  v'~.,.. ï  .-i  du 
d'après  la distribution normale  de  Gauss  -c 
21 dante  la  dif~érence est,  dans  près  de  95  cas,  la suivante: 
A 
JX .. - X  .  .J  ~  2. s: .. 
et 
A 
JM .. - M  .  .J  ~  2 • st.-, 
et environ 5  dif':férence,,s  sont  supérieures  à  1'  erreur-type 
double.  Ou,  autrement  dit  :  dans  100  échantillons  indépen-
dants  .les  limites  inférieures 
A  A 
(  X. •  - 2 •  s  ~ .• ,  et H. •  - 2 •  si{ •• ) 
A  A 
et  les  limites  supérieures  (X ••  +  2.  s"'  ,  et M ••  x ••  +  2.  S,~  )  /:J.. • • 
sont  ~tablies. Dans  95  cas,  la valeur X ••  de  l'univers se 
situe dans  ces  intervalles  entre la limite inférieure et la 
limite sup6ricure;  5  fois  seulement  - en  gén~ral - elle se 
situera eu dehors  de  ces  limites.  Souvent  - selon le risque 
que  l'on entend  prendre  - la limitation de  !•intervalle aléa-
toire est  un  peu  élargie;  un  t  = J  correspond  à  une  probabi-
lité  ~  (J)  = 0,9973  ou  99,7J%.  Aux  tableaux  (cf.  partie 
consacrée  à  ceux-ci)  ne  figurent  pas  d'intervalles  de  con-
fiance  bien déterminés  (p.ex.  pour  t  = 2  ou  J),  mais  unique-
ment  les  erreurs-types relatives  s  1 ,  qui  rendent  plus  aisée  re 
l'utillsation des  données  et  ce  conformément  aux  besoins  ou 
aux  desiderata de  celui qui s'en sert. 
En vue  du  calcul des  intervalles  de  confiance  on aura donc: 
et 
).24  Exemples 
A  1  A 
t. sx •.  =  t.  lOO  •  X 
1  ..... 
= t. 100  •  N 
•  ::.;rel 
Expliquons  encore  une  fois  en détail 1'  exi: ·"'apolation et le 
22 Cl a5<>es  de  •Jr;.nc!eur 
do  la 
S'Jperflcle  exploitée 
de  ••• à moins  de  •••  ha 
sanf  suP.erH cl e 
exp  ol tee 
0,01- 0,5 
0,5 - 1 
1  - 3 
3  - 5 
5  - 7 
7  - 10 
10  - 15 
15  - 20 
20  - 30 
30  - 50 
50  -100 
100  et plus 
Total 
calcul de  l'erreur-type ainsi que  celui de  l'intervalle de  con-
:fiance  à  l'aide d'une  caractéristique quantitative et qualita-
tive. 
TABLEAU  3 
EXTRAPOLATION  - TOTAL  DES  PERSONNES  OCCUPEES 
Catégorie  I 
Nombre  d'exploitation  Facteur  Valeur estimée  Dépcu i llcment 
d'extra.  A  complet 
Univers 
Echan ..  polatlc.n  n,k  x,k =  tillon 
I  x,kl  nlk  Nlk  1-1  Nlk  x,k  -- -·I  x.,ci 
Nlk  nlk  n,k  nlk  1-1 
162  162  1,00000  252  252  252 
1 489  124  12,Q0806  163  1 957  1 988 
4165  347  12,00288  472  5 665  5 599 
27 026  2 251  12,00622  3 507  42106  42421 
30 305  2 526  11,99723  4 714  56 555  56455 
23223  1 934  12.oon6  3 978  47767  48 393 
25 457  2120  12,00802  4 833  58 035  57 983 
22 636  1 886  12,00212  4 669  56 038- 56143 
11  906  991  12,01413  2 700  32438  32406 
8123  677  11,99852  2 039  24464  24 376 
3 886  324  11,99383  1100  13194  13 308 
1 843  153  12,04575  682  8 214  79n 
299  299  1,00000  1 807  1 807  1 807 
A 
160 520  13 794  - 30 916_  x,  - 348 492  x - 349108 
Différence  relative en  X 
"  Ârel (XuJ  = 
A 
Xlk-XIIc . 100 












.  + 2,89 
0 
A 
i:lrel (XJ)  - - 0,18 
,.  Catégorie  I  ,.  Catégorie  III 
"  "  X11  =- 23 485  X11  =  23 512  Â,81  (X} 11  =  -0,11  X111  =  22 240  X111  = 22125  Il.,., (X111)  =  + 0,52 
Catégorie  IV 
"  "  XIV =  x.v  =  1 918  Ârel (X1v)  =  0 
A  A  A  A  "  X = X1 + X11  + X111  + X1v =  396 135  x= 396 663  â,., (X) =-0,13 
2.3 Contrairement  à  l'extrapolation qui  calcule  toutes  les  gran-
deurs  d'après  les  équations  (définitions),  le  calcul de 
l'erreur se  sert  généralement  de  la formule  ci-après,  plus 
appropriée  du  poin~ de  vue  pratique  pour déterminer  la va-
ria~ce des  é~hantillon~  s~k'  dont  se  composent  les variances 
v  (x .. ),  v  (x.)  et  v  (x) 
Cette  f"ormule  convient  mieux  que  l'équation  (définition) 
parce qu'ici,  il ne  faut  pas  calculer d'abord  les  6carts 
individuels,  mais  la  somme  des  valeurs  individuelles  et  la 
sot1tme  des  carrés,  résultant  des  valeurs  individuelles,  inter--
viennent  directement  dans  l'expression. Etant  donné  que  la 
région des  valeurs  individuelles xhki n'est  pas  très  grande  -
elle  n'admet  g~néralement que  les  caractéristiques  0,1,  •.•  10-
on  peut  utiliser sans  trop de  peine  le  procédé  du  tiret qui 
permet  d'établir assez  rapidement  les  sommes  des valeurs 
individuelles  et  les  sommes  des  carrés. 
24 TABLEAU  4 
CALCUL  DES  ERREURS  - TOTAL  DES  PERSONNES  OCCUPEES 
Catégorie  I 
1  ')  1)  Erreur-type  re lattve 
1 
Clc:;;ses  de  EITeur-type  grandeur 
suBgrtTci e 
n,k  n,k 
l 
exploitée 
n,k  I  xtki  I  ~ki  s,k 
i=1  i-1 
do  ••• à  l.ioin:> 
de  •••• ha  - --
sans  superflci,  sans  objet 
oxplol tée  162  dé~)ulllun·  .. nt complut 
0.01- o.s  124  163  257  0.347 
0.5  - 1  347  412  780  0.399 
1  - 3  2 251  3 520  6 557  0.486 
3  - 5  2 526  4 714  10 628  0.725 
5  - 7  1934  3 978  9 952  0.915 
7  - 10  2120  4 833  13 537  1,189 
10  - 15  1 886  4 669  14 061  1.328 
15  - 20  991  2 700  8 894  1.553 
20  - 30  677  2 039  7 319  1.743 
30  - 50  324  1 100  4 462  2.252 
50  -100  153  682  3 632  0,868 
sans  objet 
100  et  plus  299  dé~out  11 <::w~nt  cuwp let 
Total  13 794  -
Catégorie  II 
" 
- -
s"  =  139 
xli 
srel (X 11)  =  0,59 
" 
N,k-nlk  " 
srel (X,k)  = 
N,k.  v (X1 k)  s;,k 
n,k  s" 
~.100 
"  x,k  --
1 
0  0  0  0 
16 391  5688  75.4  3.85}  0.82 
45 827  18 285  135  2.38 
297 454  144 560  380  0.90 
333 270  241  616  492  0.87 
255 634  233 909  484  1,01 
280 231  333 194  577  0.99 
249 044  330 727  575  1.03 
131  134  203 649  451  1.39* 
89 341  155 728  395  1.61 
42 722  96 211  310  2.35 
20 357  17 670  133  1,62 
1 
0  0  0  0 
A  "  - v (X1 ) ==1  781  237--.  s;,  .,. 1 335  __.  1 Sret(XJ)  - 0.38 
Catégorie III 
"  = 528  Srel (X  )  =  2,37 
Ill  . 
Catégorie  IV 
"  "  "  "  "  v (X)  =  s!  =  v (X1)  + v (X 11)  + v (X111)  =  2 078 869  s;  =  1 442  srel (X)  =  0,36 
x 
25 Le  tableau  4  montre,  que  les résultats des  catégories  I  et II 
ainsi  que  ceux  de  toutes  les  classes  de  grandeur  de  la catégo-
r~e I  sont  très va1ables.  De  plus  grandes  erreurs-types-se 
sont  manifestées  dans  la catégorie III et dans  les  classes 
de  grandeur  inf'ér~eures  - dont  la ventilation a  été  très 
poussée  (superficie  exploitée  de  moins  d'l ha)  -de la caté-
gorie I. Les  raisons  de  ces  intervalles d'erreurs  légère-
ment  plus  étendues  doivent  ~tre cherchées  dans  la structure 
de  ces  exploitations.  Des  constatations  du  même  genre  ont 
6t' faites  lors  du  dépouillement  par  sondage  préparatoire 
au recensement  des  exploitations agricoles  de  1949  en 
Davière  (République  :fédérale  d'Allemagne)(ll). Si l'on grou-
pe  les o1asses  de  grandeur  inférieures de  la catégorie  I 
jusqu,•à  j  ha  (cf'.  répartition p.  4),  on  obtient  une  erreur-
type  de  0,8~~ seulement;  elle est du  même  ordre  de  grandeur 
que  l'erreur-type des  autres  classes.  L'erreur-type -un peu 
plus  grande -de 2,)5,  dans  la classe de  grandeur  JO ha  -
50 ha,  doit  ~tre considérée  comme  une  observation extrême; 
on ne  peut  invoquer ici des  raisons  objectives. 
(11) 
Pour  un  t  =  ), l'intervalle de  confiance  est  1 
cf'.  II.  Strecker:  Noderne  Hethoden  in der Agrarstatistik 
(Néthodes  modernes  dans  la statistique agricole), 
Einzelschri~ten der  Deutschen Statistischen Gesell-
schaft Nr.  8,  WUrzburg  1957,  S.26;  ReprKsentative Vor-
wegaufbereitung der Landwirtschaftlichen DetriebszKh-
lung  1949,  Stichproben in der  amtlichen Statistik, 
Kohlhammer-Verlag,  Stuttgart  und  Nainz  1960,  S.200. 
26 .· 
Catégorie 
et  classe 
de  grandeur 
Catégorie  I 
C1.de  grandeur 
)  ha  - 5  ha 
Catégorie  I 
Total 
Total des  personnes  occupées 
Limite 
inférieure 
x ••  - 2.  sx" 
55  571 
)45  822 
39)  241 
.  . 
Limite 
supérieure 
x.·+ 2.  s"  x •• 
57  5J9 
J.51  162 
399  019 
Dépouillement 
complet  X •• 
56  455 
J49  108 
.396  66) 
Les  J  valt)UJ:3  X ••  du  dépouillement  complet  se  situent dans 
l'intervalle de  confiance,  ce  à  quoi il :fallait s'attendre, 
avec  une  probabilité de  95,45~'a. 
Chefs  d'exploitation  (hommes) 
Dans  ce  recensement,  1  personne  seulement  est  relevée  comme 
che:f  d'exploitation dans  chaque  exploitation; si l'exploi-
tation est exploitée  en  commun  par  plusieurs  personnes, 
seules  le·s  données  rE:l:...t.·tives  à  la personne  ayant  la respon-
sabilité principale  sont  utilisées  en vue  de  l'établiss~ment 
de  la  statis~ique  (c:f.  Questionnaire  Mod~le I,  note  1).  Le 
nombre  des  exploitations  correspond  donc  à  celui des  che:fs 
d'exploitation.  La  part des  che:fs  d'exploitation hommes, 
dans  le total des  chefs  d'exploitations,  correspond  par  con-
séquent  à  la part des  exploitations dirigées  par des  hommes, 
dans  le total des  exploitations.  Les  :formules  des  ca~actéris­
tiques  qualitatives  peuvent  donc  ~tre appliquées  sans  plus. 
Les  calculs relatifs  à  l'extrapolation et  à  l'erreur-type 
sont  repris  aux  tableaux  5  et  6. 
27 Ici  ~gaiement,  les  raisons  expos~es ci-dessus  permettent  de 
constater que  dans  les  classes  de  grandeur  inf~rieures de  la 
cat~gorie I,  les  erreurs-types  sont  relativement  grandes. 
Co~ne on  s'y attendait  l'erreur-type  pour  la classe  de  gran-
deur  0,01 ha  - J  ha  est  sensiblement  moins  importante  et  se 
situe  dans  l'or,ire  de  grandeur  des  autres  erreurs-types. 
28 Cb~sus tfo  grand(;ur 
de  la 
:;upérflc1c  expluitée 
de  ••  à  moins  de  ••  ha 
c.an:>  st.:purfi cl r;  1 
exploitée 
-o.o1- 0,5 
0,5  - 1 
1  - 3 
3  - s 
5  - 7 
7  - 10 
10  - 15 
15  - 20 
20  - 30 
30  - 50 
50  -100 
100  et  plus 
Total 
TABLEAU  .5 
EXTRAPOLATION  - CHEF  D'EXPLOITATION  (hommes) 
Catégorie  I 
Nombre  d1exp lot tatien 
Facteur·  Chefs  o 1 ~;r.  \'~leur estimée  D~i)Oui11Etloot  (chefs  d 1 exploltati•-r~ 
--------- d1r.xtrc:- p  loi tatl~·n  co:•rlr.t 
Echan .. 
po lat10n  (hommès) 
: 
Un hors 
tOlo~;~  N,k  A  ,N,I(.,  -·  -- M,k =----. m,k  M,k 
n,k  - -.  -"lk--




162  162  1,00000  122  - 122  122 
1 489  124  12,00806  89  1 069  1 048 
4165  347  12,00288  250  3 001  2 831 
27 026  2 251  12,00622  1 770  21  250  20 991 
30 305  2 526  11,99723  2165  25 974  26 275 
23 223  1 934  12,00776  1 777  21  338  21  249 
25 457  2120  12,00802  2 000  24 016  '23 832 
22 636  1 886  12,00212  1 782  21  388  21  457 
11  906  991  12,01413  939  11  281  11  326 
8123  677  11,99852  640  7 679  7 685 
3 886  324  11,99383  306  3 670  3 672 
1 843  153  12,04575  147  1 771  1 743 
299  299  1,00000  279  279  279 
A 
160 520  13 794  - - M,  - 142 838-+  M,  - 142 510-+ 





















ârel (Ml)  •  + 0,23 
Catégorie  I  Catégorie  II 
A  A  A  - A 
1,78 
Mu  ==  10 699  Mu  =  10 743  âret (Mu)  =  --:0,41  . Mm  =  82 740  Mur =  82 537  Ârel (Mm)  =  + 0,25 
Catégorie  IV 
A  A  A  A  A 
M  =  M1 + M11  + M111  =  236 ln  M =  235 790  Âret (M)  =  + 0,21 
29 J .25  Calcul de  paramètres  statistiques 
,.  ,. 
A  partir des  totaux  extrapol~s X •.  et  !1 •• ,  on  peut  facilement 
calculer des  mesures  telles  que  les  moyennes  i .. et  les parts 
relatives  p..  •  Si  nous  continuons  à  utiliser les  symboles 
dont  nous  nous  sommes  servis  pr~cédemment,  on  obtient: 
A  A  r--
- X..  _  v (X . .)  _  lt  _ 
x ..  = ~·  v (x .. ) = ~·  •x ..  = y  v (x .. ) 
A  A  ~ 
p  = ~.  v (p  ) = ~(M  ·  .>,  s#o  = l  v (p  )  ..  N..  ..  N~.  .,..  .. 
On 
, 
a  renonce,  en  l'occurrence,  à  continuer  le dépouillement 
de  ces  donlH;es,  cet te  enquête  ayant  surtout  pour  objet  de 
démontrer  cor;1ment  on  peut  obtenir des  totaux  à  partir de 
l'écJJantillon.  L'indication donnée  ici suffira à  cette fin. 
JO TABLEAU  6 
CALCUL  DES  ERREURS  - CHEFS  D'EXPLOITATION  (hommes) 
Port 
Ch~~u:> d !:!  \lr'<..ildu..:r  relative 
de  la  P1k  = 
nlk  mlk  ~·~~,_.~·ficle  exploH4~ 
mlk  --
de •• à motns  de  ••• ha  nlk 
sans  SUP.crficie 
explott~e  162  122  0,7531 
0,01- 0,5  124  89  0,7177 
·o.s  - 1  347  250  0,7205 
1  - 3  2 251  1 770  0,7863 
3  - 5  2 526  2165  0,8571 
5  - 7  1 934  1777  0,9188 
7  - 10  2120  2000  0,9434 
10  - 15  1 886  1 782  0,9449 
15  - 20  991  939  0,9475 
20  - 30  677  640  0,9453 
30  - 50  324  306  0,9444 
50  -100  153  147  0,9609 
100  et  plus  299  279  0,9331 
Total  13 794  12 266  -
Catégorie II 
s"  = 31,4  Mu  "  srel (Mu)  =  0,29 
a  ill'Orie  C té  I 
P1k(1-p,k) 















-- '  ')  " 
" 
Srel (Mik)  = 
Nlk- "uc  v (M1 k)  ~lk  s" 
~.100  n1k-1  "  Mtk 
1 
0  0  0  0 
16 524  3 347,8  97,9  5,42} 
45 959  9 256,1  96,2  3,21  0,99 
297 586- 49 994,4  223,4  1,05 
333 403  40.841,9  202,1  0,78 
255 765  - 19 Q80,1  138,1  0,65 
280 363  1497-1~4- 122,4  0,51 
249176  12 982,1  _- 113,9  0,53 
131  267  6 S24,0  - - --~  80.~  0,72 
89 473  4 625,8  68,0  0,89 
42854  2 249,8  47,4  1,29 
20 491  770,5  27,8  1.57 
0  0  0  0 
"  sA,== 
A 
1 
v (Mt)  - Srel (Mt)== 
- 164 643,9-+  405,8  ...  0,28 
Catégorie III 
"  s~ 111 
=  276,6  srel (Mm)  =  -0.33 
Catégorie  IV 
A  2  A  A  A 
v (M)  =  SA  =  v (M1 )  + v (Mu) + v (M 111)  =  242 127,3 
M 
Jl 
-,  A 
sA  =  492,1  Srel (M) =  0,21 Chefs  d'exploita.tions(hommes) 
Catégorie  et 
Intervalles de  confiance  Exploitation 
classe  de 
Limite  Limite  complète  des 
grandeur  inférieure  supérieure  données 
"'  "' 
N •.  - 2. SM  H ••  +  2 • stf. •  H. •  .. 
Catégorie  I 
Classe  de  25  570  26  J78  26  275  grandeur 
J  ha - 5  ha 
Catégorie  I  142  022  14)  654  142  510 
TOTAL  235  :29J  2J7  621  2)5  790 
-
Pour  cette  caractéristique  qualitative  également  les  valeurs 
M ••  se  situent  dans  les  intervalles  de  confiance  donnés. 
4.  Comparaison  des  estimations  avec  les  données  __ du_9.~E.QUill~­
ment  complet 
4.1 Qualité des  estimations  e:t_  comparaison  avec  les résultats 
du  recensement 
Pour  l'appréciation directe  des  résultats  du  sondage  ce  sont 
surtout  les  erreurs-types  s"  et,  pour  les  comparaisons  entre 
x 
les  classes  de  grandeur dans  les  catégories,  les  erreurs-
types  relatives  s 
1  qui entrent  en  li6ne  de  compte.  Celles- re 
ci  permette_~,t  de  déterminer  les  écarts  probables,  p.ex. 
intervalle  de  confiance  :  ~  x  erreur-type.  Comme  dans  les 
Ltinder  de  la  Hépublique  fédérale  d'Allemagne,  les  intervalles 
de  confiance  des  caractéristiques  principales  sont  presque 
exclusivement  de  0,5  - 5<,:~  et  accusent  de  la sorte  le  degré 
de  précision souhaité.  C'est  ainsi  notamment  que  les  inter-
J2 valles  de  confiance,  pour  les  chefs  d'exploitation exerçant 
leur profession  à  titre principal  (catégorie  I),  sont  de  0,6% 
pour  les  hommes  et  de  4,6~ pour  les  femmes,  ou,  pour  le  total 
de  la main-d'oeuvre  (appartenant  à  la famille  de  l'exploitant 
et  n'appartenant  pas  à  celle-ci)  dans  la.  catégorie  I,  0,71~; 
dans  la catégorie-II,  1,2%;  dans  la catégorie  III,  4,8%.  On 
a  ~gaiement obtenu des  valeurs  estimées  tràs satisfaisantes 
pour  une  s~rie de  caractéristiques  importantes  (p.ex.  chefs 
d'exploitation,  hommes  et  femmes,  effectifs de  la main-
d'oeuvre)  dans  les  classes  de  grandeur  des  cat~gories prises 
individuellement,  surtout  lorsque  l'on songe  que  l'on ne 
visait,  en  l'occurrence,  que  l'obtention de  chiffres  indica-
tifs et  que  le  plan  de  sondage  avait  été prévu  pour  arriver 
à  des  résultats  globaux.  Le  degré  de  précision des  chiffres 
est  fonction de  la.  dispersion des  caractéristiques et  de 
l'effectif des  exploitations  dans  les  classes  de  grandeur 
individuell~s et  les  cases  des  tableaux.  On  peut  obtenir 
des  résultats  sensiblement  plus  exacts  en  groupant  quelques 
classes  de  grandeur  ou  caractéristiques,  chose qu'il convient 
de  laisser  à  l'appréciation de  l'utilisateur de  statistiques, 
qui,  selon le degré de  précision souhaité,  décidera  du  grou-
pement  à  opérer. 
On  obtient  un  aperçu  fort  intéressant  de  la  qualité  de 
l'échantillon en  établissant  une  distribution de  fréquences 
des  erreurs-types relatives,  réparties  en  erreurs-types  pour 
les résultats  globaux:\  et  en  erreurs-types  pour  les  résultats 
par classes  de  grandeur.  Les  calculs  étant  fort  longs,  on  n'a 
pu  calculer -des  erreurs-types  que  pour  une  partie des  carac-
téristiques  et des  classes  de  grandeur.  En  ce  qui  concerne 
la caractéristique  "superficie exploitée"  on  s'est servi 
pour  le  calcul de  s~k de  la méthode  rapide  du  sous  échan-
tillon (dans  les  catégories  I  et III,  un  sous  échantillon de. 
2C1]~  pour  chacune d'elles;  dans  la catégorie II,  un  sous 
échantillon de  40f~). 
JJ TABLEAU  7 
Distribution des  erreurs  types  relatives Brel  d'après leur grandeur 
Catégode  1  Catégorie  Il  Catégorie  Ill  Catégories 1 à 1  V 1) 




5rel  Grel  s  .,  5rel  des  srel  rel  rel 
pour  pour  ré su ltab  pour  pour  résultats  pour  pour résultats  pour  pour  résultats 
de+de ••• à •••  résultats  dans  les  résultats  dans  les  résultats  dans  les  résultats  dans  les 
;t  fnclusfwment  globaux  classes  de  globaux  classes  de  globaux  classes  de  globaux  classes  de 
crandeur  grandeur  arandeur  orandeur 
0,0- 1,0  5  21  5  6  3  7  5  20 
1,0- 1,5  1  2  1  2  0  1  0  2 
1,5- 2,0  1  7  0  1  0  1  2  6 
2,0- 2,5  1  4  1  0  2  0  0  4 
0,0- 2,5  8  34  7  9  5  9  7  32 
2,5- 5,0  4  10  6  8  3  10  3  12 
5,0- 7,5  1  13  0  1  1  7  0  11 
7,5-10,0  0  5  0  1  0  1  0  6 
10,0-12,5  0  9  0  2  0  3  1  5 
12,5-15,0  0  5  0  1  1  1  0  s 
15,0  0  14  0  4  2  22  0  9 
1)  Pari:  dos  s  des  valeu•·s  globales  esthaéos X  (voir  tabluaux  T/  ••  ct  vagr:1  14)  rel  . 
34 Plus  de  la  moiti~ des  erreurs-types  des  totaux  sont  inf~rieu­
res  ou  ~gales A 2,5~,  ce  qui  correspond  à  un  intervalle de 
confiance  ~llant  jusqu'à  5~.  L'autre  moiti~ - abstraction faite 
de  2  valeurs  extrêmes  - se  situe  entre  2,5  et  7,5%;  ces  valeuœ 
ont,  de  la sorte,  un  intervalle de  confiance  allant  jusqu'à 
15%.  De  tels  r~sultats sont  encore  consid~r~s  comme  utilisa-
bles,  lorsqu'il s'agit de  statistique  par  sondage  de  la main-
d'oeuvre  (12).  Les  erreurs-types  des  résultats,  dans  les 
classes  de  grandeur  individuelles,  sont  qualitativement  infé-
rieures,  chose  d'ailleurs  fort  compr~hensible. Environ 2/J 
de  celles-ci  ont  un  intervalle de  confiance  allant  jusqu'à 
15~~;  ces  r~sultats de  sondage  peuvent  néanmoins  encore  être 
considérés  comme  satisfaisants.  Les  valeurs,  par  contre, 
eu tâchées  d'une  erreur-type  de  plus  de  7,  5~~  (intervalle de 
con.fj_ance  de  plus  de  15<;~),  qui constituent  approximativement 
1/J des  erreurs-types  calculées  dans  les  classes  de  grandeur, 
ne  peuvent  être utilisées  que  comme  chiffres  indicatifs. 
Dans  la partie de  cette  étude,  réservée  aux  tableaux,  les 
cases  correspondantes  des  tableaux  sont  indiquées  au  moyen 
d'erreu:rs-types  placées  entre  parenthèses  (s 
1
).  On  ne  peut  re 
pas  se  prononcer  sur  la  qualit~ des  r6sultats  de  sondage, 
n'ayant  pas  fait  l'objet de  calcul d'erreur. 
Une  autre possibilité  d 1 appr~cier la qualité de  l'échantil-
lon consiste  à  comparer  les  valeurs  estimées  avec  les résul-
tats  correspondants  du  dépouillement  complet.  De  telles 
considérations  ne  peuvent  toutefois  être  émises  qu'après 
l'achèvement  du  dépouillement  complet.  Dans  le  cas  qui  nous 
(12)  Comme  le Statistische Dundesamt  nous  l'a communiqué,  les 
résultats  de  sondage  des  statistiques de  la  main-d'oeuvre, 
ayant  un  intervalle de  confiance  allant  jusqu'à 15%,  sont 
également  encore  considérés  comme  données  utilisables 
dans  la République  féd~rale d'Allemagne  et leurs  LUnder. 
J5 occupe,  des  différences  en  pour-cent 
A 
_X  .. -X  .. 
!J.rel •.  - - -- •  100 
Il  x 
ont  ~t~ calculées.  Ici  ~galement la confrontation des  résul-
tats recueillis  par  la méthode  par  sondage  avec  ceux  de 
l'exploitation complète  des  données  montre  que  le dépouil-
lement  par  sondage  de  près  de  11~6 des  exploitations  en 
Belgique  a  fourni  des  résultats très valables  pour  les 
caractéristiques  souhaitées. 
On  ne  peut  pas  dire  grand  chose  au  sujet  de  la qualité des 
don11ées  statistiques  fournies  par  les  che:fs  d'exploitation 
sur  les  questionnaires,  étant  d on1~é  qu'aucun contrôle  de 
la détermination quantitative des  erreurs  systématiques  n'a 
eu  lieu après  le  recensement.  On  s'est  contenté de  vérifier 
si,  pour  la  caractéristique  "superficie  exploitée"  on  a 
constaté  égaler:tent  (lJ)  comme  dans  la statistique alleman-
de  de  l'aericulture que,  parmi  les  données  stDtistiques,  la 
pr~f~rence est  donn~e A certaines valeurs,  '  .  a  savol.r 
10  - 20  - JO  - 40  - 50  - 60  ares  etc.  Les  distributions 
de  fréquences,  établies  pour  la  superficie  exploit~e 
(cf.  graphiques  1  et  2  et  tableau 8),  confirment  cette 
présomption. 
(lJ)  cf.  Allgemeiner Teil,  Stichproben in der Amtlichen 
Statis:o±ik,  Stati.stisches  Bundesamt,  Kohlhammer-Verlag, 
Stuttgart  und  Nainz  1960,  s. 55. 
J6 TABLEAU  8 
Proposition  des  chefs  d'exploitation  qui  ont  déclaré par un  nombre  se  terminant 
par  O,  la ::uperficie d' exploitation à  mentionner  en  ares,  d'après les classes  de 
grandeur  de  la superficie  exploitée  sous  échantillon  de  20 % 
Na tf ère 
dr. 
l'  oxp loit.:lt i i\ll 
Catégorie  1 
Catégortn  Il 
0,01..0,5  1  0,5-1  1  1-3 
16,7  30,4  26.2 
14,1  26,6  28,9 
s~pcrficio exploitée  do  ••• à moins  de  •••  ha 
3-5  S-7  1  7-10  110-15  j1s-2o  1  20-30  1  30-50  lso-100  ~
1~ 1u:t 
Proportion  oo % 
29,5  35,4  39,4  39,6  41,4  37,8  45,4  43,3  • 
45,7  •  •  •  •  •  •  •  • 
Total 
(3 4,6) 
(  22,2) 
Catégorie  Ill  17,7  26,9  30,9  43,0  32,3  50,0  42,9  •  •  •  •  •  1 (2 6,5) 
'•'  1  ,  ' 
j  1  r  Romarcpt!  :  léS  casesaês tableaux  lllàrqués  d'un  •  n ont  pas  éte  pr l:>es  en  COIISid!:ratlon  olant  donné  qu  t 1 n1f:!XI:stalt  pas  01echanh 1  ion  j.JI)Ur  ces  classa~ 
grandeur  et  que  les  v:llflurs  Individuelles  du  dépouillement  global  n1ont  pas  été  Immédiatement  mises  à la  disposition  des  autP.t!rs.  la c:Jtfi(J!)rio  IV  m.mque: 
pnur  les  m~!'lr!':  r'?l;w:t..  !.ro<:  r.hjffrns  "ntrr 0 n'on+  &tr  c~kuV~ :-u'?~ 0  ... ,.. ... tr  ri·~~  "'""'fld""ï'·  ir.dt  w;,.,,  ('1-·'n:'<w 
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~  Catégorie  I  :  Extraits  de  la classe  de  grandeur  1  à  moins  de  3  ha  (100-300a) 






Superficie exploltfe  en  a 
~  Cat~gorie II  1  Classe  de  grandeur  de  0,01  à  moins  de  1  ha  (1  - 100a) 
Sous  échantillon de  20 % 
------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre 




------------ 0  10  ~  ~  40 
Superficie explotUe  en  a Les  chefs  d'exploitation ont,  le  plus  souven~,  pour  les 
classes  de  grandeur  les  plus  ~lev~es,  d~clar~ les superficies 
en  grandeurs  estim~es,  plutôt  qu'en mesures  exactes. 
4.2  Contrôle  de  la distorsion  ~ventuelle des  estimations 
A  côt~ d'une  comparaison des  valeurs  estimées  avec  les  r~sul­
tats  du  recensement,  il faudrait  toujours  établir  ~galement 
si la  m~thode de  s~lection a  été  conforme  au  mod~le d'un 
échantillon  non  biaisé,  ou  exprimé  d'une  façon  un  peu 
différente  - si les  résultats  obtenus  ne  sont  pas  en  con-
tradiction avec  le  plan de  sondage  théorique. 
Chaque  case  de  tableau  représente,  comme  on  le  sait,  une 
somme 
"  N  X  -= -·-· I  x ..  l 
n  ; 
s~ l'on  rép~te l'échantillonnage  plusieurs  fois,  les  valeurs 
"  x .. de  chaque  case  de  tableau  se  répartissent,  d'apr~s le 
th6or~me-limite central,  autour  de  chaque  valeur X ••  ~peu 
pr~s normalement,  avec  une  erreur-type  s" 
x ••  •  En  cons~quence 
la vàleur  centrée  r~duite 
"  X  -X 
t .. 
s"  K  • • 
d'une distribution normale  avec  la moyenne·o  et  la variance 
l  (N(O,l))  ( 14)  suffit  également. 
Ix 
(14)  Prenons  : x -
n 
x 
moyenne  des  échantillons,  ~ ==  - ==  moyenne  réelle, 
N  a;- V~  ~ .  a; - erreur-tyvpe _de_x __  (_a!  ~.  variances  de  tous  les  x  de  1  'univers) 
N  Sl  2 
A  i  t.  t  - .  - - n  x  (  1  pprox  ma  1 vemen  on  a :  a x  ==  s  x =  ____  s  •  variance  de  tous  es  x  dans 
N-1  n_  _x 
l'échantillon).  D 1après  la théorie  limite  cr.mtr·ale  t .. x-~.:.:. x-~.est distribué d'après  N (0,1) 
a;  s;  "  x  x  .  N 
-.Ix  "  _  Ix  n  ·X 
Comme  x  == -n- == --N-- ==  N  et  s;  ==  N . s;  on  a 
- -~--- " 
x-~  N  N  X-X 
t  :.:-::::--"""------- s;  s;  s; 
distribué  normalement  d1après  N  {0,1) 
39 Si,  dans  les  caaes  individuelles des  tableaux,  on  consid~re 
les valeurs  X ••  comme  des  grandeurs  indépendantes  les  unes  des 
autres  - non,  toutefois,  comme  des  valeurs  des  tableaux  obte-
nus  par  sommation  (15),  tous  lest  ••  constituent  une  distribu-
tion commune  N  ( 0, 1). 
"  X  -X  t----
s"  1(,, 
Dans  ce  cas,  un  échantillon  ou  un  modèle  d'échantillon n'est 
pas  biaisé  ou,  plus  exactement,  rien  ne  s'oppose  A ce  qu'on 
n'accepte  aucune  distorsion,  lorsque  les valeurs  des  cases 
individuelles  des  tableaux 
"  X  -X  t ..  - _ .. ___  .. 
•: .. 
d'une distribution normale  N  (0,1)  suffisent. Etant  donné 
que,  pour  la détermination des  valeurs  t  en vue  de  procéder 
à  des  distributions  normales,  seules  les valeurs  t  des  cases 
de  tableaux  indépendants  les  uns  des  outres  peuvent  ~tre 
utilisées,  l'une  des  lienes  interdépendantes  des  tableaux a, 
en  cas  de  dépendance,  été  régulièrement  tirée  au  sort  et 
éliminée.  Du  ~ait de  la d6pendance,  des  valeurs  t,  extrai~es 
des  colonnes  de  sommes,  n'ont  pas  été utilisées.  L'ajuste-
ment  de  ces  grandeurs  constatées  aux  valeurs  de  la distribu-
tion normale  a  été  contr8lé  par  le  test X
1
•  •  Le  contr8le 
a  été fait  pour  chacune  des  catégories  (I,  II,  III)  et  pour 
le  groupement  de  ces  catégories (I- III).  La  oa.téeorie  IV 
n'a pas  été prise  en  consid6ration,  étant  donné  que  celle-ci 
( 15)  Exemple a  Le  nombre  des  chefs  d'exp loi  to.tion s  'obtient 
par  sommation  des  chefs  d'exploitation,  hommes  et  :fem-
mes;  ici l'on ne  prend  en  considération  que  des  montants 
partiels  (che:tà d'exploitation- hommes;  che:fs  d 'exploi-
tation- :femmes). 
40 a  fait  l'objet d'un dépouillement  complet  et qu'elle  ne  possède 
pas,  par ailleurs,  de  valeurs t. 
41 TABLEAU  9· 
REPARTITION  DES  FREQUENCES  DES  VALEURS  t  ET  CALCUL  DE  X2 
fok  =  fréquence  observée  des  valeurs  dans  la lcl:C: '( e  classe 
~k =  fr~quence  estim~e des  valeurs  dans la  ki~me classe,  d'apr~s la  r~parti-
tion  normale  :  X2  =  :l: (fok- fe~ci 
k  fek 
Classes  des  Cat~gorie I  *  Catégorie  II *  èat~gorie III  ::  Cat.  I, II, III· 
valeurs  t  (fok-fek)
2  (fok-(ek}2  ((ok-(ek)2  ((ok-(ek)2 
de  • .à moins  de 
(ok  (ek  -,~  (ok  (ek 
(ek 
(ok  (ek 
(ek 
(ok  (ek 
fek  .. 
moins  de  - 2,0 
! 
1  1,6  0,225  ol 
1 
0,5  1  0,125  2  0,9  1,344  3  3,0  1  0,0000 
1 
--
-2,0- -1,5  7  5,7  0,2965 
12  9,5  0,658  4  2,7  0,626  3  5,4  1,067 --
-1,5- -1,0 
1  1 
12  11,9  0,0008 
--
-1,0- -0,5  20  19,5  0,0128 
24  23,9  0,000  5  6,8  0,476  16  13,7  0,386 --
-0,5- 0  25  24,9  0,0004 
0  - 0,5 
1 
28  24,9  0,3859 
23  23,9  0,034  7  6,8  0,006  14  13,7  0,007 --
0,5- 1,0  16  19,5  0,6282 
1,0- 1,5  12  11,9  0,0008 
10  9,5  0,026  3  2,7  0,003  4  5,4  0,363 --
1,5- 2,0  5  5,7  0,0860 
2,0  et plus  0  1,6  1,600  1  o.s  0,125  1  0,9  0,011  2  3,0  0,3333 
Total  70  70,0  2,543  20  20.0  1,361  40  40,0  3,178  130  130,0  1,7447 
1 
(*)  En.raison des  chiffres trop  bas,  des  classes  ont  dÛ  être  groupées. 
Calcul  de  ~k-- Catégorie  I  :  Classe  de  1  à  moins  2  : 
<1>  (2)  =  0,9545  <1>  (1)  = 0,6827 
x~ ==  2,543  x~ ==  1,361 
Xl 11• 111  =  1,7447 
x~,= 3,178 
42 
fek  =  70  .  i  . (0,9545- 0,6827)  =  9,5130  ~ 9,5 
X1 (5; 95 %)  =  11,070 (valeur-tableau) 
X1 (9; 95 %) = 16,919 (valeur-tableau) REPARTITION  DES  VALEURS  t 
CATEGORIES  I, II,III 
Répartltton  fok  observée 
Hépartttlon  normale  correspondante 
fok 
-2  -15  -1  -os  0  +05  +1  +15 Les  valeurs  calcul~es  X~ sont  inf~rieures  à  la valeur corres-
pondante  du  tableau  - degré  de  liberté respectivement  5  et  9 
et coefficient  de  confiance  95~~.  Avec  une  probabilité d'erreur 
de  5~i~'  les  écarts  des  valeurs  t  de  la distribution normale 
doivent  ~tre  consid~rés  connne  aléatoires.  C'est  pourquoi  les 
valeurs  estimées  du  d~pouillement par  sondage  peuvent  ~tre ad-
mises  comme  valeurs  non biaisées.  La  concordance  entre  la dis-
tribution empirique  et la distribution normale  théorique  (gra-
phique  n°  3)  démontre  qu'au  cours  de  l'application du  plan de 
sondage,  on n'a pas  observé  d'erreurs  systématiques  telles 
que  des  erreurs  de  sélection ou  des  erreurs d'extrapolation. 
Par ailleurs,  les  dimensions  n ••  de  l'échantillon étaient 
suffisamment  grandes,  dans  la plupart  des  cases  des  tableaux, 
pour  garantir que  les valeurs  t  se  rapprochent  le  plus  possi-
ble  de  la distribution normale.  L'approximation était,  en 
outre,  contrôlée,  dru1.s  le  cas  homograde  (caractère qualifica-
tif)  par  la méthode  empirique 
9 
n  ..  >--~--­
P  ..  · (1-P  .  .) 
généralel!lent,  cette condition était  remplie. 
5. Travail nécessité  par  le  dépouilleme:g_~r sondage 
Sur  les  26J  616  exploitations  touchées  au  Jl décembre  1959, 
en  Belgique,  par  le Recensement  général  de  l'Agriculture, 
28  713  soit  10,  9~;)  de  1' ensemble  des  exploitations,  ont  été 
comprises  dans  le dépouillement  par  sondage  de  la main-
d'oeuvre.  Immédiatement  après  l'exécution du recensement 
les  questionnaires  ont  été vérifiés  à  l'Institut national 
de  Statistique  à  Druxelles  et  des  cartes  perforées  ont  été 
établies  à  raison de  5  par exploitation.  Ce  ne  fut  qu'après 
l'achèvement  de  ces  travaux,  que  le dépouillement  complet 
proprement dit  et  la sélection des  exploitations  à  inclure 
dans  1'6chantillon ainsi  que  le  dépouillement  de  celles-ci, 
44 pouvaient  ~tre commencés.  Le  travail nécessité  pour l'éta-
blissement des  résultats  par sondage  a  représenté  environ 
12%  du  travail requis  par  le dépouillément  complet.  Ce  der-
nier  a  demandé  J .500 heures  de  travail,· tandis  que  1 1 exécu-
tion de  l'échantillonnage  (choix,  dépouillement,  calculs de 
l'extrapolation et  des  erreurs)  s'est iait en  450  heures 
approximativement,  soit  à  peu  près  375  heures  pour  la sélec-
tion et  le dépouillement  et  75  heures  pour  l'extrapolation 
et  le  calcul d'erreurs  (16).  Les  dépenses  entra1nées  par  le 
dépouillement  par  sondage  représentent  1~; du  co~t du  dé-
pouillement  complet.  Des  moyens  modernes  tels  que  les  machi-
nes  électroniques  de  dépouillement  des  données  ou  les  calcu-
latrices ultra-rapides  n'ont  pu  être utilisées  dans  l'extra-
polation des  résultats,  pour la bonne  raison qu'on ne  dispo-
sait pas  d'un tel appareillage.  Il va  sans  dire  que  celles-
ci auraient  permis  d'abréger notablement  le  temps  nécessité 
par le dépouillement  et  le calcul.  Les  indications  données 
ici,  en  ce  qui  concerne  le  temps  requis  par les  travaux, 
ne  s'appliquent  pas  au  travail consacré  aux  travaux  scienti-
fiques  préliminaires tels  que  l'élaboration du  plan de  son-
dage  et  l'exploitation scientifique  des  donn~es. Il est 
difficile d'évaluer le  temps  requis  par des  travaux  de  ce 
genre  du  fait  que  ceux-ci  sont  fonction,  dans  une  large 
mesure,  des  aptitudes,  de  l'expérience  pratique  et  de  l'ini-
tiative du  spécialiste  de  l'échantillonnage d'une  part et 
des  moyens  dont  on  dispose  pour  mener  ces  travaux  à  bonne 
fin. Si l'on se  base  sur l'expérience  acquise  on  peut,  à 
notre  avis,  dire  ce  qui suit  en  ce  qui  concerne  les dépouil-
lements  par  sondage: 
( 16)  Nous  tenons  à  remercier :Honsieur W  .PmSCH,  de  "Insti  tu't 
für i·virtschafts- und  Sozialstatistik~
1  Universita:t TUbin-
gen,  qui  a  bien  voulu  nous  prêter son  concours  pour 
effectuer l'extrapolation et  le  calcul des  erreurs  et 
mener  à  bien d'autres  travaux d'exploitation des 
données. 
45 Pour  l'extension simple  de  l'~chantillon et  pour  des  instruc-
tions  de  d~pouillement  à  peu  pr~s similaires  lors  du  d6pouille-
ment  par  sondage  et  du  d~pouillernent  complet,  le  temps  propor-
tionnel  requis  entre  l'échantillon et  le  dépouillement  complet, 
est  à  peu  près  égal  à  la fraction  de  sondage  de  l'échantillon. 
Au"  travaux  requis  par  le  d~pouillement  r~gional du  dépouille-
ment  complet  qui  ne  se  font  pas  lors  d'un sondaee,  corres-
pond  à  peu  près, dans  le  temps  le  travail  n~Cessaire pour 
proc~der aux  calculs d'extension et d'erreur.  Le  travail 
exigé  par  une  extrapolation- telle que  l'estimation par  la 
méthode  du  quotient,  l'estimation par la méthode  de  régres-
sion  - est  généralement  beaucoup  plus  consid~rable parce  que, 
pour  l'e~trapolation et  le  calcul des  erreurs,  il y  a  lieu 
de  procéder  à  des  travaux  complémentaires  de  dépouillement. 
6. Expérience  et  conclusions 
En règle  générale,  on  peut  dire  que  le  plan de  sondage,  ap-
pliqué  pour  un  ensemble  de  tableaux,  dont  la ventilation est 
relativement  détaillée,  a  été  très utile  et  que  les  résultats 
peuvent  être  considérés  comme  non biaisés,  ainsi que  l'a 
montr~ le  contrôle  ef~ectué.  Pour  une  fraction de  sondage 
de  11~~6,  les  valeurs  chiffrées  des  principales  caractéristi-
ques  dénombrées  accusent  la précision souhaitée  dans  les 
catégories  individuelles.  Les  valeurs  estimées  des  classes 
de  grandeur  ne  peuvent  toutefois  être  considérées  que  comme 
des  chiffres  indicatifs. 
Ce  d6pouillement  par  sondage  de  la main-d'oeuvre  comporte, 
en  outre,  des  indications  sur  les  caractéristiques  de  recen-
s ernent  pouvant  être  relevées  avec  une  pr<~cision suffisante 
par la méthode  de  sondage.  Les  intervalles  de  confiance  cal-
cul~s donnent  de  précieuses  indications  sur  la.  subdivision 
des  tableaux,  la stratification et  la sélection.  La  subdivi-
sion des  tableaux doit  être  considérée  cornue  étant  très 
46 poussée  dans  la méthode  appliquée ici  - stratification et 
fraction de  sondage  -,  lorsque,  dans  des  cases  individuelles 
de  tableaux  - le  plus  souvent  aussi dans  les  classes  de 
grandeur  - on  a  affaire  à  des  chi~fres modestes  portant  sur 
un  petit nombre  d'exploitations  à  grands  intervalles  de  con-
fiance.  Seuls  les  objectifs  de  chaque  enqu~te  ou  recensement 
déterminent  ce  qui  peut  ~tre considéré  comme  tolérable. En 
général,  il faudra  exiger que,  pour  les  caractéristiques 
principales  (p.ex.  chefs  d'exploitation hommes,  femmes;  main-
d'oeuvre  appartenant  ou  n'appartenant  pas  à  la  famille  de 
l'exploitant)  l'erreur-type  à  2  degrés  ne  dépasse  pas  5%. 
Lors  des  prochains  dépouillements  par  sondaee,  il faudrait 
maintenir  le  principe  de  la stratification naturelle  par 
catégories  et  classes  de  gra.ndeur;c~lui-ci s'est avéré  effi-
cace,  comme  l'a démontré  cette  enqu~te,  étant  donné  que 
l'ensemble  des  exploitations  a  été  scindé  en  populations 
partielles  homog~nes,  telles  que  exploitations dont  les  ex-
ploitants  exercent  leur activité agricole  à  titre principal, 
les  exploitations  horticoles,  les  exploitations  dont  les 
exploitants  exercent  leur activité  à  titre accessoire,  et 
les  établissements  à  caractère  spécial.  La  subdivision  en 
classes  de  grandeur  permet  de  faire  une  stratification effi-
cace  par  exploitations  très  petites,  petites,  moyennes  et 
grandes.  Pour  des  caractéristiques  moins  îréquentes  ou  très 
dispersées,  p.ex.  des  exploitations  de  5  travailleurs  ou  plus 
dans  la classe  de  grandeur  0,01  à  J  ha  de  superficie exploi-
tée,  on  ne  pourra  jamais  s'attendre  qu•A  des  chi~fres indi-
catifs,  à  moins  que  l'on ne  choisisse des  fractions  de  son-
dage  de  JO  ou  de  40)~,  ce  qui  correspond,  en  pratique,  à  un 
dénombrement  complet.  Des  résultats  régionaux  pour  les  pro-
vinces,  les  a.rrocdissements,  les  communes  ne  pourront  @tre 
recueillis  que  dif·ficilement  - d'abord  pvrce  que  le  nombre 
global des  exploitations  et  ~a taille de  l'échantillon sont 
trop petits,  ensuite  parce  que  les dispersions  de  caractéris-tiques  sont  trop grandes. 
En  principe,  un  d6pouillement  par  sondace  doit,  d~s  le  d~but, 
être  incorporé  dans  l'~conomie du  recensement  général.  Le  plan 
de  sondage  sera  toujours  établi de  façon  '  a  cc  que  la stratifi-
cation,  la s6lection et  le  dépouillement  puissent  s'insérer, 
sans  di~ficult6,  dans  le dépouillement  total. C'est ainsi 
p.ex.,que,  dans  l'échantillon qui  nous  occupe,  les  catégories 
ont  tout  d'abord  été  choisies  cormne  strates  principales. 
Avant  d'entamer  la sélection des  exploitations il faut  dis-
poser  de  tous  les  questionnaires  dûment  remplis.  Il faut,  par 
ailleurs,  que  ceux-ci aient  été  contrôlés  tant  en  ce  qui 
concerne  leur contenu  qu'en  ce  qui  concerne  leur nombre  et 
que  le  nonilire  global des  exploitations  soit  connu  avec  pré-
cision,  eu  égard  aux  fractions  de  sondage;  ce  n'est qu'ainsi 
que  des  glis  ser:-Ien ts,  dans  le  plan  de  sondage,  peuvent  être 
éliminés,  lesquels  sans  cela pourraient  in~luencer considé-
rablement  la valeur des  résultats.  Le  contrôle  objectif ne 
pourra  g~néralement se  faire  que  sous  forme  d'un  contrôle 
de  probabilité. Si  l 1on  entend  être  rapidement  en  possession 
des  r~sultats du  sondage,  le  contrôle  relativement  long  et 
l'interrogatoire  supplémentaire  en  vue  de  compléter  les 
données  fournies  devront  se  faire  le  plus  tôt  possible.  Une 
coordonation des  diverses  opérations  est  absolument  indis-
pensable,  si  l'on veut  limiter sensiblement  les  erreurs 
éventuelles.  Ici se  pose  la question si,  dans  le  cas  d'un 
dépouillement  mécanique,  on  peut  réunir sur une  seule  carte 
perforée  les  caractéristiques  du  dépouillement  par  sondage 
ou  s'il faut  les  répartir sur plusieurs. 
Les  rapports  entre  l'intervalle de  dispersion et  la  proba-
bilité,  dans  la théorie  de  l'échantillonnage  (17),  forment 
(17)  Voir  section J.2J  "Intervalles de  confiance". 
4G 1.~·:h  ··c\  ... 1_4t~è'rè  ~permettant d'apprécier  1 'utilité des  valeurs  esti-
mées  qui  nous  sont  fournies  par  l'échantillon ou,  aussi,  par 
le  d~pouillement complet.  Si p.ex.  m~ins de  valeurs  du  dépouil-
lement  complet  relèvent  des  intervalles  de  conf'iance  que  ce 
ne  serait  le  cas  dans  le dépouillement  par  sondage,il convient 
de  contrôler l'exactitude  de  l'échantillon  ou  du  dépouille-
ment  global  (contrôle statistique de  qualité). Si  les  fac-
teurs  d'extension réels,  dans  une  extension  simple(~), 
n. • 
s'écartent d'une  mani~re  ap~réciable_de ceux  pouvant  être 
calculés  par  sondage  systématique,  c'est que  la sélection 
était  entachée  d'erreurs  (contrôle  du  sondage). 
En  Belgique,  comme  dans  beaucoup  de  pays  d'Europe,  on s'ef-
force  de  disposer,  pour  des  périodes  plus  courtes  (tous  les 
six mois,  trimestriellement,  mensuellement),  de  résultats 
- à  !•échelon national- relatifs  à  la main-d'oeuvre  agri-
cole.  Pour  des  raisons  d'économie  et  pour  gagner  du  temps 
d'une  part,  pour  ne  pas  surcharger  les  administrations  ré-
gionales  (communes,  arrondissements,  provinces,  etc.)  d'au-
tre part,  seule  la méthode  de  sondage  mérite d'être  prise  en 
considération.  Il s'agirait ici d'enqu&tes  courantes  par  son-
dage  (sampling  for  time  series).  Comme  modnle  de  sondage  un 
~chantillon stra.tifié,  avec  unité  de  sondage 
11exploitation", 
serait  certainement  à  recornnander.  La base- stratif'ication 
(catégories  et  classes  de  grandeur),  sélection,  extrapoln-
tion,  liste des  adresses,  etc.  - devrait  être  constituée  par 
le  recensement  général de  l'agriculture  du  Jl décembre  1959. 
La  mise  à  jour  du  fichier des  exploitations  peut  être  assurée 
en  recourant  à  un  petit  sondage  aréolaire,  p.ex.  lOï<)  des 
communes. 
Pour  le  calcul des  fractions  de  sondage  nécessnires  dans  les 
strates, il faut  toujours  disposer  des  vnriances  des  caracté-
2  ristiques  de  recensement;  ces  grandeurs  s  peuvent,  avec  un 
grand  profit,  être  tirées  du  présent  dépouillement  par  son-
dage  de  la main-d'oeuvre.  Pour faciliter la  tâche  des  exploi-
49 tations  touchées  par  l'enquête,  un  sondaGe  de  rotation serait, 
par ailleurs,  tr~s utile. 
~n raison  de  la Eorte  corr~lation dans  le  temps  de  quelques 
caract~ristiques de  la main-d'oeuvre,  p.ex.  des  exploitants 
masculins  et  des  membres  de  leur famille  ainsi  que  du  total 
des  travailleurs  permanents,  une  estimation par  la  m~thode du 
quotient,  par  la m6thode  de  r~gression et  par  diff~rence  -
serait ici indiquée,  ~tant donné  qu'elle  permet  d'obtenir 
des  résultats  l>lus  précis.  ~ar contre,  en  cas  de  caract~ris­
tiques  très  variables,  comme  p.ex.  nombre  des  travailleurs 
occasionnels,  données  sur  les  temps  de  travail,  il est  pr6-
férable d'utiliser l'extension simple. 
Un  dépouillement  des  résultats  courants  par  les  méthodes  de 
l'analyse  de  r~gression et  de  l'analyse  des  séries  chronolo-
giques,  ainsi  que  l'utilisation de  zones  de  con~iance,  contri-
bueraient  d'une  façon  appréciable  à  1  'arr1~lioration des  résul-
tnts  et  constitueraient  éventuellement  aussi  la  bose  permet-
t:Jnt  de  fnire  des  prévisions  dans  le  domaine  du  marcllé  du 
trrtvail. 
50 MINISTERE  DE  L'AGRICULTURE 
l\UNISTERE  DES  AFFAIRES  ECONOMIQUES 
MODELE  1. 
Composition du ménage 
Main-d'œuvre 
INSTirflfT  NATIONAL  DE  STATISTIQUE 
RerensemPnt  Génrral  de  l'Agriculture  au  ~~  décembre  1959 
Een  ncderlandstali&  Jormulier  kan  gemraugd  tmrdtm  bij de  tellcr 
Un  formulaire  en. langue  nécrlauJaise  peut  être  demandé  à  )'ap:ent  recena;eur. 
TRES  IMPORTANT :  Avant  de  .remplir  le  questlonnalro,  veuillez  le lire attentivement ainsi  que les  instruetlons 
complémentaires,  vous  éviterez ·de  cette  façon,  des  inscriptions  erronées,  vous  faciliterez  votre  travail  ainsi  que 
Je  nôtre. En vertu de la loi, l'adminlstrotlon ne peut utiliser dans un but fiseal  les  renseignements fournis à l'occa-
sion  de  ce  recensement. 
Les  numéros  entTe  parenth~ses, par exemple  (1) nanvolent nux in!lltruclions. 
Commune:  Canton judiciaire  :  ... .  ..  .....  ...  .. 
Province  : .  N•·  d'ordre de  la  liste inventaire  .. ................. / ........... . 
N• de l'aaent  H• d'ordre du 
recenseur  bUlletin 
QUI  DOIT  REMPLIR  LE  BULLETIN  MODELE  1 1 
Le  bulletin  modèle  I  doit  être  rempli  par  toute  personne,  administration  ou organiane quelconque,  dont l'exploitation 
u  son  siège  en  BPlgique  et  qui  relève  d'une  de's  catégories  énumérées  ci-après : 
a)  tous  les  agriculteurs,  éleveurs ou  horticulteurs  profession- 3  moutons,  ou  3  chèvres,  ou  20  tates  de  volaille,  ou  2t 
nela  quelle  que  soit  l'étendue  de  la  superficie  exploitée;  lapins,  ou  2  ruches  et  vendent  régulièrement  des  produit!' 
b)  toutes  les  personnes,  administrations  ou  organismes  quel-
conques  qui  exercent  la  profession  d'agriculteur,  d'éleveur 
ou  d'horticulteur  à  titre  accessoire  ~uelle que  soit  l'éten-
due de la  superficie exploitée et qui vendent régulièrement 
des  produits  de  leur  eçloltatlon ;  · 
de  leur  exploitation ; 
d;  tous  les  établissements  pénitentiaires,  pensionnats,  maisons 
de  repos,  hospices  et  autres  établissements  similaires,  les 
communautés religieuses ou autres,  les  établissements  d'ex-
périmentation  ou  de  recherche,  les  services  de  plantations 
d'organismes  publics  produisant  pour  leurs  propres  besoin:; 
et les  exploitations  dépendant  d'un  établissement  d'Instruc-
tion, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou  qu'Us 
répondent  à  l'une  ou  l'autre  condition . énumérée  ci-dessus 
'SOus  c),  bien  que  ne  vendant  pas  dea  produits  de  leur 
exploitation. 
c)  toutes  le1  personnes,  administrations  ou  organismes  quel-
conques qui,  bien que n'exploitant aucune  terre, détiennent 
cependant à  quelque  titre que  ce  soit,  au moins  :  1 cheval 
agricole,  ou  1  bovidé,  ou  1  trUie  pour la  reproduction,  ou 
1  verrat  pour  la  reproduction,  ou  3  porcs  à  l'engrais,  ou 
---------------------- Les  terres dont  U est  question  cl-dessus  doivent  atre  situ6es en  Belgique  ou  dans · une  zone  de  5.500  mètres, située 
dans  les  pays  limitrophes. 
Sou!J  la  dénomination  • superficie  exploitée •, il faut  entendre  l'ensemble  des  terres  réservées  aux  prés  et.  prairies, 
cultures  agricoles,  cultures  horticoles  en  plein  air ou  aous  verre,  p~pinières et oseraies  ainsi  que  les  jachères, 
•routt'  déclaration  doit  Atre  faite  à  la  commune  où est  situé le siège  de l'exploitation  (endroit où se trouvent les bAti-
ment'f  principaux  de  l'exploitation).  Quand  plusieurs  exploitations agricoles  dépendent d'une mime entreprise, la déclaration 
au  recensement  doit  être faite  dena  la  commune  de.  chaque  siège  d'exploitation. 
S'il  n'existe pu de  siège  d'exploitation,  la d'claratlon  doit  être  faite  dans  la  commune  de  résidence  du  déclarant,· 
La  déclaration  doit  être  faite· par le chef  de l'exploitation (c'est-A-dire, la personne ayant la responsabilité de la gestion 
journalière  de  l'exploitation). 
Nom  du chef de  l'exploitation  (1) 
Prénoms  : ... 





Rue: .......................  ~ ....  ..  .. ......................................  no  .................................. . 
Nationalité du  chef de  l'exploitation  :  ... 
Superficie exploitée  (2)  ha  ...........................  a. 
(l) 
(2) 
Personne  qUi  a  la  reaponsablllté  de  la 1eat1on  journaJ"re de  l'exploitation.  81  pluateun  penonnes  assurent  en  commun  la  1e1tion  de 
l'exploitation,  ne  mentionner  que  le  nom  du  prlnelpal  responseDle. 
Superficie  totale  de  l'exploitation  déduction  faite  :  des  Jardins  et  parei  d'agrément.  dea  étangs  et  nappes  d'eau,  des  terres  en  friche, 
dea  terrain~  Incultes,  des  bols,  taUlis,  broussailles  exploltéea.  dea  bltlments  d'exploitation,  cour  at  dépendances  et  des  autres  super· 
tJcles  :  chemina  d'exploitation  privés.  bordures  de  champa,  fOSIU. 
En  d'autres  termes  :  ensemble  des  culture• qrlcoles et horileoles (en  plein  air  et  sous  verre)  des  pralrlea,  des  ver1en.  des  oseraie• 
et  des  jachlres. <Cadre  I.  PROFESSION  DU  CHEF  DE  L'EXPLOITATION 
j Prière de marquer d'une croix  (x) la case cune:.pondant à  votre situation 1 
Exercez-vou:;  la  profession  de  chef  d'exploitation : 
à  Utre de profession principale  (3)  comme agriculteur  1-·--· 
ou éleveur ?  .. .  ...  ...  ...  ..  ·..  .. ·  ...  .. ·  ...  1  1 
Doivent  être  considérés  également  comme  agriculteurs  ou -----
éleveurs :  les  producteurs  de  semenëes  agricoles,  de  plants 
de pommes de- terre,  les exploitants d'oseraies, les engrnisseurs 
de  bétail,  les  herbagers,  les  aviculteurs  et  les  apiculteur~. 
si  oui,  répondt-z  également au  polot  1  <lu  eadr!'  J  t'\ 
aux  cadres  II  ft  VH  cl-après  •. 
ù  t~~~l!? d~.  p~~~e~~~on  ..  ~rl·~·cl~~~e -~-3) •.  ~on~~~e  ..  ~\u~~~cu·l·-·  2 !---~ 
Doivent  être  consldén~"  également  comme  horticulteurs :  les 1-----
vtticulteurs,  les  floriculteurs,  les  producteurs  de  fruits,  les 
maraichers,  les  pépiniéristes  et  les  producteurs  de  semences 
horticoles. 
sl  oui,  répondez  également au  point  1  du  t·adre  1  cl 
oux  cadres II à  VII  ci-apri~s 
it  titre  de  profc~<siun  accessoire ?  . ..  .. .  .. .  .. .  .. . 
~~  oui.  répondez  également  au  point  2  du  cadre  I  et 
nux  cadres  II  à  VII  ci-après 
tillE>  de  responsable  de  la  gestion  d'une  exploita-
lion  l'elevant,  soit  d'un  établissement  pénitentlain·. 
,rnn  pensionnat, d'une maison de repos,  d'un hospl-
''~'·  de  tout  autre  étab11ssem('nt  similaire,  d'une· 
\'Otnmunauté  religieuse  ou  de  toute  autre  commu-
nauté,  d'un  (•tablis~<ement  d'expérimentation  ou 'dt• 
recherche.  soit  de  services  de  plantations  d'orga-
nismes  publics  produisant  pour  leurs  propres  be-
soins ou dépendant d'un établissement  d'instruction. 
Sl  oui,  répondez également aux  cadres  II  et III  et V 
ft  VII  ci-apr0s. 
,-,  s! ___  , 
4,--~ 
'---' 
t.  Si  vous  exercez  la  profession  de  chef  d'exploitation  à  titre  de  profession  prlnclpn!e  (3).  avez-vous  également  une  profession  accessoire? 
r~pondre  par  oui  ou  par  non 
Cii  oui,  précisez  ci-des!>oUs  le  genre  de  profession  accessoire. 
n) Profession  accessoire  ayant  un  rapport  avec  l'agri<'ulture  ou 
l'horticulture  . 
o"ov~lech~~~~~! d~~s ~ne  .~xp~~it~~~on  ..  ~~~~ol~  ..  o~.~o~~~co~~ 11 ~=~ 
entTepreneur  de  travaux  agricol'=!s  ou  horti<'oles 
conunerça.nt  en  produits  agricoles  ou  horticole!;  (autres 
que ceux de son exploitation)  ou en matières premières  ----, 
b)  Profes~ion accessoire n'ayant aucun rapport avec l'agriculture 
ou  l'horticulture 
ouvrier  ou  employé  (non  visé  sous  le  no  11) 
commerçant  (non  visé  sous  le  no  13) 
artisan 
pour l'agriculture (aliments pour bétail, engrais, semen- lS 'l  ' 
ces,  produits  chimiqUe!-1  pour l'agriculture,  etc  ... )  ...  ...  . 
1 
____  1  profession  libérale 
autre  cà  spécifier) 
2.  St  vous  exercez  la  profe~sion de  chef  d'exploitation  à  titre  de  projession  accessoire,  précisez  ci-dessous  la  nature  de  votre  profession 
principale. 
a)  Profession  principale  (3),  ayant  un  l'&Pl>ort  avec  l'agricul-
tw·e  ou  l'horticulture 
ouvrier  occupé  dans  une  exploitatiQn  agricole  ou  horti- 21 ,
1
----· 
cole  ou  d'élevage  ... 
entrepreneur  de  travaux  agricoles  ou  horticoles  ...... 22 r_l 
b)  Prufcssion  principale  (3)  ou  situation principale  n'ayant au-
cun  rapport  avec . l'agriculture  ou  l'horticulture 
ouvrier  ou  C'mployè  1 non  visé  sous  le  n"  21)  .. .  ..  •  ..  .  24 ~=~ 
commerçant 
artisAn 
(non  visé- .sous  le  11°  23)...  ..  ...25!=1 
........................ 26l=i 
commerçant  en  produit'>  agricoles  ou  horticoles  (  atttre~ 
que ceux de son exploitation) ou en matt"ères  premières  ____  profe~r,ion  libf.rnle 
pour l'agriculture  (aliments pour bétail. engrais, semen- 1  1  1
-1 
'"  ..................... 27  ;  , ____  , 
ces.  produits chlmlq\1es  pour l'agriculture.  etc  ... )  ...  . ..  23  .. :  ____  \ 
pensio:,né  ou  rentier  ,---· 
...  28j  1 
autre  l il  spédfler)  ...  .. .  (====!  i 
...  291 __  /! 
(3\ La  profEls.'>.ion  principale  est  l'occupation  qui  absorbe  la  plus  grande  partie  du  temps  rlu  chef  d'exploitation :  dans  Je~  cas 
qnl  prot:lll''l'  le  revenu  le  plus  important. 
douteux,  celle  1 
Réservé  L[ __  ..,~ __  _.. 
Cadre ll.  nE.GRl:  D'INSTRUCTION  ET  FORMATION  PROFESSIONNELLE  _11 
.J  Prière de marquer une  croix  (x)  la ou les cases correspondant à  votre situatio:< 
J~ chef ct'exl-'loitatlon a-t-U obtenu un diplôme,  brevet de fin d'études ou certHka1 '! 
a) tlnns  t•enselgnement agronomique  de plein exercice 
du jour): 
Etu>elgnement  sup~rieur  (Instituts  Agronomiques) 
Enseignement  technique  agricole  supérieur  ... 
Enseignement  technique  agricole  serondaire 
du  degré  supérieur 
du  degré  inférieur 
(cours  1 !-_1  1,-_=!;  En.st'ignement  .supérieur  (tuli,·ersitait·e  ou  assimilé)  .. . 
c) dans  un  enseig.o.ement  de  plein  exercice  (cours  du  jour) 
autre  que  J'enseignement  agronomique : 
·2~=~  Enseignement  tel·hnique  .superieur  ..  ...  ...  ...  ...  2j={ 
8 
1
- J  EnS<  lgnement  technique secondaire  ~----~ 




i  du  degré  inférieur 
En~i~ll<'ll\('t\l moyen  ~----
b~ dans  l'enseignement  technique  agricole  secondaire  à  5 ,. ---1  du  degré  supéncur  5  ; 
horaire réduit  1 humanités  t"omplf-t<""')  ____  1 
,  __ ----·  1  du  de,;:t·é  inférieur  6 )==~~-_- __ -_) 
~----------------------------------------~-------------------------------------~ 
Réservé Cadre III SYS'l'El\IES DE VENTE  DIRECTE AUX CONSOMMATEURS 
1  1 
1  Prière de marquer d'•me croix (x) la ou les cases correspondant à  votre &itu~tion  J 
VE:ndez~vuw;  réfllllierem;mt  et  directemeftt  aux cousommatettrt,  des  prod11!ts  agril."'lt'"i,  horticoles  ou  d'élevage  provenant  di!  votre  propre 
exploitation '! 
Si  oui,  l'OmrnP.nt  -~·exerce  cct\e  vente  et  quels  produits  vendez~vous?  répondre p.'lr oui ()U  par non : 
Gem:~ de ventes aux consommateurs 
a 1 au siège de  l'ex~Jloltatlon san11  qu'il  y 
ait  w.agasin  ou  le  long  des  routes. 
llV~c ou sans échoppe 
1 
b) dans  1m  magasin  de détail  (au siège 
d'exploitation  ou  non)  que  vous  ex-
ploitez vous-même;  dans  ce  cas vous 
devez être nanti  d'une inscription au 
reelstre  de  conunerce 
2 
c) sur  un  .llUlr1:hé  de  consommateur• 
3 
d) par colportage  de  porte  à  porte 
4 
e)  pnr  expédition  directe  recourant  ou 
non à  une entreprise de transport  (p. 
exemple:  chemins  de  fer,  coUs  pos-





1  j'  '---· 
Produits 
fJODUDes  de  terre 
produits  laitiers 
œufs  et  Vfllaille  ...  ...  ...  ...  ...  ... 
légumes 
fruits  ... 
fleurs,  plantes ornementales et 'produits 
de  pépinières  . . .  ..  .  . ..  ..  .  ..  .  . .• 
pommes  de  terre 
produits  laitiers 
œufs  et  volaille 
légumes 
fruits  ... 
fleurs,  plantes  ornementale~ et produits 
de  pépinières  .. .  . ..  .. .  .. .  . ..  ..  . 
pommes de  terre 
produits  laitiers 
œufs  f't  volallle 
fruits  ... 
fleurs.  pltn•h!$  ornementale!! et produits 
de  pépinières  . . .  .. .  . . .  ..  .  . ..  ..  . 
porr.~nes de  terre 
produits  laitiers 
œufs  ct  volaille 
fruits  ... 
fleurs,  plantes ornementales et produits 
de  pépinières  . ..  . . .  . ..  .. .  ..  .  ... 
pom1ncs  de  terre  .. .  . ..  . ..  . ..  . ..  .. . 
produits  laitiers  . . .  . . .  ...  .. .  ...  . .. 
œufs  et  volaille 
légumes 
fruits  ... 
fleurs,  plantes ometnent.ales et produits 
de  pépinières  ..  .  ..  .  . ..  ..  .  ..  •  ..  . Cadre  IV.  COMPOSITION  bU ~ 
Remarques : 1•  exclure le personnel salarié permanent qui n'est pas membre de la famille,  m&ne  s'il fait partie du ménage,  Ce 
.  personnel  est  à  déclarer  au  cadre  V. 
2•  les  membres  de la  famille  du chef  d'exploitation qui font  partie du personnel mais non du ménage sont à  dé-
2 .  elarer: 
au cadre V  pour autant qu'ils travaillent de façon  permanente  à  l'exploitation  ou 
au cadre  VI s'ils travaillent partiellement ou occasionnellement à  l'exploitation. 
Nom 
a) chef d'exploitation 
b) membres du 
ménage 
Prénoms  Sexe 
2  3 
•••••••••  '  •••••  ~  •  0  ••••  0  ••••••••••••••••••••••••••••  '  '  ••  1  •  •  •  •  •  •  •  •  1  ••••  0  •••••••  0  •••••  '  •  •  •  •  0  '  1 ••••••••••• 
...............................................................  ································  ............. . 
..............................................................  .......... ·····················  ............. . 





Lien  de  parenté  avec  le 
chef de  rexploitation (par 
exe~ple  :  époux,  filât 
belle-fille,  grand-père, 
petit-fils, etc.) 
5 
{4) C'est-à.dlre: toute personne qui  travallle  régulièrement à  l'eocploitatlon  et  dont  l'activité  totale  atteint  au  mo.ns  la  moiti'  du  temps  de 
travail que comporte  l'année.  • 
{5) C'est  .. è·dire :  toute  personne  qui  travallle  à  l'exploitation  moins  de la moitié mals plus du tiers du temps de travail que comporte !'année, 
soit 3  heures par  Jour  ou  plus  soit  2  /ours  par  semaine  ou  plus. 
(8) C'est  .. il-dlre :  toute  personne  qui  trava lie  à  l'exploltatlori mol11a  de 1/3  du  tèmps de  travail que comporte  l'année,  soit moins de 3  heures 
par  jour ou  molna  de  2  jours par  semaine. 
{7) Occupation qui absorbe la plus ll'&nde  partie du tempa :  dans le• cas  douteux.  celle  qui  procure  le  revenu  le  plus  Important. 
54 MENAGE D:U  CHEF D'EXPLOITATION 
Prière de rempllr les colonnes 1  à  5 :  en réservant la 1ère Ugne  au chef  d'exploitation,  ln  2me à  l'épouse ou à  l'époux du chef d'exploitation 
et les autres lignes aux autres personnes  fa1sant  partie de  son  ménage. 
Inscrire à  la colonne 3 : li pour hommes,  F  pour femmes.  Marquer d'une  croix  c  x)  l'une  des  colonnes  6  à  l1  suivant  le  genre  d'occupation 
dans l'exploitation. 
Remplir  la  colonne  12  uniquement  pour  les membres  du  ménage  exerçant  une  profession  principale en  dehors  de l'exploitation  et  clans  le 
cas  de  personnes  vivant  de  rentes  ou  de  pensionnés.  Dans  ces  deux  derniers  cas.  Indiquer  soit  rentier.  soit  pensionné  suivant  la  situation. 
Occupé complètement 





















Salarié  salarié 
10  11 
Profession 
principale exercée 














...................  ,  .... ,  ...................  . 
Par travaux agr:tcoles  :  11  faut entendre en plus des travaux manuels, toutes 
les tAches  de  surveillance et de gestion  telles  que l'organisation  du  travan, 
la  tenue  des  comptes  et  toutes  les  actlvltéa  indispensables  au  fonctionne-




~ ... . 
: ... . 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 C~dre VI.  NOMBRE T~TAL  DE JOURNEES Dh ".t'RA V  AIL accomplies dans l'exploitation en 1959  par LES PERSONNES  OC-
CUPEES  DE 'FAÇON  NON  PERMANENTE  fatsant  ou  non  partie  du  ménage  du  4:hef  d'exploitation  (personnes 
occupéeo:;  partiellement  ou  oc4:8sionnellement  (10). 
CatégoriE's 
t1'âgE> 
~em~~e:·-de la  famille  faisant  parUe  du  -· 
1  :;;énage  du  chef  d'exploitation  occupés  de 
1 
façon non permanente 
Chef d'exploitation 
occupé de façon  1 -----------------------------·-----
non pl'rmanE'ntP  1 
1 




autres que les 
membres de la 
famillt!  (non 
compris les ouvriers 






Moins de 15  ans  H 
F 
de 15 ans à - de 18 ans  H 
F 
de 18 ans à  - de 21  ans  H 
F 
de 21  ans à  - de 30 ans  H 
F 
de 30 ans à - de 40 ans  H 
F 
de 40 ans à  - de 50 ans  H 
F 
de 50 ans à  - de 65 ans  H 
F 



















····1······  .............. .  ....  ········ ............ ······· 
1 ::::::::::::::::::::.:::···· 
1·········· 
::::  :::::::  : •.. :: 1··:: :: 
(10) L'activité  du  chef  d'exploitation  et celle  des  membres  de  sa  fam'lle  faisant  partie  de  son  m~nage, occupés partiellement ou occasionnel-
lement  1 voir  endre  IV)  doit  être  exprimée  en  jQurnées  de  travail dans  une  des  colom es  1  à  3  du  présent  tableau.  Les  journées  de 
travail  des membres du ménage n'étant pas de la famille du chef d'exploitation,  occupés  partiellement ou  occasionnellement sont à  Inscrire 
à  la  colonne  4  avec  les  journées  de  travail  <Ses  ouvriers  occasionnels  occupés  dru  s  les  mêmes  conditions. 
NOTE  IMPORTANTE:  Par  travaux  agricoles, il faut  entendre en plus des  travaux  munuels.  toutes  les  tâches  de  survelllnn!'c  et  de  gestion: 
telles  que  l'organisation  du  travail.  la  tenue  des  comptes  et  toutes  les  activités  indlspenc;ables  nu  fonctionnement  de 
l'exploitation. 
Cadre VII.  Avez-vous eu recours en 1959,  pour l'exécution  de travaux  agricoles  ou  horticoles  exécutés  dans  votre  exploita-
tion,  à  des  entrepreneurs  de  travaux  pour  : 
Travaux de préparation du sol  (labour, h!'!rsage,  etc.) 
Pulvérisation  ... 
Démariage  et binage  des  betteraves 
~aChage des  betteraves 
~achage du  lin  ... 
Récolte  des  pommes  de  terre 
Récolte  des  céréales 
Battage 
Récolte  et battage  simultanée 
Cueillette  des  pois  verts 
Cueillette  du  houblon 













Superficie  traitée 
(ha) 
,  ....... . 
1 ::: :··  ::  :  ::  -.: :  ..  ::  : ... : 
Nombl'e  de  journées 
de  travail  (11) 
(l  J)  C"t!~t-ù·dire :  totalité  des  prestations  journalières  exécutées  pal  les  ouvriers  travaillant  pour  Il'  !'Ompte  de  l'entrepreneur  des  trnvnu.'C 
111omhrt'  d'ouvriers  multipllcl- par  le  nombre  de  jours  de  trava111. 
I.e  .................................... 1960. 
Si~tmturt•  dt•  l';lgcnt  recenseul',  Le  dt:·darant. 
57 T  A  B  L  E  A  U  X A  x 
x 
Explication des  signes  et  symboles 
= Valeur  estim~e (valeur  de  sondage  extrapol~e) 
= Valeur  totale du  d~pouillement complet 
=  erreur-type relative 
=  différence relative  en  <;~~  entre  la.  valeur  estimée  et 
le  dépouillement  complet 
Il. 
X-X  flrel 
t  - ---=-- = grandeur-type  normalement  distr~buée 
s"  x  5rel 
REl'IARQUE 
Dans  les  publications  de  l'Institut national de  Statistique 
relatives  au  Hecensement  général  de  l'Agriculture  de  1959, 
les  catégories  1,  2,  J  et Jbis  correspondent  aux  catégories 
I,  II,  III et  IV. 
Les  écarts  insignifiants  par  rapport  aux  résultats  qui s'y 
trouvent  consignés  doivent  être  attribués  à  des  petites 
corrections  apportées  par !•Institut  apr~s  l'établissement 
des  présents  tableaux  (mars  196J)(cf.  Hecensement  général 
de  l'Agriculture  de  1959,  Tome  VII,  Druxelles  196J). 
Aux  tableaux  I/5,  II/5,  III/5 et T/5,  les  résultats  du  son-
dage  s'écartent  considérablement  de  ceux  du  dépouillement 
complet,  en  raison du  nombre  insuîfisant  des  données  figurant 
dans  les  cases  de  certains  tableaux.On  a  cru  bien  faire, 
néanmoins,  de  publier ici  ces  tableaux.  Ils  prouvent  que  le 
59 plan de  sondage  n'a.  pu  :fournir  que  des  chiffres  indicatifs et 
qu'à 1'  oc cas ion de  sondages  ul  térieu.rs il faudra.,  dès  le début, 
envisager de  prendre  en considération un  ensemble  de  tableaux 
plus  détaillés. 
60 LANDWIRTE.  ODER  VIE.HHALTE.R,  GE.WE.RBLICH- KATE.GORIE.  1-P 
Aufgliederung der Betriebe nach GroBe und nach Tatigkeit der Betriebsinhaber 
Betriebslnhaber, die hauptberuflich Landwirtschaft oder Viehzucht treiben 
AGRICULTEURS OU  ÉLEVEURS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE.  1-P 
Répartition des exploitations d'après leur taille et la fonction du chef d'exploitation 




par les exploitants 
(ha) 
Ohne Nebenberuf 
Sans profession accessoire 
Mit  Nebenberuf  auf  dem 
Landwirtschafts•  oder  Gar-
tenbausektor 
Avec  profession  accessoire 
dans  le  secteur  agricole  ou 
horticole 
Mit  Nebenberuf  au8erhalb 
des  landwirtschafts- oder 
Gartenbausektors 
Avec profession accessoire en 







1  1 
1 
1 
50-100 ha  1  1 a· 3 ha  3-5  ha  5-10 ha  10-20 ha 
1 
20-30 ha  30-50 ha 
1\  x  1 442 373,59  52 985,42  110 674,08  326 252.44  463  386,21  189 677,04  139 498,41  123 738,52 
x  1 444 290,16  53 052,98  110 034,08  329 174,52  463  829,67  191  327,47  140 489,34  120 220,66 
tl. rel  -·  0,13  - 0,13  +  0,58  - 0,90  - 0,10  - 0,87  -- 0,71  +  2,84 
"  x  23  413,01  1 266,54  2 627,15  7 201,84  5 665,1 s  3 322,87  1 407,71  1 -433,44 
x  23  444,40  1 608,39  2 894,13  6 423,74  6 276,78  2 225,89  1 869,55  1 657,61 
Are/  -- 0,13  - 26,99  - 10,16  + 10,80  ·- 10,80  + 33,01  - 32,81  + 15,64 
1 
1\  x  -43  987,49  3 973,18  6 719,52  14 645,41  10 277,22  1 773,14  3 753,23  1 528,48 
x  "11  456,45  3 888,91  7 132,18  13 "169,59  9 946,12  1 880,68  1 887,99  1 933,67 
tl. rel  +  5,75  +  2,12  - 6,14  +  8,03  +  3,22  - 6,06  +  49,70  -- 26,51 
1\  x  1 509 774,09  58 225,14  120 020,75  348 099,69  479 328,58  194 773,05  144 659,38  126 700,4"1 
x  1 509 191,01  58 550,28  120 060,39  349 067,85  480 052,57  195 "134,04  144 246,88  123 811,9"1 
tl. rel  +  0,04  -- 0,56  0,03  0,28  0,15  0,34  +  0,29  +  1,28 
Srel  0,18  0,53  0,25  0,16  0,19  0,42  0,91  1,81 
t  +  0,22  -- 1,06  ..  0,12  - 1,74  - 0,81  0,81  +  0,32  +. 1,26 
LANDWIRTE ODER  VIE.HHALTE.R,  GE.WERBLICH- KATEGORIE.  1-P 
Aufgliederung der Betriebe nach GroBe und nach Tatigkeit der Betriebsinhaber 
Betrlebsinhaber, die hauptberuflich Landwirtschaft oder Viehzucht treiben 
AGRICULTEURS OU  É.LE.VE.URS  PROFE.SSIONNE.LS- CATÉ.GORIE.  1-P 
. Répa:r.tition des exploitations d'après leur taille et la fonction du chef d'exploitation 
Exploitations exerçant l'agriculture ou l'élevage à titre de profession principale 
1  Oh  ne  GroBenklasse - Taille 
Anzahl der Becriebsinhaber  l'n•genmt  FI liche 





culture  3-5  ha  5-10 ha 
1 
10-20 ha  20-30 ha  30-50 ha  50-100 ha 
"  Ohne Nebenberuf  x  150 2381  1441  29 691  279051  45  436  33  317  7 907  3 754  1 795 
Sans profession accessoire  x  150 527  144  29 696  27 738  45  816  33  319  7 953  3 785  1 789 
tl. rel  - 0,19  1  - 0,02  +  0,60  - 0,83  - 0,01  -- o,s8  - 0,83  +  0,33 
5rel  0,21  0,07  0,55  0,40  0,50  0,60  1,00  1,27 
t  - 0,89  - 0,29  +  1,08  - 2,08  - 0,02  - 0,96  -- 0,83  +  0,26 
"  Mit  Nebenberuf  auf  dem  x  3143  6  780  660  1 069  420  144  36  24 
Landwirtschafts·  oder  Gar- x  3 181  6  879  7-40  923  464  91  49  25 
tenbausektor  tl.,.,  - 1,21  - 12,69  - 12,12  + 13,66  - 10,48  + 36,81  --- 36,11  - 4,17 
Avec  profession  accessoire  1re/  5,76  (11 ,72)  (12,76)  (10,04)  (16,12)  (27,47)  (54,71)  (69,50) 
dans  le secteur acricole ou  t  - 0,21  - 1,08  - 0,95  +  1,36  - 0,65  +  1,34  - 0,66  - 0,06 
horticole 
'·  Mit  Nebenberuf  auBerhalb  x  7139  12  2 209  1 740  2 173  805  n  96  24 
dea  Landwi rtschafts- oder  x  6 812  12  2105  1 f1l7  1 941  759  79  52  29 
Gartenbausektors  tl.,.,  +  4,58  +  -4,71  - 5,00  + 10,68  +  5,60  - 9,72  + 45,83  . - 20,38 
Avec  profession  accessoire  5rel  3,81  6,79  (7,69)  6,94  (11 ,67)  (38,88)  (33,45)  (67,19) 
en dehors du secteur agricole  t  +  1,20  +  0,69  - 0,65  +  1,54  +  0,48  - 0,25  +  1,37  - 0,31 
ou horticole 
A 
lnscesamt  x  160 520  162  32 680  30 305  "18 680  34 542  8123  3 886  1 8-43 































Membres de la famille 
Weitere  Mitglieder  des 
Haushaltes 




LANDWIRTE.  ODER  VIE.HHALTE.R,  GE.WE.RBLICH- KATE.GORIE.  J.p 
Zusammensetzung der Haushalte der Betriebsinhaber 
AGRICULTEURS  OU  ÉLE.VE.URS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE.  1-P 
Composition des ménages des exploitants 
Ohoe  1  Gross~nklasse- Taille 
lnsgesamt  Flll.che 
Total  Sans  1 
1  1 
10-20 ha  1  20-30 ha  1  culture 11 a- 3 ha  3-5  ha  5-10 ha 
1 
"  25 320  1  M  x  142 838  122  25  9741  45  354  32 669  7 679 
H  x  142 510  122  24 870  26 275  45  081  32 783  7 685 
Ô rel  +  0,23  +  1,78  - 1,16  +  0,60  - 0,35  -- 0,08 
5re/  0,28  0,99  0,78  0,41  0,43  0,89 
t  +  0,81  +  1,80  - 1,49  +  1,48  -- 0,81  - 0,09 
"  x  17 682  40  1  7 360  4 331  3 326  1 873  444 
w  x  18 010  40  1  7 810  4 030  3 599  1 759  438 
F  Ô rel  - 1,87  - 6,11  +  6,95  - 8,21  +  6,09  +  1,35 
5rel  2,31 
1 
3,39  4,66  5,55  (7,57)  (12,56) 
t  - 0,81  - 1,80  +  1,49  - 1,48  +  0,81  +  0,11  -
"  1  x  160 520  162  32 680  30 305  48 680  34 542  8123 
T  x  160 520  162  32 680  30 305  48 680  34 542  8123 
-
"  M  x  195 956  134  27109  32572  62 453  50 283  13 174 
H  x  197 627  134  27 051  32 789  63  130  51  182  12 971 
Ô rel  - 0,85  +  0,21  - 0,67  - 1,08  - 1,79  +  1,54 
"  w  x  292 723  186  40 004  50 052  94 778  74 884  18 706 
F  x  294 506  186  40 827  50 360  95  730  75 052  18 203 
Ô rel  - 0,60  - 2,06  - 0,62  - 1,00  - 0,22  +  2,69 
-
"  1  x  488 679  320  67 113  82 624  157 231  125 167  31  880 
T  x  492 133  320  67 878  83 149  158 860  126 234  31  174 
Ô rel  - 0,71  - 1,14  - 0,64  - 1,04  - 0,85  +  2,21 
-
"  M  x  4 083  4  144  108  372  853  696 
H  x  4 035  4  99  107  341  945  741 
Ô rel  +  1 '18  + 31,25  +  0,93  +  8,33  - 10,79  - 6,47 
"  w  x  493  1  60  48  60  108  48 
F  x  611  1  50  54  115  131  79 
Ô rel  - 23,94  + 16,67  - 12,50  - 91,67  - 21,30  - 64,58 
-
"  1  x  4 576  5  204  156  432  961  744 
T  x  4 646  5  149  161  456  1 076  820 
Ô rel  - 1,53  + 26,96  - 3,21  - 5,56  - 11,97  - 10,22 
-
"  M  x  342 876  260  52 573  58 654  108 179  83 805  21  549 
H  x  344170  260  52 020  59 171  108 552  84 910  21  396 
Ô  rel  - 0,38  +  1,05  - 0,88  - 0,34  - 1,32  +  0,71 
"  w  x  310 898  227  47 424  54 431  98164  76 865  19 198 
F  x  313  129  227  48 68i.  54 444  99 444  76 942  18 721 
Ô rel  - 0,72  - 2,66  - 0,02  - 1,30  - 0,10  +  2,48 
,., 
1  x  653  774  487  99 997  113 085  206 343  160 670  "10  7-47 
T  x  657 299  487  100 707  113 615  207 996  161  852  "10 11i' 
Ô rel  - 0,54  - 0,71  - 0,47  - 0,80  - 0,74  +  1,54 
30-50 ha  150-100 ha  1 
3 670  1 771 
3 672  1 743 
-- 0,05  +  1,58 
1,29  1,57 
-- 0,04  +  1,01 
216  72 
214  100 
+  0,93  - 38,89 
(11,50)  (38,50) 
+  0,08  - 1,01 
3 886  1 843 
3 886  1 843 
6 597  3 084 
6 526  3 294 
+  1,08  - 6,81 
9 007  4 409 
9 029  4 422 
- 0,24  - 0,29 
15 604  7 493 
15 555  7 716 
+  0,31  - 2,02 
852  879 
786  837 
+  7,75  +  4,78 
48  84 
76  69 
- 58,33  + 17,86 
900  963 
862  906 
+  4,22  - 0,33 
11  118  5 734 
10 983  5 874 
+  1,21  - 2,44 
9 271  4 565 
9 320  4 591 
- 0,53  - 0,57 
20 389  10 299 
20 303  10 465 
+  0,42  - 1,61 
M  =  Mannlich; W  =  Weiblich; 1 =  lnsgesamt.  H  =  Hommes; F =  Femmes; T  =Total. 
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1 757 LANDWIRTE ODER  VIEHHALTER,  GEWERBL/CH- KATEGORIE  1-P 
Haushaltsmitglleder, die vorwiegend vom Betrieb leben· Besoldete standig Beschaftigte ausgesc:hlossen 
AGRICULTEURS OU ÉLEVEURS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE  1-P 
Membres des ménages des chefs d'exploitation, vivant principalement de l'exploitation 
(personnel  permanent salarié exclu) 
1/3 
Haushaltsmitglieder 
Membres des ménages 
1  1  Ohne  GroiL:nklasse -Taille 
1'"'-f::;:'" 1 :~~:~: 
1 
1 a- 3 ha 1  3-5 ha  1  5-10 h•  i 10-20 ha  :  20-30  h-a--:-,-3-0--5-0_h_a~~  -50---,0-0_h_a_I:--;>_1_0_0_ha 
Personen  von  14  Jahren 
A  1 
M  x  215 258  156  30 603  35 068  67  737  55 830  1  14 6261  7 052 
und mehr  H  x  216 219  156  30 078  35  526  68 202  56  331  14 520  7 261 
Personnes de 14ans et plus  h.rel  - 0,45  +  1,72  -- 1,31  - 0,69  ··  O,<iO  ·  +  0,72  1  - 2,96 
A  1 
13  186  !  w  x  207 611  153  31  876  36124  64 578  51  5671  6 453 
F  x  208 268  153  32 760  35 768  65  062  51  578 
129091 
6 409 
h.rel  - 0,32  - 2,77  +  0,99  -- 0,75  - 0,02  +  2,10  +  0,68  --
A 
1  x  422 869  309  62 479  71  192  132 31 s  107 3971  27 812  13  505 
T  x  424 487  309  62 838  71  294  133 264  107 909  27 429  13 670 
h.rel  - 0,38  - 0,57  - 0,14  - 0,72  -- 0,48  +  1,38  - 1,22 
A 
Kinder unter 14 Jahren  x  140 426  93  11  070  20 215  48 908  41  362  10 451  5 517 
Enfants de moins de 14 ans  x  140 637  93  11  554  20 512  48 974  41  341  10 041  5 075 
Ârel  - 0,15  - 4,37  - 1,47  - 0,13  +  0,05  +  3,92  +  8,01 
1 
A 
181  2231  lnsgesamt  x  563 295  402  73  549  91  407  148 759  38 263  19 022 
Total  x  565 124  402  74 392  91  806  182 238  149 250  37 470  18 745 
Âre/  - 0,32  - 1,15  - 0,44  - 0,56  - 0,33  +  2,07  +  1,46 
M  ..,.  Minnlich: W  =  Weiblich: 1 =  lnsgesamt.  H  =  Hommes; F  =  Femmes: T  ~~ Total. 
LANDWIRTE ODER  VIEHHALTER,  GEWERBLICH- KATEGORIE  1-P 
Aufteiiung nach der Anzahl der standlgen Arbeitskrafte insgesamt (bezahlt und unbezahlt), darin 
enthalten standig beschaftigte Betriebsinhaber und bezahlte und unbezahlte Haushaltsmitglieder 
AGRICULTEURS OU É.LE.VEURS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE.  1-P 
Répartition des exploitations d'après l'~mportance  de la main-d'œuvre permanente totale 
(salariée et non salariée) y compris les chefs d'exploitation occupés de façon permanente 
et les membres du ménage salariés et non salariés 












5 Personen und mehr 



































+  0,23 
1,10 
+  0,21 
67 520 
67 454 
+  0,10 
1,00 
































+  0,93 
1,60 
+  0,58 







+  0,11 
(11,00) 













11  073 











+  1,43 
5,96 















+  1,69 
2,60 
+  0,65 
23  044 
22 843 
+  0,87 
1,58 













+  6,44 
(8,26) 










+  0,24 
0,20 
+  1,18 
7 900 
7 553 
+  4,39 
3,28 















+  1,64 
7,13 
+  0,23 
2 651 
2 610 
+  1,58 
4,65 













+  6,59 
(12,20) 










+  2,91 
1,66 
+  1,75 
1 271 
1 249 
+  1,73 
(7,52) 








+  2,47 
(13,00) 





+  1,13 
3 168 
3 123 
+  1,42 
6 806 
6 720 











+  0,77 
169 
169 








+  2,49 
(12,45) 
+  0,20 
783 
747 
+  4,60 
(9,10) 























(Forts.  1) 
(Suite  1) 
Zahl der 
bcsch  ..  lftlglcn  Manncr 
in  den Betr1cben mit ; 
Nombre d'hommes occupés 
dans les e.-.:piO!tatlons 
occupant 
1 Pcrson 
1  personne 
2  Person<!f\ 
2  personn<!s 
)  Personcn 
3 personlles 
4 Personen 
4  pcr~onncs 
5  Personen und  mchr 












4  Personen 
4 personnes 
5 Porsoncn und mehr 
5 personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
LANDWIRTE  ODE.R  VIEHHALTER,  GEWERBLICH- KATEGORIE  1-P 
Aufteilung nach der Anzahl der standigen Arbeitskrafte insgesamt (bezahlt und unbezahlt), darin 
enthalten die standig beschaftigten  Betrieb~inhaber und  bezahlte und  unbezahlte  Haushaltsmit-
glieder 
AGRICULTEURS  OU  ÉLEVEURS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE  1-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente totale (salariée 
et non salariée) y compris les chefs d'exploitation occupés de façon permanente et les membres du 
ménage salariés et non salariés 
Oh  ne 
lnsgcs1.rnt  flache 
T  OLll  Sans  ! 
1  -~-_j -·-
1  cu lcure  1 
. t--··----j 
i  x  36 565 
x  36 302 
flre/  +  0.72 
"  x 
x 
flre/ 
"  x 
x 
!J.rcl 
"  x 
x 
flrel 
"  x 
x 
llrel 





+  0,39 
44  400 
44  624 
0,50 
27 133 
27  349 
-- 0,80 
22  696 
22 5"78 
+  0,52 
205  360 
205 129 













1 a  - 3  ha 
·--
12 054 
11  669 
+  3,19 
12 294 
12 234 
+  0,49 
2 761 
2 745 
t  0,58 
660 
650 






+  1,37 
GroBcnklasse- Taille  ., ···- -- ---.----------··----~-----. --,-------.----
5-10 ha  110-20 ha  20-30 ha  30-50 ha  50-100 ha  "  100 ha 
---8-1-70--,~- 10 651 
1  4 7~--66~-------:~-f------=-r-----0-
8  341  10 380  5  O~J 1  .  637  150  17  0 
2,09  +  2,54  - 5.14  1  +  3,48  . .  4,17  + 29,17 
14 433  25  385  17 265  3 372  1 439  325  10 
14 782  25  130  17 2261  3 311  1 253  287  10 
2,42  +  1,00  +  0,23  +  1,81  + 12,93  + 11 ,69 
6 131  13  281  14 144  1  4 499  2 627  879 
5977  14041  135541'  4645  2566  1018 















+  6,89 
61  421 



































+  9,84 
6 094 
5 775 









LANDWIRTE  ODER  VIEHHALTER,  GEWERBLICH- KATEGORIE  1-P 
Aufteilung nach der Anzahl der standigen Arbeitskrafte insgesamt (bezahlt und unbezahlt), darin 
enthalten  die standig beschaftigen  Betriebsinhaber  und  bezahlte  und  unbezahlte  Haushalts mit-
glieder 
AGRICULTEURS  OU  ÉLEVEURS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE  1-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente totale (salariée 
et non salariée) y compris les chefs d'exploitation occupés de façon permanente et les membres du 
ménage salariés et non salariés 
A  x  x 
llref 
A  x 
x 
flrcl 
"  x  x 
6re/ 
A  x 
1
/  fl~e/  l' 
5re/ 
1  t  1 
48 004 
47 772 
+  0,48 
135 038 
134 908 

























33  5 691 
33  5 685 
+  0,11 
12  1 249 
12  1 328 
6,33 
25  492 
25  605 
- 22,97 
252  49 728 





11  193 
11  144 




11  733 
11  565 









+  0,18 
0,87 




+  1,69 
46 087 
45 686 




















+  0,24 
23 701 
22 659 














+  1,46 
5 303 
5 220 









+  6,37 
24 464 
24 376 
+  0,36 
1,61 
































+  2,44 
4 770 
4 424 
+  7,25 
8 214 
7 977 
+  2,89,.  1,62 
+  1,78 
10 
10 






1 807 LANDWIRTE. ODER  VIE.HHALTE.R,  GE.WE.RBLICH- KATE.GORIE.  1-P 
Auftellung der ~etriebe nach der Anzahl der standigen Arbeitskrafte, besoldet (nicht eingeschlossen 
die Betrlebsinhaber, aber einschlieBiich der bezahlten Haushaltsmitglieder) 
AGRICULTEURS OU  É.LE.VE.URS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE.  1-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente salariée (non compris 
les chefs d'exploitation, mals y compris les membres du ménage rémunérés) 
Zahl der Betriebe 
mit: 




lnsgesamt  Flache 









5 Personen und mehr 























+  9,86 












































+  9,41 
(32,48) 












































































LANDWIRTE.  ODE.R  VIE.HHALTE.R,  GE.WE.RBLICH- KATE.GORIE.  1-P 
Auftellung der Betrlebe nach der Anzahl der standigen ,besoldeten Arbeltskrafte (nicht eingeschlossen 
die Betriebsinhaber, aber elnschlieBiich derè,bezahlten Haushaltsmltglieder) 
AGRICULTEURS OU  É.LE.VE.URS  PROFE.SSIONNE.LS- CATÉGORIE.  1-P 
Répartition des exploitations d'après l'Importance de la main-d'œuvre permanente salariée (non compris 
les chefs d'exploitation, mais y compris les membres du ménage rémunérés) 
Zahl der mll.nnlichen Beschlif- Oh  ne  GroBenklasse- Taille  tigten in den Betrieben mit:  Flache 
614 
553 















+  5,78 
3,-fl 














(Forts.  1) 
(Suite  1) 
ln~esamt  Nombre d'hommes occupés  otal  Sans 
1 a· 3 ha 1 
1  1 
10.20 ha  1  20-30 ha  1  30-SO  ha  1 S0-100 ha 1 ;o.  100 ha  dans les exploitations  culture  3-5 ha  5-10 ha  occupant: 
Il 
1 Penon  x  7 957  7  108  132  937  2 870  1 88-f  1 379  602  38 
1 personne  x  8 212  7  95  167  987  2 992  2 011  1 368  5.f7  38 
A  rel  - 3,20  + 12,04  - 26,52  - 5,34  - 4,25  - 6,74  +  0,80  +  9,14 
Il 
2 Personen  x  3 307  ..  0  2-f  180  841  720  68-f  771  83 
2  personnes  x  3 560  4  33  41  141  756  771  848  ~3  83 
A  rel  - 7,65  - 70,83  +  21,67  + 10,11  - 7,08  - 23,98  - 14,  3 
A 
3 Personen  x  1 694  2  60  36  0  240  12  372  807  165 
3 personnes  x  1 662  2  22  3  31  171  174  400  694  165 
A,.,  +  1,89  +  63,33  + 91,67  + 28,75  -1350,00  - 7,53  +H.OO 
A 
4 Personen  x  771  2  0  0  0  0  48  156  361  204 
4 personnes  x  799  2  14  2  6  47  35  109  380  204 
A  rel  - 3,63  +  27,08  +  30,13  - 5,26 
Il 
5 Personen und mehr  x  1294  10  0  0  0  180  0  0  554  550 
5 perso':'nes et plus  x  1 HO  10  57  15  36  25  37  52  358  550 
A  rel  - 11,90  +  86,11  +  3.f,39 
A 
3 095  lnsgesamt  x  15 023  25  168  192  1 117  4131  2664  2591  1 O.fO 
Total  x  15 373  25  221  228  1201  3 991  3 028  2m  2862  1 O.fO 
A  rel  - 2,33  - 31,55  - 11,88  - 7,52  +  3,39  - 13,66  1  - 7,18  +  7,53 IfS 
(Forts.  2) 
(Suite  2) 
tANDWIRTE  ODER  VIEHHALTER,  GEVv'ERBLICH- KATEGORIE  1-P 
Aufteilung  der  Betriebe nach  der Anzahl der standigen,  besoldeten  Arbeltskrafte (nicht elnge-
schlossen die Betriebsinhaber, aber einschlieBiich der bezahlten Haushaltsmitglieder) 
AGRICULTEURS  OU  ÉLEVEURS  PROFESSIONNELS- CATÉGORIE  1-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente salariée (non 
compris les chefs d'exploitation, mais y compris les membres du ménage rémunérés) 
Anuhl dec bmhaf<ig<en Pee-~  On  ne  GroBenklasse -Taille  sonen in den Betrieben mit: 
Nombre de personnes  lnsgesamc  Flache 
occupées dans les  Total  Sans 
exploitations avec:  culture  1 a- 3 ha  3-5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-30 ha  30-50 ha  50-100 ha  > 100 ha 
~ 
1 Person  x  8 642  8  108  228  1 177  3 110  1 920  1 439  614  38 
1 personne  x  8 951  8  121  217  1 192  3 318  2 098  1 406  553  38 
b. rel  -- 3,58  -- 12,04  +  4,82  -- 1,27  6,69  - 9,27  +  2,29  +  9,93 
~ 
2 Personen  x  1078  4  0  72  240  1 177  912  744  843  86 
2  personnes  x  4 398  4  46  58  212  1 068  1 010  974  940  86 
Âre/  - 7,85  -- 19,44  + 11,67  +  9,26  --- 10,74  - 30,91  - 11,51 
"  3 Personen  x  2 089  3  108  36  0  288  36  468  976  174 
3 personnes  x  2 007  3  27  3  51  249  240  489  771  174 
Ârc/  +  3,93  + 75,00  + 91,67  + 13,54  - 566,67  -- 4,49  + 21,00 
A 
4 Personen  x  889  4  0  0  0  48  48  192  385  212 
4 personnes  x  940  4  16  4  8  76  48  144  428  212 
Ârel  - 5,74  -58,33  ±  0,00  +  25,00  - 11,17 
~ 
5 Personen und mehr  x  1 394  10  0  0  0  180  0  0  602  602 
5  personnes et plus  x  1 270  10  61  16  56  25  42  63  395  602 
Ârel  +  8,90  + 86,11  -34,39 
-
Il 
lnsgesamt  x  17092  29  216  336  1 417  .. 803  2 916  2 843  3 420  1 112 
Total  x  17 566  29  271  298  1 519  -4736  3-438  3 076  3 087  1 112 
Ârel  - 2.n  - 25,46  - 11,31 
1  - 7,20  +  1,39  - 17,90  - 8,20  +  9,7-4 
66 GARTNER - KA TE. GO RIE  11-P 
Betriebsinhaber, die die Girtnerei lm Hauptberuf betreiben 
durch den Betriebsinhaber bewirtschaftete Flache 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE.  11-P 
Exploitants exerçant l'horticulture à titre de profession principale 
Superficie exploitée par les exploitants 
GroBenklasse -Taille 
11/1 
Yom  Betriebsinhaber bewirtschaftete Fllche 
Superficie exploitée par les exploitants 
(ha) 
lnsgesamt 
Total  ~-:r~r  5-1o ha  j1o-2o ha  12o-3o ha  13o-5o ha  j 50-100 ha 
Ohne Nebenberuf 
Sans profession accessoire 
Mit  Nebenberuf au( dem  landwirtschaftlichen oder 
gllrtnerischen Sektor 
Avec  profession accessoire dans  le secteur agricole 
ou horticole 
Mit  Nebenberuf auBerhalb  des landwirtschaftlichen 
oder gartnerischen Sel-:tors 
Avec profession accessoire en dehors du secteur agri-
cole ou horticole 
lnsgesamt 
Total 
"  x  11  796,75 
x  11  837,30 
llrel  - 0,34 
"  x  864,43 
x  829,20 
llrel  +  4,08 
"  x  674,11 
x  6n,59 
llrel  - 0,44 
A  x  13 335,29 
x  13 344,09 
â.rel  - 0.06 
•rel  0,23 
t  - 0,26 
7 429,17 
7 424,17 























+  0,44 
0,73 

























GARTNER- KATE.GORIE.  11-P 
Betriebsinhaber, die die Gartnerei lm Hauptberuf betreiben 
Zahl der Betriebsinhaber 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE.  11-P 
Exploitants exerçant l'horticulture à titre de profession principale 
Nombre d'exploitants 
Yom Betrlebsinhaber bewlrtschaftete Flllche 
GroBenklasse - Taille 
lnsgesamt 
Superficie exploitée  ~ar les exploitants  Total 
1 a· 3 ha  1 
1  1 
10-20 ha  1 
1 
(  a)  3-5 ha  5·10 ha  20-30 ha 
A 
Ohne Nebenberuf  x  10 752  10 057  391  213  74  11 
Sans profession accessoire  x  10 757  10 049  404  213  74  11 
Il  rel  - 0,05  +  0,08  - 3,32 
1rel  0,31  0,30  1,96 
t  - 0,16  +  0,27  - 1,69 
A 
Mit  Nebenberuf auf dem  landwirtschaftlichen oder  x  575  "'92  52  22  7  2 
gllrtnerischen Sektor  x  582  514  37  22  7  2 
Avec  profession  accessoire  dans  le  secteur agricole  Il  rel  - 1,22  - .... 47  + 28,85 
ou horticole  1rel  4,07  4,43  (13,87) 
t  - 0,30  - 1,01  +  2,08 
A 
Mit  Nebenberuf auBerhalb des  landwirtschaftlichen  x  508  464  18  17  3  6 
oder gllrtnerischen Sektors  x  496  450  20  17  3  6 
Avec profession accessoire en dehors du secteur agrl·  Il  rel  +  2,36  +  3,02  - 11,11 
cole ou horticole  5rel  4,21  4,58  (23,15) 
t  +  0,56  +  0,66  - 0,48 
A 
84  19  lnsgesamt  x  11  835  11  013  461  252 













30-50 ha  1 50-100 ha 
4  l 
4  l 
- - - -
- - - -
"' 






Membres de la famille 
Andere Mitglleder des Haushaltes 
Autres membres du ména&e 
Zusammen 
Total &énéral 
M - Mlnnlich; W  - Weiblich; 1 - lnsgesamt 
GARTNER- KATEGORIE  11-P 
Aufgliederung der Haushalte der Betriebsinhaber 
Anzahl der Personen 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE  11-P 
Composition des ménages des exploitants 
Nombre de personnes 
lnsgesamt 
Total 
GroBenklasse - Taille 




10-20 ha  1  20-30 ha 
A 
M  x  10 699  9 927  433  240  76  17 
H  x  10 743  9 964  440  240  76  17 
llrel  - 0,41  - 0,37  - 1,62 
5rel  0,29  0,31  1,18 
t  - 1,40  - 1,19  - 1,37 
A 
w  x  1136  1 086  28  12  8  2 
F  x  1092  1 049  21  12  8  2 
il  rel  +  3,87  +  3,41  + 25,00 
5rel  2,76  2,87  (18,25) 
t  +  1,40  +  1,19  +  1,37 
A 
1  x  11  835  11  013  461  252  84  19 
T  x  11  835  11  013  461  252  84  19 
A 
M  x  10 405  9 253  597  404  114  27 
H  x  10 503  9 312  636  404  114  27 
il  rel  - 0,94  - 0,64  - 6,53 
A  w  x  18 818  17 095  962  548  169  33 
F  x  18 850  17 114  975  548  169  33 
il  rel  - 0,17  - 0,11  - 1,35  --
A 
1  x  29 223  26 348  1 559  952  283  60 
T  x  29 353  26 426  1 611  952  283  60 
llrel  - 0,44  - 0,30  - 3,34  -----
A 
M  x  178  148  6  4  17  1 
H  x  199  162  13  4  17  1 
llrel  - 11,80  - 9,46  - 116,67 
A  w  x  29  24  2  2  1 
F  x  31  26  2  2  1 
il  rel  -·  6,90  - 8,33  --
A 
1  x  207  1n  6  6  19  2 
T  x  230  188  13  6  19  2 
il  rel  - 11,11  - 9,33  - 116,67  --
A 
M  x  21282  19 328  1 036  648  207  45 
H  x  21  445  19 438  1 089  648  207  45 
il  rel  - 0,77  - 0,57  - 5,12 
A  w  x  19 983  18 205  990  562  179  36 
F  x  19 973  18189  996  562  179  36 
il  rel  +  0,05  +  0,09  - 0,61  -
A 
1  x  41  265  37 533  2 026  1 210  386  81 
T  x  41  418  37 627  2 085  1 210  386  81 
il  rel  - 0,37  - 0,25  - 2,91 
H  - Hommes; F ...  Femmes : T  -Total 
68 
1 
30-50 ha  150-1 oo ha 
4  l 
4  2 
- - - -
4  2 
4  2 
10  -
10  -
9  2 
9  2 
19  2 
19  2 
2  -
2  -
- - - -
2 
2  - -
16  2 
16  2 
9  2 
9  2 
25  4 
25  4 GARTNER- KATEGOR/E.  11-P 
Haushalhmitglieder  des  Betriebsinhabers,. die  hauptsachlich  vom  Betrieb  leben 
(ohne standig entlohntes Personal) 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE.  11-P 
Membres du ménage des chefs d'exploitation vivant principalement de l'exploitation 
(personnel permanent salarié exclu) 
Haushaltsmitglieder 
Membres des ménages 
------------·------ --...,..--.,.----
Personen mit 14 Jahren und mehr 
Personnes de 14 ans et plus 
Kinder unter 14 jahren 
Enfants de moins de 14 ans 
losgesamt 
Total 








A  x  x 
6re/ 
A  x  x 
6.rel 
"  x  x 
6re/ 
A  x  x 
6re/ 



























33  211 













351  116 
351  116 
772  247 
772  247 
320  87 
320  87 
1 092  334 
1 092  334 









GARTNER - KATEGORIE  11-P 
Aufgliederung der Betrlebe nach der Anzahl der Arbeltskrafte insgesamt (bezahlt und nlchtbezahlt), 
elngeschlossen die Betriebslnhaber  (standig  beschaftigt)  und  die  bezahlten  und  unbezahlten 
Haushaltsmltglieder 
HORTICULTEURS- CATtGORIE  11-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente totale (salariée et non 
salariée) y  compris les chefs d'exploitation occupés de façon permanente et les membres du  ménage 
salariés et non salariés 
1 
Gr6Benklasse -Taille 









Nombre d'exploitations occupant:  Total 
1 a- 3 ha 1 
1  1 
10-20 ha  1  1  30-50 ha  3·5 ha  5·10 ha  20-30 ha 
"  1 Person  x  5 368  5 215  110  37  5  1  -
1 personne  x  s 300  5152  105  37  5  1  -
6.rel  +  1,27  +  1,21  +  4,55 
5rel  0,97  0,98  (91,00) 
t  +  1,31  +  1,24  +  0,05 
A 
l  Personen  x  4157  3 912  155  70  18  2  -
2 personnes  x  4 226  3 976  160  70  18  2  -
6.re/  - 1,66  - 1,64  - 3,23 
) 
5re/  1,23  1,28  6,61 
t  - 1,35  - 1,28  - 0,49 
A 
3 Personen  x  1 233  1 076  80  61  13  2  -
3 personnes  x  1234  1 078  79  61  13  2  -
6re/  - 0,08  - 0,19  +  1,25 
5rel  2,67  3,17  (10,42) 
t  - 0,03  - 0,06  +  0,12 
"  4 Personen  x  591  490  54  33  11  l  -
4 personnes  x  577  -472  59  33  11  2  -
6.rel  +  2,37  +  3,67  - 9,26 
5re/  3,82  -4,37  (132,29) 
t  +  0,62  +  0,84  - 0,07 
A 
5 Personen und mehr  x  486  320  62  51  37  12  .. 
S personnes et plus  X··  498  335  58  51  37  12  4 
6rc/  - 2,47  - 4,69  +  6,45 
Sre/  2,98  3,91  (11,73) 
t  - 0,83  - 1,20  +  0,55 
A 
lnsgesamt  x  11  835  11  013  461  252  8-4  19  .... 




















(Forts.  1) 
(Suite  1) 
Anzahl der Mlinner in  den Betrieben mit: 
Nombre d'hommes occupés 
dans les exploitations occupant: 
1 Person 
1 personne 
l  Personen 
2  personnes 
3 Personen 
3  personnes 
4 Personen 
4 personnes 
5 Personen und mehr 






Anzahl der beschllftigten Personen 
in den Betrieben mit: 
Nombre de personnes occupée' 
dans les exploitations occupant: 
GARTNER- KATEGORIE  11-P 
Aufgliederung der Betriebe nach der Anzahl der Arbeitskrifte insgesamt 
(bezahlt und unbezahlt), eingeschlossen die stindig beschiftigten Betriebsinhaber 
und die bezahlten und unbezahlten Haushaltsmltglieder 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE  11-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre perma· 
nente totale (salariée et non salariée) y compris les chefs d'exploitation occupés 




1 a  M  3 ha  3-5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-30 ha  30-50 ha  50-100 ha 
Il  x  4 586  4 447  100  34  5  -- -·  --
x  4 536  4 401  96  H  5  -- - --
llre/  +  1,09  +  1,03  +  4,00 
A  x  4 879  4 567  192  87  31  2  - --
x  5 006  4 689  197  87  31  2  -- -
llrel  -- 2,60  2,67  ·-·  2,60 
Il  x  2 387  2 061  156  132  29  6  - 3 
x  2 386  2 068  148  132  29  6  - 3 
llrel  +  0,04  0,34  +  5,13 
1\  x  1 502  1 226  142  91  35  8  - - x  1 489  1 204  151  91  35  8  - -· 
llrel  +  0,87  +  1,79  - 6,34 
Il  x  2 938  1 675  341  321  358  109  123  11 
x  2 890  1 659  309  321  358  109  123  11 
h.rel  +  1,63  +  0,96  +  9,38  --
Il 
x  16 292  13 976  931  665  458  125  123  H 
x  16 307  14021  901  665  458  125  123  H 
h.rel  - 0,09  -- 0,32  +  3,22 
GARTNE.R - KATE.GORIE.  11-P 
Aufteilung der Betriebe nach der Anzahl der Arbeitskrafte insgesamt (bezahlt 
und unbezahlt), eingeschlossen die stindlg beschiftigten Betriebslnhaber und die 
bezahlten und unbezahlten Haushaltsmitglieder 
HORTICULTEURS- CATEGORIE  11-P 
Répartition des exploitations d'après l'Importance de la main-d'œuvre perma· 
nente totale (salariée et non salariée) y compris les chefs d'exploitation occupés 
de façon permanente et les membres du ménage salariés et non salariés 
GrBBenklasse- Taille 










5 Personen und mehr 
5 personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
x  x 
llrel 
Il  x  x 
À rel 







x  x 
llrel 




















23  485 







































+  6,81 
1 331 
1 322 
+  0,68 
4,00 












































15 GARTNER - KATEGORIE  11-P 
Aufteilung der Betriebe nach der Anzahl der standigen und bezahlten Arbeitskrafte 
(ohne die Betriebsinhaber, aber mit den entlohnten Haushaltsmitgliedern) 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE  11-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre perma-
nente et salariée (non compris les chefs d'exploitation mais y compris les 
membres du ménage rémunérés) 
1 
GroBcnklasse - Taille 
Zahl der Betriebe mit:  lnsgesamt  _ 
Nombre d'exploitations occupant:  Total 
1 a • 3 ha  1 
1  1 
10-20 ha  1 
1 
3-5  ha  5-10 ha  20-30 ha 
"  1 Person  x  7441  628  381  59  17  2 
1 personne  x  799  674  47  59  17  2 
Il  rel  - 7,39  1  -- 7,32  .  23,68 
1\  1 
2 Personen  x  267  214  18  :  24  8  2 
2 personnes  x  257  200  22  24  8  2 
Il  rel  +  3,75  +  6,54  - 22,22 
:1 
1\ 
l  Personen  x  116  86  12  8  2 
l  personnes  x  120  92  10  8  2 
Il  rel  -- 3,45  - 6,97  + 16,67 
1\ 
4 Personen  x  77  46  12  10  6  2 
4 personnes  x  82  52  11  10  6  2 
Il  rel  - 6,49  - 13,04  +  8,33 
1\ 
5 Personen und mehr  x  155  92  14  13  24  8 
S persor1nes et plus  x  150  91  10  13  24  8 
Il  rel  +  3,23  +  1,09  + 28,57 
--· 
Il 
lnsgesamt  x  1 359  1 066  94  114  63  16 
Total  x  1 408  1 109  100  114  63  16 
Il  rel  - 3,61  -- 4,03  - 6,38 
Sr el  2,36 
1 
2,90  (9 ,11) 
t  - 1,53  - 1,39  - 0,70 
1 
GARTNER- KATE.GORIE.  11-P 
Auftellung der Betrlebe nach der Anzahl der standlgen und bezahlten Arbeitskrafte (ohne die 
Betriebslnhaber, aber mit den entlohnten Haushaltsmitgliedern 
HORTICULTEURS- CATÉGORIE  11-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente et salariée (non 
compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ménage rémunérés 
1  GroBenklasse - Taille 
Anzahl der Mli.nner in den Betrieben mit: 
1 
llnoge,.mt 
Nombre d'hommes occupés  Total 
1 a- 3 ha 1 
1  1 
10-20 ha  1 
1 
dans les exploitations occupant: 
1 
3-5  ha  5-10 ha  20-30 ha 
A 
1 Penon  x  695  586  36  55  16  2 
1 personne  x  752  635  44  55  16  2 
Aret  - 8,20  - 8,36  -22,22 
"  2 Personen  x  489  390  34  44  15  "'  2 personnes  x  467  362  40  44  15  .. 
Il  ret  +  4,50  +  7,18  - 17,65 
A 
3 Personen  x  335  248  34  23  24  6 
l  personnes  x  339  259  27  23  24  6 
Il  rel  - 1,19  - 4,44  + 20,59 
"  -4  Personen  x  282  162  48  38  23  8 
-4  personnes  x  302  187  43  38  23  8 
Il  rel  - 7,09  -- 15,43  + 10,42 
1\ 
5 Personen und mehr  x  1 462  702  140  143  271  82 
S personnes ot plus  x  1 389  657  112  143  271  82 
Il  rel  +  4,99  +  6,41  + 20,00 
A 
lnsgesamt  x  3 263  2 088  292  303  349  102 
Total  x  3 249  2100  266  303  349  102 






































(Forts.  1) 
(Suite 1) 












Zahl der Personen in  den Betrieben mit: 
Nombre de personnes occupées 
dans les exploitations avec: 
·---------
~- ---·---·-· .-~· ------- --
1 Person 
1  personne 
l  P'ersonen 




4  personnes 
5 Personen und mehr 
5 personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
GARTNER- KATEGORIE.  II~P 
Aufteilung der Betriebe nach der Anzahl der standigen und bezahlten Arbeits· 
krafte (ohne die Betriebslnhabcr, aber mit den entlohnten Haushaltsmitgliedern) 
HORTICULTEURS- CATt:GORIE  11-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre 
permanente et salariée (non compris les chefs d'exploitation mais y compris 
les membres du ménage rémunérés) 
Grof3cnklasse- Taille  l••••"•mt  Total 
1 
1 a - 3 ha  3-5  ha  1  5-10 ha 
1 
10-20 ha  1  20-30 ha  30-50 ha  50-100 ha 
1 
,., 
x  744  628  38  59  17  2  - x  799  674  47  59  17  2  -
Ô. rel  - 7,39  - 7,32  - 23,68 
,., 
x  534  428  36  48  16  4  - 2 
x  514  400  44  48  16  4  - 2 
Ô. rel  +  3,74  -- 6,54  - 22,22 
A  x  348  258  36  24  24  6  - ... 
x  360  276  30  24  24  6  --
Ô re/  - 3,45  - 6,98  +  6,67 
"  x  308  184  48  .. o  24  8  ..  -
x  328  208  44  40  24  8  4  -
Ô. rel  - 6,49  - 13,04  +  8,33 
A  x  1 793  908  182  180  306  88  118  11 
x  1 554  720  131  180  306  88  118  11 
Ô rel  + 13,33  + 20,70  + 28,02 
A  x  3 727  2 406  340  351  387  108  122  13 
x  3 555  2 278  2961  351  387  108  122  13 
Ô. rel  +  4,61  +  5,32  + 12,94 
72 NICHT-GE.WE.RBLICHE. BE.TRIEBE., DIE FÜR DEN VE.RKAUF PRODUZIE.RE.N- KATE.GORIE.  111-P  111/1 
Aufteilung der Betriebe nach ihrer GroBe und der Funktion des Betr·iebslnhabers 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA  VENTE.- CATt.GORIE  111-P 
Répartition des exploitations d'après leur taille et la fonction du chef d'exploitation 
Von  Betriebsinhabern  GroBenklasse - Taille 
bewirtschaftete Flllche:  lnsgesamt 
Superficie exploitée  Total 
1 a - 3 ha  1 
1  l 
10-20 ha  1  20-30 ha  1  30-50 ha  150-10Q h•l > 100 ha  par les exploitants  3-5  ha  5-10 ha 
{ha) 
---·  .. 
deren  Hauptberuf  auf  dem  landwirt- "  x  17 59-4,51  5 583,76  2 880,31  4 09-4,31  2190,08  1 381,26  866,58 
schaftlichen oder gartenbaulichen Sck- x  17 5-47,76  5 116,46  2 972,39  3 616,82  2 986,04  1 381,26  866,58 
tor liegt  IJ.rel  +  0,27  +  8,37  - 3,20  + 11,42  - 36,34 
Ayant  leur  profession  principale  dans 
le secteur agricole ou horticole 
Il 
Hauptberuf  oder  Hauptbeschlftigung  x  110 979,36  61  056,69  21  235,55  17 315,78  7 320,53  905,67  1 096,86 
auBerhalb des landwirtschaftlichen oder  x  109 685,82  60 255,92  21  34-4,18  17 696,64  6 338,27  905,67  1 096,86 
gartenbaulichen Sektors  . llre/  +  1,17  +  1,31  -. 0,51  -·  2,20  - 13,-41 
Ayant leur profession principale ou leur 
situation  principale en  dehors du sec-
teur agricole ou horticole 
"  lnsgesamt  x  128 573,87  66 640,45  24 115,86  21  410,09  9 510,61  2 286,93  1 963,44 
Total  x  127 233,58  65  372,38  24 316,57  21  323,46  9 324,31  2 286,93  1 963,44 
llrel  +  1,04  +  1,90  - 0,83  +  0,40  +  1,96 
5re/  0,32  0,49  0,67  0,66  0,98 
t  +  3,25  +  3,84  - 1,24  +  0,61  +  1,99  1. 
NICHT-GE.WE.RBLICHE.  BE.TRIE.BE.,  DIE.  FOR  DE.N  VE.RKAUF PRODUZIE.RE.N- KATE.GORIE.  111-P 
Auftellung der Betriebe nach ihrer GroBe und der Funktlon des Betrlebsinhabers 
NON  PROFE.SS/ONNE.LS  PRODUISANT POUR  LA  VE.NTE.- CATt.GORIE.  111-P 
Répar.tltion des exploitations d'après leur taille et la fonction du chef d'exploitation 
Oh  ne  GroBenklasse - Taille 















Nombre d'exploitants ayant:  Total  Sans  ~~, 
1  1 
10-20 ha  1 20-30 ha  1  30-50 ha  15()..100 ha 1 ~  100 ha  culture  3-S  ha  5-10 ha 
- -· 
A 
Hauptberuf lm  landwirtschaft·  x  6 947  92  5 252  754  610  147  58  24  10  -
lichen  oder  gartenbaulichen  x  6 956  144  5 1n  791  535  222  58  24  10  -
Sektor  llrel  - 0,13  - 56,52  +  1,52  - 4,91  + 12,30  - 51,02 
leur profession principale dans  'rel  4,33  (35,11)  4,61  (11 ,98)  (12,55)  (19,62) 
le secteur agricole ou horticole  t  -- 0,03  - 1,61  +  0,33  - 0,-41  +  0,98  - 2,60 
"  Mit  Hauptberuf  oder  Haupt- x  a2n6  1 085  72 617  5 749  2 625  561  38  30  15  6 
stellung  auBerhalb  des  land- x  82 717  1 033  n697  5712  2 700  486  38  30  15  6 
wirtschaftlichen  oder  garten•  llrel  +  0,02  +  4,79  - 0,11  +  0,64  - 2,86  + 13,37 
baulichen Sektors  1re/  0,67  2,98  0,33  1,56  2,93  5,14 
leur profession  principale  ou  c  - 0,03  +  1,61  - 0,33  +  0,41  - 0,98  +  2,60 
leur situation principale en de-
hors  du  secteur  a&rlcole  ou 
horticole 
A 
lnsgesamt  x  89 673  1 177  77 869  6 503  3 235  708  96  54  25  6 
Total  x  89 673  1 177  77 869  6 503  3 235  708  96  54  25  6 
73 111/2  NICHT-GEWERBLICHE  BETRIEBE,  DIE  FÜR  DEN  VERKAUF PRODUZIEREN- KATEGORIE  111-P 
Zusammensetzung der Haushalte der Betriebsinhaber - Anzahl der Personen 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA VENTE- CATt.GOR/E  111-P 
Compo~itlon des ménages des exploitants - Nombre de personnes 
Ohoe  1  Grol3enklasse- Taille 
Zusammensetzung  lnsgesamt  Flache 
Composition  Total  Sans 
) 
1 
10-20 ha  1  20-30 ha  1 30-50 ha  150-100 ha  1 ?  100 ha  culture 
1 
1 a - 3 ha  1  3-5  ha  5-10 ha 
Il  1 
Betricbsinhaber  M  x  82 740  1072  71  538  6 191  3 093  674  92  51  23  6 
Chefs d'exploitation  H  x  82 537  1 097  71  301  6 179  3 108  680  92  51  23  '  Ô rel  +  0,25  - 2,33  +  0,33  +  0,19  0,48  0,89 
5re/  0,33  3,15  0,37  0,56  1,30  2.62 
t  +  0,73  - C,74  +  0,90  +  0,34  -- 0,37  0,34 
Il 
w  x  6 933  105  6 331  312  143  34  4  3  1 
F  x  7136  80  6 568  324  128  28  4  3  1  -
Ô rel  --- 2,93  + 13,81  -- 3,74  - 3,85  + 10,49  + 17,65 
5re/  4,01  (32,18)  4,16  (11,32)  (28,35)  (51 ,91) 
t  - 0,73  +  0,74  -- 0,90  - 0,34  +  0,37  +  0,34 
Il 
1  x  89 673  1 177  77 869  6 503  3 236  708  96  54  H  6 
T  x  89 673  1 177  77 869  6 503  3 236  708  96  54  24  6  -
Il 
Familienmitglieder  M  x  91  002  915  75 711  8 519  4 573  1 070  111  54  34  H 
Membres de la famille  H  x  90 525  1 018  75144  8 576  4 683  891  111  54  H  14 
Ô rel  +  0,52  - 11,26  +  0,75  - 0,67  -- 2,41  + 16,73 
Il  w  x  154 757  1 870  130 779  13 006  7 317  1 436  194  99  49  7 
F  x  154 461  1 839  130 649  13 191  7 017  1 416  194  99  49  7 
Ô rel  +  0,19  +  1,66  +  0,10  - 1,42  +  4,10  +  1,39  - -· 
Il 
1  x  245 759  2 785  206 491  21  525  11  890  2 506  305  153  83  21 
T  x  244 986  2 857  205 793  21  767  11  700  2 307  305  153  83  11 
Ô rel  +  0,31  ·- 2,59  +  0,34  - 1,12  +  1,60  ·- 7,94 
Il 
Ande  re  Mitglieder  des  M  x  363  13  182  26  65  33  16  19  4  5 
Haushaltes  H  x  450  8  264  34  55  45  16  19  4  s 
Autres  membres du  mé- Ô re/  - 23,97  + 38,46  - 45,05  - 30,77  + 15,38  -- 36,36 
nage 
Il 
w  x  273  0  182  26  26  19  4  4  1  1 
F  x  309  6  225  30  17  21  4  4  1  1 
Are/  -·  13,19  - 23,63  - 15,38  + 34,62  + 27,59  --
"  1  x  636  13  364  52  91  62  20  23  5  6 
T  x  759  14  489  64  72  66  20  23  5  6 
l:l.rel  - 19,34  - 7,69  - 34,34  - 23,08  + 20,88  - 6,45  --
Il 
Zusammen  M  x  174 094  2 001  117 432  11736  7 731  1 765  219  124  61  25 
Total cénéral  H  x  173 512  2123  146 709  14 789  7 846  1 616  219  124  61  25 
Are/  +  0,33  - 6,10  +  0,49  - 0,36  - 1,49  +  8,44 
A 
w  x  161  974  1 975  137191  13 344  7 486  1 511  202  106  51  8 
F  x  161  906  1 925  137 442  13 545  7162  1 465  201  106  51  8 
Ô rel  +  0,04  +  2,53  - 0,11  - 1,51  +  4,33  +  3,04  -
A 
1  x  336 068  3 976  284 723  28 080  15 217  3 276  421  230  111  33 
T  x  335 418  4 048  284151  28 334  15 008  3 081  421  230  112  33 
Are/  +  0,19  - 1,81  +  0,20  - 0,90  +  1,37  +  5,95 
M- Mll.nnlich; W- Weiblich; 1 ...  lnsgesamt.  H  :~  Hommes; F =  Femmes; T- Total. 
74 NICHT-GEWERBLICHE  BETRIEBE,  DIE  FÜR  DEN  VERKAUF  PRODUZIEREN- KATEGOR/E  111-P 
Aufteilung der Betriebe nach der Anzahl der standigen Arbeitskrafte insgesamt (bezahlt und unbezahlt), 
eingeschlossen die Betriebsinhaber (standig beschaftigt) und die bezahlten und nicht bezahlten Haus-
haltsmitglieder 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA VENTE- CATÉGORIE  111-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de  ~a main-d'œuvre permanente totale 
(salariée et non salariée) et y compris les chefs d'exploitation occupés de façon permanente et les membres 
du ménage salariés et non salariés 
Zahl der Betriebe mit:  Oh  ne  GroBenklasse- Taille 
Flach~ 
111/4 
,, •  -3h•l 
lnsgcsamt  Nombre d'exploitations  Total  Sans 
1  1 
10-20 ha  1  20·30 ha  1  150-100 ha  1  ~ 100 h: 









S Personen und mehr 
S personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
Zahl der Minner 
in den Betrieben mit: 
Nombre d'hommes occupés 





l  personnes 
3 Personen 
3 personnes 
-4  Personen 
-4  personnes 
5 Personen und mehr 
5 personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 


















"  x  x 
llrel 
Sr  el 
t 




"  x  x 
6.rel 
A 
x  x 
llrel 
A  x  x 
b. rel 
"  x  x 
llrel 
A  x  x 
llrel 
A  x  x 
6.rel 
15 389 











+  4,"13 
(14,29) 

































+  1,56 
52  11  141  2 588 
63  11  199  2 448 
21,15  - 0,52  +  5,41 
(47,00)  2,89  5,30 
-- 0,45  -- 0,18  +  1,02 
0  1 197  299 
3  1 162  435 
+~  2,92  - 45,48 
(9,73)  (19,60) 
+  0,30  - 2,32 
0  182  104 
4  181  109 
+  0,55  - 4,81 
(27,50)  (34,36) 
+  0,02  - 0,14 
13  26  39 
2  41  22 
+ 84,62  - 57,69  + 43,59 
(96,16)  (65,56)  (55,18) 
+  0,88  - 0,88  +  0,79 
26  0 
11  7 
+ 57,69 
(68,68) 
+  0,84 
65  12 572  3 030 
72  12 594  3 021 
- 10,77  +  0,18  +  0,30 
(41 ,42)  3,00  5,00 
- 0,26  +  0,06  +  0,06 
0  559  234 
9  671  212 
- 20,04  +  9,40 
0  533  182 
4  506  246 
+  5,07  - 35,16 
29  221  143 
7  195  120 
+ 75,86  + 11,76  + 16,08 
0  39  91 
7  71  39 
- 82,05  + 57,14 
26  0 
41  32 
- 57,69 
29  1 378  650 
27  1 484  649 
+  6,90  - 7,69  +  0,15 
1 364  206 
1 369  278 
0,37  - 34,95 
7,40  (18,49~ 
-- 0,05  - 1,89 
351  134 
379  121 
- 7,98  +  9,70 
(17,73)  (24,25) 
- 0,45  +  0,40 
104  104 
116  61 
- 11,54  + 41,35 
(32,97)  (27,7.5) 
- 0,35  +  1,49 
26  8 
3ï  17 
- "12,31  -112,50 
(67,16)  - 0,63 
26  45 
14  10 
+ 46,15  + 77,78 
(384,58)  (47,43) 
+  0,12  +  1,64 
1 871  497 
1 915  487 
- 2.35  - 2,01 
5,22  7,44 
- 0,45  - 0,27 
143 
61  1  166  90 
- 16,08  - 47,54 
234  138 
252  118 
- 7,69  - 14,49 
130  150 
142  97 
-·  9,23  - 35,33 
78  18 
72  36 
+  7,69  - 100,00 
116  171 
60  47 
+ 48,28  + 72,51 
701  538 
692  388 
+  1,28  + 27,88 
75 
23 
121  23  12 
1 
31  12 
31  12 
12  8 
12.  8 
3  6 
3  6 
6  7 
6  7 
75  45 
75  45 
11  7 
11  7 
37  18 
37  18 
17  17 
17  17 
8  18 
8  18 
19  32 
19  32 
92  92 
















































(Forts.  2) 
(Suite 2) 
Zahl der bcschaft'  t  1g  en  p er-
sonen in den Betrieben mit: 
Nombre de personne:; 





2  personnes 
3 Personen 
3  personnes 
4 Personen 
4 personnes 
5 Personen und mehr 








1  personne 
2 Penonen 





5 Personen und mehr 
5 personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
NICHT-GEWERBLICHE  BETRIEBE,  DIE  FÜR  DEN  VERKAUF PRODUZIEREN- KATEGORIE  111-P 
Aufteilung der Betriebe nach der Anzahl der standigen Arbeitskrafte insgesamt 
(bezahlt und unbezahlt), eingeschlossen die Betriebsinhaber (standig beschaftigt) und die bezahlten 
und nicht bezahlten Haushaltsmitglieder 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA VENTE- CATÉGORIE  111-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente totale 
(salariée et non salariée) y  compris les chefs d'exploitation occupés de façon permanente et les 
membres du ménage salariés et non salariés 
Oh  ne  GroBenklassc - Taille 
loogmmt 1  Flache 
1  Total  Sans 
1 a - 3 ha  1 
1  1 





1  x  15 387  52  11  141  2 588  1 364  204  23  3  x  15 395  63  11  199  2  448  1 369  278  23  12  3  ·-
b. rel  - 0,05  - 21,15  - 0,52  +  5,41  - 0,37  - 36,27 
"  x  4 048  0  2 392  598  702  266  62  24  4  --
x  4 290  6  2 324  870  758  242  62  24  4  -
b. rel  - 5,98  +  2,84  - 45,48  - 7,98  +  9,02 
"  x  1 554  0  546  312  312  309  36  24  9  6 
x  1 488  12  543  327  348  183  36  24  9  6 
b. rel  +  4,25  +  0,55  - 4,81  - 11,54  + 40,78 
"  x  516  52  104  156  104  32  12  24  24  8 
x  544  8  164  88  148  68  12  24  24  8 
b. rel  - 5,43  + 84,62  - 57,31  + 43,59  - 42,31  - 112,50 
"  x  735  143  0  881  262  32  39  60  18 
x  408  70  47  83  59  32  39  60  18 
b. rel  + 44,49  + 51,05  + 54,14  + 77,48 
"  x  22240  104  14 326  3 654  2 663  1 073  165  123  100  32 
x  22125  89  14 300  3 780  2 706  830  165  123  100  32 
b. rel  +  0,52  + 14,42  +  0,18  - 3,45  -- 1,61  + 22,65 
5re/  2,37  3,00  5,45  7,32  (11,93) 
t  +  0,24  +  0,06  - 0,63  - 0,22  +  1,90 
NICHT-GE.WE.RBLICHE.  BETRIEBE.,  DIE.  FÜR  DEN  VE.RKAUF PRODUZIEREN- KATEGORIE.  111-P 
Aufgliederung der Betriebe nach der Anzahl der standigen und bezahlten  Arbeitskrafte, oh  ne die 
Betriebsinhaber, aber mit den bezahlten Haushaltsmitgliedern 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA  VENTE.- CATEGORIE  111-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente et salariée 
Non compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ménage rémunérés 
Oh  ne  GroBenklasse - Taille 
lnsgesamt  Flllche 
Total  Sans 
-1  a· 3 ha 1 
1  1 
10-20 ha  1  20-30 ha  1  ·;o-5o ~:Ts~~~o~-~:-1  ~- ~~~-~~  culture  3-5 ha  5-10 ha 
1\ 
271  x  606  0  260  156  91  55  14  3 
x  648  9  272  110  108  10S  27  14  3  -
11re/  - 6,93  -·  4,62  + 29,49  - 18,68  - 90,91  -
1\  x  198  0  78  0  65  26  12  9  7  1 
x  179  1  60  24  33  32  12  9  7  1 
b. rel  +  9,60  + 23,08  + 49,23  -- 23,08 
"  x  120  13  26  13  39  19  1  5  3  1 
x  61  3  16  8  10  14  1  5  3  1 
b. rel  + 49,17  + 76,92  + 38,46  + 38,46  + 74,36  + 26,32 
1\ 
0  0  0  14  3  3  2  x  24  0  2 
x  25  1  6  1  4  3  3  3  2  2 
b.  rel  - 4,17  + 78,57 
"  0  0  0  16  1  6  5  2  x  30 
x  34  s  4  6  5  1  6  5  2 
Il  rel  - 13,33  + 68,75 
"  13  364  169  195  130  44  37  20  6  x  978 
x  947  14  359  147  161  159  44  37  20  6 
b. rel  +  3,17  -- 7,69  +  1,37  + 13,02  + 17,44 
1 
- 22,31 
76 NICHT-GE.WE.RBLICHE.  BE.TRIEBE.,  DIE.  FÜR  DEN  VERKAUF  PRODUZIEREN- KATE.GORIE.  111-P 
Aufgliederung der Betriebe nach der Anzahl der standigen und bezahlten Arbeitskrafte, 
ohne die Betrlebsinhaber, aber mit den bezahlten Haushaltsmitgliedern 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA VENTE- CATÉGORIE  111-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente et salariée 
Non compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ménage rémunérés 
Zahl der Manner 
in den Betrieben mit:  1 
GroBenklasse - Taille 
111/5 
(Forts.  1) 
(Suite  1) 
Nombre d'hommes occupés 




Oh  ne 
Flache 
Sans 
culture  r~ .a- 3  h~-~3-S ha  s-10 ha  110-20~-~-T-2;_;0ha- r--;~~~ha-1 ~~~1~~- ~a r  >  10~  -:a-
----- --------- ---- - --- ---·  - --- - --~  ---~---- -- ----- ------------------------------- -
/1 
1 Person  x  512  0  208  130  78  53  26  14 
1 personne  x  567  8  224  97  99  96  26  H 
Ô rel  -- 10,74  --- 7,69  + 25,38  26,92  - 81,13 
/1 
l  Pcrsonen  x  325  0  130  0  91  50  22  18 
l  personnes  x  303  2  101  42  52  52  22  18 
11rel  +  6,77  + 22,31  + 42,86  -- 4,00 
/1 
3 Personen  x  303  39  65  39  78  57  2  12 
3 personnes  x  167  8  45  23  27  39  2  12 
11rel  + 44,88  + 79,49  + 30,73  + 41,03  + 65,38  + 31,58 
/1 
4 Personen  x  77  0  0  0  0  44  8  9 
.of  personnes  x  89  4  22  4  15  11  8  9 
11re/  - 15,58  + 75,00 
/1 
S Personen und mehr  x  286  0  0  103  101  6  28 
5 personnes et plus  x  209  32  23  40  32  6  28 
11rel  + 26,92  + 61,17  + 68,32  -
/1 
lnsgesamt  x  1 503  39  403  169  350  305  64  81 
Total  x  1 335  22  424  189  233  230  64  81 
1 
l:l.rel  + 11,18  + 43,59  - 5,21  11,83  + 33,43  + 24,59 
1 
NICHT-GEWE.RBLICHE.  BE.TRIEBE.,  DIE.  FÜR  DEN  VE.RKAUF PRODUZIERE.N- KATE.GORIE  111-P 
Aufgliederung _der  Betriebe nach der Anzahl der standigen und bezahlten Arbeitskrafte, 
ohne die Betriebsinhaber, aber mit den bezahlten Haushaltsmitgliedern 
NON  PROFESSIONNELS  PRODUISANT POUR  LA VENTE.- CATÉGORIE  111-P 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente et salariée 
Non compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ménage rémunérés 





























in den Betricben mit:  lnsgesamt  Flache 







.of  Personen 
4 personnes 
5 Personen und mehr 
5 personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
/1  x  x 
11rel 
A  x  x 
11re/ 

















































































0  116 







































































31 IV/1  BESONDE.RE  ANSTALTEN- KATEGORIE  IV 
ÉTABLISSEMENTS  À CARACTÈRE  SPÉCIAL- CATÉGORIE  IV 
Oh ne 






1::~ ~  [  ~Sh:. i  -~-1~  hj~2~  h•_ L~~JO  h• 
Tct:-11  Sans 
culture  30-50 ha  1  50-100 ha  1  .,•  100 ha 
Zahl der Anstalten 
Nombre d'établissements 
Bcwirts~.haftctc Flache (ha) 
Supcdicie exploitée (ha) 
IV/4 und IV/ 5 
-. 
i 
1 588  9  1 130  14-41  175  69 
1 
6 814,73  844,42  553,1611  222,71  934,76 
BESONDERE  ANSTALTEN- KATEGORIE  IV 
1 
23  21 
"1 
6 
567,13  824,35  759,581  1 108,62 
Aufgllederung der Betriebe nach der Anzahl der standig besoldeten Arbeitskrafte 
1 







> 5 Pers. 
ÉTABLISSEMENTS  À CARACTÈRE SPÉCIAL- CATÉGORIE  IV 




Ohne  GroBenklasse - Taille 
Flache 
c~~~~~e  -~--a·--;-,:~r -3~~-~a-T-5~~-~-~~-~~~;~~:12~-3~ ~a 130-~0  ~~ ~--5-0-1~0-ha 1 > 100 ha 
Zahl  der  beschaftigten  1 Pers.  461  3  316  54  69  13  4  2 
Nânner in den Betricben  2 Pers.  351  158  64  85  35  7  2 
mit:  3 Pers.  186  80  12  58  21  6  6  3 
Nombre  d'hommes  oc- 4 Pers.  1  156  30  4  55  32  19  8  8 
cupés dans  les exploita- ;:?- 5 Pers.  606  98  54  89  108  48  130  46  33 
tions occupant:  l-ln-sg-·.-/T_o_t-al----;-1-76_0_ ---3-:---6-82-l·--1-8-8-l---35-6-l---2-09-l---8-4-l---1-48-----5-7-l-----3-3-




13  4  2 
Personen in  den Betrie·  2  Pers.  384  176  70  36  8  2 
ben mit:  3 Pers.  207  93  15  63  ·  21  6  6  3 
Nombre  de  personnes  4 Pers.  172  44  4  56  32  20  8  8 
occupées  dans  les  ex- > 5 Pers.  681  111  55  95  123  52  163  47  35 





1  ,_ _________  -- - .  --- ---
~ewirtschaftete Flache (ha) 
Superficie exploitée (ha)  1 
1 







Membres de la famille 
GESAMTZAHL  DER  KATEGORIEN  1,  Il,  Ill  UND  IV 
Bewirtschaftete Flache und Zahl der Betriebe 
Aufteilung der Betrlebe nach GroBe 
ENSEMBLE  DES  CATÉGORIES  1,  Il,  Ill ET N 
T/1 
Superficie exploitée (total) et nombre d'exploitants (total) 
Répartition des exploitations d'après leur taille 
1 
Oh  ne 
lnsgesa·nt  Flache 
Total  Sans 
1 
culture 
"  x  11  658 497,98  x  1 656 583,41 
llref  +  0,12 
5ref  0,18 
t  +  0,67 
"  x  263  616  1 348 
x  263  616  1 348 
lnsgesamt 
Total 
"  M  x  2362n 
H  x  235 790 
A  rel  +  0,21 
1rel  0,21 
t  +  1,00 
A 
w  x  25 751 
F  x  26 238 
A  rel  - 1,89 
'rel  1,91 
t  - 0,99  -
A 
1  x  262 028 
T  x  262 028 
A 
M  x  297 363 
H  x  298 655 
A  rel  - 2,26 
Il 
w  x  466 298 
F  x  467 814 
A  rel  - 0,33  -
Il 
1  .x  763  661 
T  x  766 472 
A  rel  - 0,37 
1  GroBenklasse -Taille 
·;·a·~~-h~-~ 
--+- --- --------------------------· ---·----- --- -· . 
3-5  ha 
1 
5-10 ha  110-20 ha  1  20-30 ha  1 30-50 ha  1 50-100 ha  1 ;-:-..  100 ha 
---- -----
1133 809,21  1146 -44-4,50  147 593,20 1129 310,95139 980 ....  372 426,36,490 861,77  198 071,35 
132 882,78  146 677,15  373  307,89  491  399,46  198 732,34  147 180,70  126 -422,45  39 980,64 
t  0,69  ·- 0,16  - 0,24  0,11  -- 0,33  +  0,28  +  2.23  i 
0,34  0,26  0,15  0,18  0,-41  0,88  1,72 
+  2,03  0,62  -- 1,60  0,61  -- 0,80  +  0,32  1  +  1,30 
122 692  37  -413  52342  35  403  8 261  3 9651  122 692  37-413  52 342  35  403  8 261  3 965 
GE.SAMTZAHL  DE.R  KATEGORIEN  1,  Il,  Ill 
Zusammensetzung der Haushalte der Betriebslnhaber 
Zahl der Personen 
Oh  ne 
ENSEMBLE  DES  CATÉGORIES  1,  Il  ET  Ill 
Composition des ménages des exploitants 








Sans  ~:;:1 
1 
5-1o ha  l1o-2o ha  120-3~~:~;~~~-~~1;~~~~~~ ~  1-o~ ;a- cuit  ure  3-5  ha 
1 194  106 785  32 598  48 687  33  419  7 788  3 725  1 796  285 
1 219  106 135  32 894  48 429  33  539  7 794  3 727  1 768  285 
- 2.09  +  0,61  - 0,91  +  0,53  - 0,36  - 0,08  - 0,05  +  1,56 
2,85  0,34  0,65  0,39  0,42  0,87  1,26  1,56 
- 0,73  +  1,79  - 1,40  +  1,36  - 0,86  - 0,09  - 0,04  +  1,00 
145  14777  4 671  3 481  1 915  450  219  73  20 
120  15 427  4 375  3 739  1 795  444  217  101  20 
+ 17,24  - 4,40  +  6,34  - 7,41  +  6,27  +  1,37  +  0,91  - 38,36 
(23,45)  2,47  4,52  5,43  7,36  (15,11)  (21 ,56)  (38,36) 
+  0,74  - 1,78  +  1,40  - 1,36  +  0,85  +  0,09  +  0,04  - 1,00 
1 339  121  562  37269  52168  35 334  8 238  3 944  1 869  305 
1 339  121  562  37 269  52168  35  334  8 238  3 944  1 869  305 
1 049  112 074  41  688  67 430  51  467  13 312  6 661  3 118  564 
1 152  111  507  42 001  68 217  52187  13 109  6 590  3 328  564 
- 9,82  +  0,51  - 0,75  - 1,17  - 1,40  +  1,52  +  1,07  -- 6,74 
2056  187 878  64 020  102 643  76-489  18 931  9 115  4460  704 
2025  188 590  64 526  103 295  76 637  18 430  9 137  4473  704 
+  1,51  - 0,38  - 0,79  - 0,64  - 0,19  +  2,66  - 0,24  - 0,29 
3 105  299 952  105 708  170 073  127 956  32 245  15 776  7 578  1 268 
3 177  300 097  106 527  171  512  128 82-4  31  539  15 727  7 801  1 268 
- 2,32  - 0,05  - 0,77  - 0,85  - 0,68  +  2,19  +  0,31  - 2,94 
------




GESAMTZAHL  DER  KATEGORIEN  /,  Il  UND  Ill 
Zusammensetzung der Haushalte der Betriebsinhaber 
Zahl der Personen 
ENSEMBLE  DES  CATÉGORIES  1,  Il  ET  Ill 
Composition des ménages des exploitants 
Nombre de personnes 
Ohne  GroBenklasse - Taille 
Zusammensetzung 
Composition 
lnsgesamt  Flache 
------ - Total  c~l~~~e  ;:  -~~---;~-:-r·;~~~~=-~-;~~;:-1~~~30  ha  130-50 ha  150-100 ha 1 ~  100 ha 

















A  x  795  1  7.66  74  88 
X  951  7  301  84  1  H 
Ôre/  - 19,62  ·- 600,00  ...  13,16  - 13.51  -- 52,27 
A  x  5 419  18  740  214  529 
x  5 635  19  826  238  534 
Ô re/  - 3,99  - 5,55  - 11,62  - 11,21  - 0,95 
"  x  538 252  2 261  219 333  74 426  116 558 
x  539 127  2 383  218167  75 049  117 046 
Ô rel  - 0,16  - 5,40  +  0,53  - 0,84  - 0,42 
A  x  492 855  2 202  202 920  68 765  106 212 
x  495 008  2152  204 318  68 985  107 168 
Ô re/  - 0,44  +  2,39  - 0,69  ·-- 0,32  - 0,90 
A  x  1 031  107  4 463  422 253  143 191  222 770 
x  1 OH 135  4 535  422 485  144 034  224 214 
Ô re/  - 0,29  - 1,61  - 0,05  - 0,59  - 0,65 
903  713  873  883 
1 007  758  807  841 
·- 11,52  -·  6,31  +  7,56  +  4,76 
139  53  52  as 
154  84  80  70 
- 10,79  - 58,49  -- 53,85  + 17,65 
1 042  766  925  968 
1 161  842  887  911 
-- 11,42  - 9,92  +  4,11  +  5,89 
as 111  21  813  11  258  5 797 
86 733  21  660  11  123  5 937 
- 1,11  +  0,70  +  1,20  - 2,42 
78 555  19 436  9 386  4 618 
78 586  18 959  9 435  4 644 
- 0,04  +  2,45  - 0,52  - 0,56 
164 332  41  249  20 644  10 414 
165 319  40 619  20 558  10 581  - 0,60  +  1,53  +  0,42  - 1,59 
M  ""'  Mlinnlich; W  =  Weiblich; 1 =  lnsgesamt.  H  =  Hommes; F  =  Femmes; T  =  Total. 
T/3  GESAMTZAHL DER  KATE.GORIE.N  1 UND  Il 
Haushaltsmltglieder, die vorwiegend von dem Betrieb leben 
(besoldete stindlg Beschiftlgte ausgeschlossen) 
ENSEMBLE.  DE.S  CATÉGORIES  1 ET  Il 
Membres des  ménages des chefs d'exploitation vivant principalement de l'exploitation 
(personnel  permanent salarié exclu) 













Haushaltsmitglieder  lnsgesamt  FUlche 
Membres  des  ménages  Total  Sans 
1 a· 3 ha 1 
1 
110-20 ha  120-;~~-30-50 ha 150-100 ha 1 ;;;.. 100 ha  culture  3-5  ha  5-10 ha 
"  Porsonen von 14 Jahren und mehr  M  x  229 838  156  43 865  35 794  68158  55 961  14 657  7 059  3 640  548 
Personnes de 14 ans et plus  H  x  230 875  156  43  413  36 255  68 623  56 462  1-4 551  7 268  3 599  548 
Ô re/  - 0,45  +  1,03  - 1,29  - 0,68  -·  0,90  +  0,72  - 2,96  +  1,13 
A  w  x  221  296  153  -44  411  36 771  64 929  51  683  13 213  6460  3170  506 
F  x  221  969  153  45  301  36 425  65 413  51  694  12 936  6 416  3 125  506 
Il  rel  - 0,30  - 2,00  +  0,94  - 0,75  - 0,02  +  2,10  +  0,68  +  1,-42  -
A 
1  x  451  134  309  88 276  72 565  133 087  107 644  27 870  13 519  6 810  1 054 
T  x  452 844  309  88 714  72 680  134 036  108 156  27 487  13 684  6 724  1 054 
Ô rel  - 0,38  - 0,50  - 0,16  - 0,71  - 0,48  +  1,37  - 1,22  +  1,27 
A 
Yinder unter 14 jahren  x  148 723  93  18 484  20 664  49 228  41  449  10 469  s 526  2 337  473 
f:nfanu de moins de 14 ans  x  149 016  93  19 007  21  004  49 294  41  428  10 059  5 084  2 574  473 
Il  re/  - 0,20  - 2,83  -- 1,65  - 0,13  +  0,05  +  3,92  +  8,00  - 10,14 
"  599 857  402  106 760  93 229  182 315  149 093  IMlfll\<tmt  x  38 339  19 045  9147  1 527 
,,,t;tl  x  601  860  402  107 721  93 684  183 330  149 584  37 546  18 768  9298  1 527 
Il  re/  - 0,33  - 0,90  - 0,49  - 0,56  - 0,33  +  2,07  +  1,45  - 1,65 
t1  .....  Mlnnlich; W  ....  Weiblich; 1 =  lnsgesamt.  H  =Hommes; F =Femmes; T  =Total. 
Bo GE.SAMTZAHL  DE.R  KATE.GORIEN  /,  /1,  Ill UND  IV 
Aufteilung der Betriebe nach der Bedeutung der stindigenArbeitskrafte insgesamt (bezahltund unbezahlt) 
elngeschlossen die Betriebsinhaber (standig beschaftigt) und die bezahlten und unbezahlten Haushalts  .. 
mitglleder 
E.NSE.MBLE  DES  CATÉGORIES  /,  Il,  Ill  ET  IV 
Répartition des exploitations d'après Pimportance de la mafn  .. d œuvre permanente totale (salariée et 
non salariée) y compris les chefs d exploitation occupés de façon permanente et les membres du ménage 
salariés et non salariés 
Zahl der Bctriebe mit:  Oh  ne  1  GrOBenklasse- Taille 
Flache 
T/4 
l•••genmc  Nombre d'exploitations 
'"-lh•l 
Total  Sans 
1  1 
10-20 ha  1  20-30 ha  1  30-50 ha  1 50-100 ha  1 > 100 ha 
occupant: 
1 
culture  3-5  ha  5-10 ha 
1 Perion 
Il  x  69 115  163  35  161  13 826 
1 peorsonne  x  68 941  174  34 985  13  752 
Il  rel  +  0,20  --- 6,75  +  0,50  +  0,5-4 
:Sr el  (10,78)  (14,72)  1,27  1,93 
t  +  0,02  0,46  +  0,39  +  0,28 
2 Personen 
Il  x  73  895  37  17 107  14214 
2 personnes  x  74 017  40  17 268  14 565 
Il  rel  - 0,17  - 8,11  - 0,94  - 2,47 
5rel  0,91  1,84  2,07 
t  - 0,19  - 0,51  - 1,19 
3 Personen 
Il  x  27 653  11  3 186  4100 
3 personnes  x  27 678  15  3 185  4 048 
Il  rel  -- 0,09  - 36,36  +  0,03  +  1,27 
5rel  1,82  4,74  5,78 
t  - 0,05  +  0,01  +  0,22 
Il 
4 Personon  x  12 863  16  839  1 354 
4 personnes  x  13 108  5  856  1 152 
Il  rel  - 1,90  + 68,75  - 2,03  + 14,92 
5rel  2,88  (75,00)  (7,63)  (12,26) 
t  - 0,66  +  0,92  - 0,27  +  1,22 
Il 
5 Personen und mehr  x  7 7-48  3  447  287 
5 personnes et plus  x  7 704  3  468  375 
Il  rel  +  0,55  ±  0,00  - 4,70  - 30,66 
5rel  3,65  (8,50)  (28,57) 
t  +  0,15  - 0,55  - 1,07 
Il 
lnsgesamt  x  191  274  230  56 740  33  781 
Total  x  191  448  237  56 762  33 892 
Il  rel  --·  0,09  - 3,04  - 0,04  - 0,33 
5rel  0,20  (11,83)  0,61  0,41 
t  - 0,45  - 0,25  - 0,07  - 0,80 
Zahl der beschlftigten 
Mlnner in Betrieben mit: 
Nombre d'hommes occupés 
dans les exploitations 
occupant: 
"  1 Person  x  42 629  75  17 376  8 558 
1 personne  x  42 467  84  17 057  8 703 
Il  rel  +  0,38  - 12,00  +  1,84  - 1,69 
Il 
2 Personen  x  80 940  43  17 552  14 871 
2 personnes  x  80 817  47  17 587  15 289 
6.rel  +  0,15  - 9,30  - 0,20  - 2,81 
Il 
3 Personen  x  47 692  52  5 123  6 442 
3 personnes  x  47 803  30  5 088  6 257 
Il  rel  - 0,23  + 42,31  +  0,68  +  2,87 
Il 
4 Personen  x  29 063  10  1 955  2 684 
4 personnes  x  29 268  17  1 955  2304 
6.rel  - 0,71  - 70,00  ±  0,00  + 14,16 
"  5 Personen und mehr  x  26 672  18  2 063  995 
5 personnes et plus  x  26 369  18  2150  1 199 
Il  rel  +  1,14  ±  0,00  - 4,22  - 20,50 
Il 
lnsaesamt  x  226 996  198  44 069  33  550 
Total  x  226 724  196  43  837  33  752 
Il  rel  +  0,12  +  1,01  +  0,53  - 0,60 
81 
13  754  5 326  700 
13 552  5600  689 
+  1,47  -- 5,14  +  1,57 
2,41  4,15  6,89 
+  0,61  ·- 1,24  +  0,23 
23  511  15 142  2 688 
23  338  15 093  2 647 
+  0,74  +  0,32  +  1,53 
1,58  2,03  4,58 
+  0,47  +  0,16  +  0,33 
8 339  8024  2 296 
8 658  7 634  2 409 
··- 3,83  +  4,86  - 4,92 
3,31  3,25  5,84 
- 1,1 s  +  1,50  - 0,84 
3 687  4 229  1 493 
3 901  "299  1 sos 
- 5,80  - 1,66  --- 0,47 
5,21  4,78  (8,54) 
- 1 '11  - 0,35  - 0,06 
1 672  2 461  1 058 
1 558  2 546  990 
+  6,82  - 3,45  +  6,43 
(7,83)  6,38  (11,91) 
+  0,87  - 0,54  +  0,54 
50 963  35 182  8 240 
51  007  35 172  8 240 
- 0,09  +  0,03  ±  0,00 
0,19  0,11 
- 0,47  +  0,27 
10 897  4 869  675 
10 649  5 144  652 
+  2,28  - 5,65  +  3,41 
25 791  17 469  3 418 
25 554  17 410  3 357 
+  0,92  +  0,34  +  1,78 
13 601  14 344  4 528 
14 373  13 701  4 674 
- 5,68  +  4,48  - 3,22 
7 885  9 534  3 515 
8173  9 478  3 570 
- 3,65  +  0,59  - 1,56 
... 969  7 601  3 260 
4 607  7 870  3 161 
+  7,29  - 3,54  +  3,04 
63  143  53 817  15 396 
63  356  53 603  15 414 










+  1,76 
1 280 
1 259 
+  1,71 
7,34 





-·  1,92 
788 
769 
+  2,41 
(12,44) 
+  0,19 
3 952 
3 952 
























+  0,75 
171 
171 
-1:  0,00 
(16,37) 








+  2,25 
(12,47) 
+  0,18 
800 
763 
+  .f,62 
(8,75) 
+  0,53 
1 877 
1 877 












+  4,93 
3 553 
3 210 
+  9,65 
6 238 
5 919 


























1 538 T/4 
(Forts.  2) 
(Suite 2) 
Zahl der beschaftigten 
Personen  in  Betrieben mit: 
Nombre de personnes 
occupées dans les 
exploitations avec: 
1 Person 
1  personne 
2 Personen 




4  personnes 
5 Personen und mehr 








1  personne 
l  Personen 
l  personnes 
3 Personen 
3  personnes 
4 Personen 
1 personnes 
5 Personen und mehr 
5  personnes et plus 
lnsgesamt 
Total 
GESAMTZAHL  DER  KATEGORIEN  /,  Il,  Ill  UND  IV 
Aufteilung der Betriebe nach der Bedeutung der standigen Arbeitskrafte insgesamt 
(bezahlt und unbezahlt) eingeschlossen die  Betriebsinhaber (standig beschaftigt)  und  die  bezahl· 
ten und unbezahlten Haushaltsmitglieder 
ENSEMBLE  DES  CATÉGORIES  1,  Il,  Ill ET  IV 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente totale 
(salariée et non salariée) y  compris les chefs d'exploitation occupés de façon  permanente et les 
membres du ménage salariés et non salariés 
Oh  ne 
lnsgesamt  Flache 
~~--------Tot-al--~- c~l~~~e  ___  ~~~-~-~ha_ 
69 233 
68 941 
































:1:  0,00 
359 
344 
+  4,20 
35 161 
34 985 

































61  739 





13  552 
+  1,47 
47 021 
46 676 
+  0,73 
25 018 

















-.  5,20 
30 281 
30 186 
+  0,31 
24 070 
22 902 









+  0,19 
0,82 
+  0,23 
700 
689 
+  1,57 
5 377 
5 294 









+  6,15 
24 858 
24 770 
+  0,35 
1,59 
































+  2,40 
4 889 
4 543 
+  7,08 
8 387 
8150 
+  2,83 
1,59 











Aufteilung der Betriebe nach der Bedeutung der bezahlten standigen Arbeitskrafte 
(nicht eingeschlossen die Betriebsinhaber, aber einschlieBiich der bezahlten Haushaltsmitglieder) 
ENSEMBLE.  DE.S  CATÉGORIES  /,  Il,  ill ET  IV 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente et salariée 
(non compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ménage rémunérés) 
1  Oh  ne  GrëBenklasse -Taille 
lnsgesamt  Flache  -----·-
-~-
1 
Total  Sans 
1 a- 3  ha 1 
1  1 
10-20 ha  1  20-30 ha  1  30-50 ha  150-100 ha  1  ~  100 ha  culture  3-5 ha  5-10 ha 
A  x  10 466  11  1 324  477  1 396  3 195  1 953  1 455  617  38 
x  10 872  20  1 395  429  1 428  3  4~53  2131  1 422  556  38 
llrel  - 3,88  - 81,82  - 5,36  + 10,06  - 2,29  - 3,08  - 9,11  +  2,27  +  9,89 
A  x  2 696  2  380  89  255  640  474  382  430  ..... 
x  2 827  3  371  110  209  592  523  497  478  44 
llrel  - 4,86  - 50,00  +  2,37  - 23,60  + 18,04  +  7,50  - 10,34  - 30,10  - 11,16 
A  x  1 001  14  179  42  68  130  17  163  329  59 
x  919  4  148  24  56  112  85  170  261  59 
D.rel  +  8,19  + 71,43  + 17,32  + 42,86  + 17,65  + 13,85  -400,00  - 4,29  + 20,67 
A  x  366  1  57  13  24  40  22  54  100  55 
x  385  2  73  14  30  36  22  42  111  55 
llre/  - 5,19  -100,00  - 28,07  - 7,69  - 25,00  + 10,00  ±  0,00  + 22,22  - 11,00 
A  x  475  1  121  23  23  77  17  19  96  98 
x  453  1  118  25  36  45  24  29  77  98 
llrel  +  4,63  ±  0,00  +  2,48  - 8,70  - 56,52  + 41,56  - 41,18  - 52,63  + 19,79 
A  x  15 004  29  2 061  644  1 766  4 082  2 483  2073  1 572  29<4 
x  15 456  30  2105  602  1 759  4 238  2 785  2160  1 483  294 
D.rel  - 3,01  - 11,11  - 2,13  +  6,52  +  0,40  - 3,82  - 12,16  - 4,20  + 5,66 
srel  2,83  (410,34)  (8,54)  (13,20)  7,36  4,95  5,48  4,97  3,37 
t  - 1,06  - 0,03  - 0,25  +  0,49  +  0,05  - o,n  - 2,22  - 0,85  + 1,68 
82 GESAMTZAHL  DER  KATEGORIEN  1,  /1,  Ill UND  IV 
Aufteilung der Betriebe nach der Bedeutung der bezahlten standigen Arbeltskrafte 
(nicht eingeschlossen die Betriebsinhaber, aber einschlieBiich der bezahlten Haushaltsmitglieder) 
ENSEMBLE  DES  CATÉGORIES  /,  Il,  Ill  ET  IV 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d"œuvre permanente et salariée 
(non compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ména1e rémunérés) 
Zahl der beschliftigten 
Minner in  Betrieben mit:  GrOBenklasse- Taille 
TJS 
(Forts.  1) 
(Suite  1) 
Nombre d'hommes occupés 




Oh  ne 
Flache 
Sans 
culture  -;.-~-:1-;~-:  ---,-~~~~~-~~~~~~~T~~-~:-r~:1 -~~-~: 1  ~·:·~~~-~ 3 -
~  ::-~-~:-~-n-e-------------'~,-x-,..--;--;-;-~2- 5 _;_. ___  ~g_.!_  ~  i~g l  ~~~ 1  ~  ~~~  ~ ~n l  ~  6!~ 







5 Personen und mehr 
S personnes et plus 
tnsgesamt 
Total 
ll~e1  - 3,81  - 80,00  -- 4,27  - 2,84  - 6,23  - 5,59  ···  6,63  +  0,79  +  9,09 
1\ 
x  4 472  4  678  122  400  941  753  704  785  85 
x  4 681  6  654  187  322  858  804  868  897  85 
llrel  -- 4,67  - 50,00  +  3,54  - 53,28  + 19,50  +  8,82  ·- 6,77  23,30  - 14,27 
1\ 
x  2 518  41  453  121  159  842  26  390  818  168 
x  2 354  10  406  65  139  255  188  418  705  168 
llrel  +  6,51  + 75,61  + 10,38  + 46,28  + 12,58  + 69,71  -623,08  - 7,18  + 13,81 
1\  x  1 286  2  192  52  x  1 346  6  253  53 
llrel  - 4,67  -200,00  - 31,77  - 1,92 
1\  x  3 648  10  800  194 
x  3 344  10  844  204 
llrel  +  8,33  ±  0,00  - 5,50  - 5,15 
1\ 
x  x 
il  rel 
21  549 
















+  8,06 
2126 
2 093 











































GE.SAMTZAHL  DER  KATEGORIE.N  1,  Il.  Ill UND  IV 
Auftellung der Betriebe nach der Bedeutung der bezahlten standigen Arbeitskrafte 
(nlcht eingeschlossen die Betrlebsinhaber, aber elnschlleBiich der bezahlten Haushaltsmitglieder) 
T/5 
ENSEMBLE  DES  CATÉGORIES  1,  /1,  Ill  E.T  IV 
Répartition des exploitations d'après l'importance de la main-d'œuvre permanente et salariée 
(non compris les chefs d'exploitation mais y compris les membres du ménage rémunérés) 
Zahl  der  beschllftlgten  Oh  no  GrèSBenklasse - Taille  Personen in  Betrieben mit:  Flliche 
(Forts, 2) 
(Suite 2) 
ln'.f,esamc  Nombre de personnes  otal  Sans 
1 a· 3 ha 1 
1  1 
10-20 ha  1 20-30 ha  1 30-50 ha  150-100 ha 1 ;;. 100 ha  occupées dans les  culture  3-5  ha  S-10 ha  exploitations avec: 
A 
1 Person  x  10 466  11  1 3241  477  1 396  3 195  1 953  1 455  617  38 
1 personne  x  10 872  20  1 395  429  1 428  3 553  2 131  1 122  556  38 
llre/  - 3,88  - 9,09  - 5,36  + 10,06  - 2,29  - 11,21  - 9,11  +  2,27  +  9,89 
A 
l  Personen  x  5 432  4  760  217  510  1 282  948  764  859  88 
2 personnes  x  5 654  6  742  220  418  1184  1046  994  956  88 
Ârel  - 4,09  - 50,00  +  2,37  - 1,38  + 18,04  +  7,64  - 10,34  ·- 30,10  - 11.29 
1\ 
3 Personen  x  2 927  42  537  87  165  391  51  489  988  177 
3 personnes  x  2 757  12  444  72  168  336  255  510  783  177 
il  rel  +  5,81  + 71,43  + 17,32  + 17,24  --- 1,82  + 14,07  --400,00  -- 4,29  + 20,75 
"'  4 Personen  x  1 466  4  228  52  96  161  88  216  401  220 
4  personnes  x  1 540  8  292  56  120  144  88  168  524  220 
il  rel  - 5,05  --100,00  - 28,07  -·  7,69  - 25,00  + 10,56  ±  0,00  + 22,22  - 30,67 
1\ 
5 Personen und mehr  x  4178  10  1 019  237  391  710  146  313  697  655 
5 personnes et plus  x  3 734  10  926  231  372  486  188  376  490  655 
il  rel  + 10,63  ±  0,00  +  9,13  +  2,53  +  4,86  + 31.~5  -28,77  -- 20,13  + 29,70 
A 
3 562  lnsgesamt  x  24 469  71  3 868  1 070  2 558  5 739  3 186  3 237  1 178 
Total  x  24 557  56  3 799  1 008  2 506  5 603  3 708  3 470  3 229  1178 
il  rel  - 0,36  + 21 ;n  +  1,78  +  5,79  +  2,03  +  2,37  - 16,38  - 7,20  +  9,35 Informations  internes  sur  L'AGRICULTURE  · 
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N°  Le  boisement des terres marginales 
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CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande  de  porc, 
d'oeufs et de  viande de volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation  de  la  production  et de  la·  commercialisation  du  poulet  de 
chair dans  les pays  de  la  CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché  du  beurre  à  l'aide  de  mesures 
de  l'Etat dans  les pays de  la  CEE 
juin  1964 
juillet 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
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